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Financial Report 
OF THE 
N OF ELLS 
For the Year Ending Feb. 23, 1908 
I-Iavi11g careft1!I)' exami11ecl the books of the Selectmen, 
Overseers of t11e Poor, Treast1rer, and Collector, a11d having 
fot111cl their accou11ts tc, be correct))' cast a11c1 tl1at there were 
])roper vot1chers for san1e, )'our at1clitor respectf u11y st1bmits 
tl1e f ollowi11 g staten1 e11t of tl1e financial conclition oft he town. 
Appropriations 
Sttpport of poor and i11cicler1tal cl1arges, 
I-I yd rant Rental, 
Co1nmo11 Sl.hools, 
lle1)air of Scl1ool I-Iot1ses, 
l-4 .... ree Text Books, 
High School, 
Maintenance of Roacls and Bric1ges, 
State Road, 
Breaking Snow Wi11ter, 1906-7. 
Co11 veya11cc of I·I igh School Scl1olars, 
Indebte<l11ess, 
Interest 011 indebt11ess, 
I3ill due W. E. Berry, $250, Matthews l3ros., 
$24, 
Discount 011 taxes, · 
Extermination of Brown tail moths, 
$3,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
500 00 
300 00 
1,250 00 
3,oco oo 
60t> 00 
1,000 00 
300 00 
1,000 00 
500 00 
274 00 
747 00 
300 00 
r 
-- . __.___ 
• 
• 
". 
' I 
.. 
• ··-- ·-· -·- -- w .... 
• 
Fenci,ng Scho0l H?use lot, Ogunquit, 
G.rading S~hool ~@use lot, . Ogunquit, 
Road ~t Ogunq.uit, · 
Land damage on road at Ogunquit, 
Repa.i-r of Bra·nch Bridge and. Highw-ay, 
Placing large stones on beach for protection 
of road, 
• Extension of platform and grading at Town 
hall, 
Obse~va·nce pf Memorial Day, 
Special ·Police Duty at W el·ls Village, 
$2856 4·5 
I 146 08 
100 00 
20 00 
50 00 
350 00 
250 00 
200 00 
50 00 
100 00 
75 00 
Amount of State Tax, 
County Tax, 
Overlay, 49. 50 4052 03 
Total a-ssessment, 
Resident real estate 
assessed, 
Non-resident real es-
state assessed, 
. . 
. 271,335 
----
Total real estate assessed, 
.Resident Persunal pro-
perty assessed, 82,7 I 5 
Non-resident Personal 
property assessed, 21,815 
• 
• Total real & pers'al pr()p'ty assessed, 
Rate of Tax, 
519 polls a·t 2.00, 
Tc;lta=l tax, 
---------
. 
1>807,64.s: 
----
9·12, 175 
.023 
20,980 03 
1038 00 
$22018 03 
I 
' 
. ' 
l 
• 
. ' 
,. 
" . .
• j . 
e· 
f 
• 
I 
' 
,; 
~ . 
~ ... •'. -- -· .... 
• 
.. 
SUPPLEMENTARY TAX 
Real estate, 
Personal estate, 
-
9710. at .023, 
10 polls at 2.00, 
f;5780 
3930 
$9710. 
,;223 32 
20 00 243 32 
, 
Total co1nittment, $22261 35 
Expenses tor the. Year 1907-8 
TOWN OFFICERS· 
• ORDER NO. 
26 H. S. Mills, Services on School Board 1906 '$ 18 oo 
36 L. L. Kimball 6 months 6 oo 
37 Downing Hatch Truant Officer 21 oo 
43 Geo. H. Littlefield Services as Selectma11 Mar 10, 07 32 50 
49 Edwin R. Clark Attditor · 35 oo 
99 Edmund Garland Services School Com. 1906, 14 62 
1 Io Dr. F. E. Phillips Su1Jt. of Schools to May I I. 1907 70 79 
112 ~ entimerating school childre11 15 oo 
145 Jos. G. Storer Services as Select1na11 May 22, l907 40 oo 
186 Isaac H. Storer Services as Scl1001 St1pt Mar 16 07 6 50 
251 F. E. Phillips } t1ly 6, 07 61 60 
360 Jos. D. Eaton Services as Select1na11 Mar 10, '07 37 50 
390 F. E. Phillips Services as Scl100J St1pt. Sept 16 '07 25 45 
407 Jos. G. Storer Services as Selectn1an Sept. 28 '07 42 oo 
422 F. E. Rankin, Con1missio11 on taxes collectecl 
~o Oct. 1st 188 42 
430 14'. E. Phillips Services as School Supt . 34 oo 
506 to Oct 25 '07 I 1 oo 
550 Woodbury Bennett Services as I-Iealth Officer, 2 oo 
582 f-4. E. l)l1illips Services Stlf)t. School to Dec 21 '07 34 oo 
717 D. W Bragdon Services as Selectman Mar Io '07 12 oo 
7_19 W. I-I. Eaton, Treasurer, 50 oo 
732 E. Garland Services as Scl1ool Con1111ittee 18 60 
741 Geo. G. Hatch Services as Town Clerk 15 oo 
744 H. S. Moult,on Services as Selectn1an Dec 3, ,07 164 75 
• 
• 
·' 6 
750· Jos. G. Storer Feb 20 'o 558 oo 
724 E. N. Hansom Services as School Committee 13 50 
756 F. E. Phillips '' . , '' Supt. to Mar 6 '08 68 oo 
' 
756 6 00 
765 John W. Jacobs Services as Selectman Mar. 
21, 1907 to Feb 17, 1908 I 17 10 
. ' 
TOWN FARM 
ORDER NO . . 
3 Clara Chadbot1rn, labor, 1906, 
54 Walter H. Littlefield, keeper to March 
2d, 1907, 
197 Wm. Northway, keeper to June 21st 
1907, 
206 Geo. W. Wakefielcl, labor, 
255 Wm. Northway, supplies, 
266 Eli Stevens, work wagon, 
277 Wm. Northway, services on account, 
295 Jos. G. Storer, supplies, 
297 Wn1. Wakefield, teaming wood, 
327 John G. Littlefield, supplies, 
3 54 Geo. G. Hatch, clothing, 
366 W. F .·Cousens, supplies, 
• 
377 Wm. Northway, keeper to Aug. 22, 
1907, 
380 · Pitts & Freeman, supplies, 
383 Freema11 E. Rankin, supplies, 
417 Wm. Northway, keeper to Sept. 22, 
1907, 
424 Matthews Burns, blacksmith work, 
574 H. S. Moulton to July 26, 1907, 
590 Wm. Northway, services keeper to 
Dec. 23d, 1907, 
597 W. E. Shaw, repairs on bt1ildings, 
622 Matthew Burns, blacksmith work, 
647 ,Pitts & Freeman~ su1)plies, Dec. 3 I, 1907, 
661 H . S. Moulton, supplies, Jan · 3, ~go8, 
.'b. • • . • " 
.. 
- - ---
$1,221 33 
IO 00 
53 59 
60 00 
IO 00 
3 55 
15 00 
5 00 
4 70 
2 75 
48 90 
I 00 
18 52 
35 00 
20 96 
27 00 
20 00 
3 OI 
158 00 
60 00 
I 50 
2 25 
22 35 
IOO 37 
' 
'.1 
I 
! 
. i 
', 
l 
·'. 
. ·~ 
' 
.i\ 
' I • 
. . 
,· I 
' I 
-. 
7 
678 H arry E. Lung e, cook stove, 
707 Mildram & l{a1lki11, supplies, 
71 0 Dr. J. G. H all, medical attenda11ce Ira 
Cheney, 
711 Dr. F. E. Phillips, medical attendance 
Jos. S tewart, 
727 ]. H. Littlefield, stll)plies, 
738 Geo. G. Hatch, su1)p]ies, 
752 F. E. Rankin, st11)plies, 
Inn1ates at the i)resent tin1e, three ~tclt1lts., 
FOOR OUTSIDE TOWN FARM 
7 Cobb, I-Iayes & Co. sup1Jlies to ]11011 I..-. Hay~es 
53 Warren A. Littlefield expense Ni11a Hilt<lll 
60 Cobb, Hayes & Co. st1pplies t(> Jol111 F. Hayes, 
ro5 ~~. E. Phillips Medical atte11dance to Mrs. 
35 00 
7 40 
5 00 
7 00 
I 97 
5 75 
9 15 
$754 72 
,, 8 00 
3 4° 
16 ()0 
Artht1r 1-Iilton · 2 75 
1u6 }.t. E. Phi1lips Medical atte11dance to Na11cy I-latch 7 60 
118 Do\vi11g Hatch C<>IlVC)' ing Ira Che11cy to t<>\V11 farn1 1 oo 
127 Mabel l~riclges l~bor 011 ac~ot1l1t J ol1n F. Hayes 5 oo 
147 I• . E. I>hilliJ)S Meclical atte11cla11ce to Arthur 
Hi 1 ton's fa n1i1 y 8 3 5 
148 I;. E. Phillips Medical atte11dancc to Nancy l·l<ttcl1 4 85 
183 Mrs. Artht1r Hilton 2 90 
184 . Nancy I-I,1tcl1 2 95 
191 Mrs. Charles l~riclges labor Jol1n }-i' 1-iayes 5 5<) 
253 Cobb, I-Ia yes & Co." stt})})lies 16 oo 
261 Mabel l3ridges lal)or J 01111 I~ ... 1-J a}'CS I 50 
276 Mrs. Cl1arlcs l3riclges labor Jol11l I.;. l-la)' CS 24 50 
278 [ .. ~. E. Philli1)s Medical atte11<.l~111cc Na11cy . 
I-I at c 11 an <l I-I i l to 11 fa mi 1 y 
319 I-I. S. Moulto11 SU[>JJlies IJea11cler I-Iatcl1 
3 2 o A rt l1 t1 r I-1 i 1 ton 
329 Jacob!{. Wisscll labor J<Jl111 i~ ... I-Iayes 
342 I-Io\vard Yorlt co11veyi11g i)at1per t<> tow11 farn1 
346 Mrs. Cl1as. l~ridges Jabor Jol111 l"''. 1-Iayes 
347 Clara Chadbourn 
•l • 
• 
5 35 
3 I 32 
25 90 
14 St> 
I 5(> 
15 50 
I oo 
' 
348 ··F. E. Phillips At.tendance Nancy Hatch .. 
437 
463 Mrs: Sarah York nursing and board of Albert 
Hilton)s children 
464 Mrs. Sa.ra·h· York b·oard of Burleigh Hilton 
II weeks . 
487 H. S. Mot1lt©n clothing poor children 
522 Cobb, l-Iayes & Co~ supplies to J·oh·n F. Hayes 
524 F. E. Phillips Medical attendance pauper 
620 J ere G. Hall Nov. 15, 1906 
t o At1g. 17, 1907 John :b"". H ayes, 
694 W. W. Smith Medical attendance Howard 
Cht1te, 1906 
705 Mildram & Rankin supplies Arthur Hilton 
706 Leander Hatch 
712 H. S. Mot1lton supplies to Albert Hilton's 
children 
737 Geo. G. Hatch· clothing fo~ school child.ren 
4 60 
0 05 
30 00 
25 75 
39· 00 
16 00 
2 35 
373 00 
2 00 
IO 36 
6 00 
8 90 
24 06 
- ---
' $753 44 
Of the above amount expended, $496.50 was spent by 
the town on accou11t of the illness of John F. Hayes. 
MAINE INSANE HOSPITAL ' 
6 Board of Osgood Wilbur 
243 May 31, 1907 
38 r A·ng. 31, 
608 Nov. 3 0, 
$35 89 
36 89 
·32 86 
3·5 76 
TOWN BUILDING STEPS. AND GRADING. 
~ 
274 George H. Hilton, grading 
286 Dowing H atch, labor on steps 
· 287 I-Iervy A. Hilton 
289 HerbertE. Hubbard,labor 
328 0. P. Hubbard, lu·m.ber 
353 G~0. G. Hatch, painting 
· 51 I W. W. Allen, grading, 
• . 
- .--~ 
, 
I., 
I 75 
6 00 
, 5 00 
I 32 
16 06 
3 50· 
s ·00 
. , 
' I 
' 
' 
. ~I 
,.J 
\'\ 
'~ 
:I 
I 
I 
' 
1· 
) 
~ ' 
' I 
' ' 
. i 
' . 
~ ···-·· _... -· - ·-· ... . .. .. 
• 
.. 
• 
9 
S.I 7 C. S. True, gradin·g 
696 H. S. Moulton, material, 
Amount appropriated, 
Amount unexpended, 
MISCELLANEOUS BILLS 
ORE>ER NO. 
1 To I-f erbert A. Hall, for tax titles by 
Board of 1906, 
13 H. S. Moulton, paint tor town ha11, 
1906, 
14 H. S. Moulton, labor and glass for 
town hall, 1906, 
1 S Casper Hubbard, sawing \voocl for 
town hall, 1906, 
16 Arthur Hilton, labor, t906, 
18 W. A. Stevens, planning ]umber 
town ball, 1906, 
45 Geo. H. Littlefield, paint, town hall, 
1906, 
111 14"" . E . Phillips, postage, express and 
stationery, May 1 I, 1907, 
119 Downing Hatch, posti11g warrants. 
special town meeting, 
168 Annie Joyce Crediford, 1)rinting 
town reports, 
169 Loring Short & Harmon, town 
books,etc., 
• 216 13. H. Iiilto11, atte11dance COltrt, IJ. 
M. Tripp case, 
254 . W . ]. Storer, writing inventory and 
copying collector's book, 
292 Jos. Cair1e, sawdust, town hall, 
352 Geo. G. Hatch, making check list 
at1d blanks, 
35 S Ha·rry E. Lunge, labor a11d n)aterial 
town hall, 
• 
£J 00 
I 16 
-
$45 79 
so 00 
$130 68 
3 60 -
2 40 
• 
I 00 
75 
I SO 
2 00 
8 86 
4 00 
4 60 
so 00 
3 00 
S SQ 
8 9S 
I 
• 
• 
---·· 
. ----· ·- --· ·-
. --.--
393 
433 
'434 
439 
-
445 
499 
500 
505 
. 
523 
-588 
596 
601 
606 
607 
. 
10 
Freema·n E. Rankin, posting war-
. . 
rant and netifying town officers, 
Freema11 E. Rankin, services. con-
. stable Memorial day, 
F. E. Phillips. telephoning, express, 
h0rse hire, etc., 
Dr.]. G. Hal), reporting births and 
deaths, Feb. 22, 1895 to Oct. 4, 
1907, . 
Ruel D. Small, stenographer. in 
Tripp1case, 
Ruel D. Small, copy judge's charge 
in Tripp case, 
A. B. Litt]efleld, grade damage in 
front of stable, 
Wells Mutual Fire Ins. Co .. high 
school, 
Mousam Water Co., high a11d Ogun-
quit schools, 
J oh.n M. and Lucy H. Davis, 
darnages o·n highway, 
Roy S. Moulton, labor, tow.n hal'J, 
Roy S. Moulton, winding and care 
of clock, .. 
F. E. Phillips, exp>ress and ·supplies, 
E. P. Spinney, legal advice and ex-
pense 1906, 
E. Cot1sens & Sons, insurance town 
hall, 
E. Cousens & Sons, inst1rance town 
hal1l, 
Ge0rge Williams, repairs tow11 ha-11, 
Wm .. M. Tripp, services in ] . B. 
Dava] case, 
Wm. M. Tripp, advice and papers 
for selectmen, 
W. W. Smith, reporting births a11d 
deaths, 1906 and r907, 
. . 
' 
......... - - ·--- . - -
---
' 
• 
IO 00 
2 00 
13 97 
75 75 
.44 70 
·5 40 
150 . 00 
II 25 
25 00 
2 25 
25 00 
8 89 
35 00 
62 50 
-. . 
37 50 
I 50 
16 50 
' 16 50 
6 50 
• 
' 
I 
I 
I 
I 
I 
.. 
' l !1 
rl 
f 
' I 
··~ 
f 
l 
. ' 
,, 
;::·· __ .. _ - -~ .. -· ··-' .. . .. ..... .. . 
~ · 
.. 
• 
• 
. 652 
666 
687 
700 
720 
734 
739 
740 
742 
760 
11 
Geo. vV. Moody, .painting signs, 
Herbert Littlefield, wood, town hall, 
Wtn. M. Tripp, advice on tax titles 
to Com., 
Geo. H. Herring, sheathing for 
town hall, 
·Woodbury Hilton, bt1ilding inspec-
tor, 1907, 
Wm. I-I. Eaton, recorcling deeds, 
postage, etc., 
S. J. Perkins, collector, postal carcls, 
pri11ting, postage, etc., 
Geo. G. Hatch, lock and labor town 
hall, 
Geo. G. Hatch, postage and station· 
ery, town clerk, 
Geo. G. Hatch, recording vital sta-
• • t1st1cs, 
Jo~ . B. CJark, constable for year, 
1907, 
H. S. Moulton, paid railroad fares 
ancl teleplioning; 
ABATEMENTS. 
ORDER NO. 
331 Woodbury Hilton, poll, 1907 
374 0. H. Littlefielcl, 
401 C. Henry Littlefield error tax 
403 Charles Roberts 
406 Emeline and Helen L. CJark 
636 0. ~' . Hubbard · 
• 
• 
2 00 
. 3 00 
IO 00 
IS 13 
5 25 
25 00 
17 50 
3 00 
4 00 
16 60 
13 00 
19 15 
i1036 66 
,, 2 00 
I 90 
81 
17 25 
4 60 
I I 50 
'$38 06 
763 F. E . Rankin, Co1lector abaten1ents Year 19c,6 
W. E Austin, poll out of town $2 00 
2 00 
2 so 
2 00 
• 
E. F. Bills 
R S Annis, personal, error 
1 
Frank P. Brooks, poll out of tow11 
Charles P Card, 
• 
• 
• 
2 00 
: ' I 
• 
. 
'. "" .... 
. :.,~ , 
• 
,. '•ti 
• 
....... ·• . . - ,... . .. - ·-~ . 
. . . . - -·· ..... 
12 .. 
Wil;liall?- Cullu·m, poll out of t<:>wn 
·Wil'liam Eat0n,, '' '' .,, 
J,0seph B Hatch, p0ll, er~or 
George W H,oop·er, poll, sick, 
J1esse Hansen, ·poll, out of town, 
James Laugh,ill poll, out of town, 
Henry B Lord, poll, out of town, 
Morrill & Cole, real estate, er·ror, 
·Fred Pennard~ poll, out of town 
Ernest Pennard, ·poll, out of town, 
·Harr)' Perkins, poll, ot1.t of town, 
Jacob R Rogers, pol1l, ot1t of town, 
C E Weston, poll, ot1t ot t own, 
J D Wells, real estate; error, 
·"William Young, poll, out of town, 
John Small, persona], error, · 
~Heirs of James N Bu.ff11m, real estate 
Everett Kimball, poll, out of ·tow·n 
·Lester W Littlefield,. po11, out of town 
764 F E Rankin, Collector, abatements for year 1907 
W,E Austin, poll, out of t own · 
Het b·ert Bedell, poll, out of town, 
Luther H But.ler, poll. soldier, 
Walter Alle11, poll, soldier · 
Chas P Ca.rd, poll, o ut of t own, 
j..'rank P Brooks, poll and personal, error 
E J Cole, trustee, personal, error 
personal e rror 
Henry W Cra,ne, poll, err0r 
Medeure Cu.peau, personal error 
John Den,n1s, pol:J, out of tow11 
Sa·muel 'Dext on, · p0ll, error 
. George W Earle, poll, error , 
George Goodwin, 2nd, poll, error, 
Al vorado Hatch, poll out of · town, 
Archie ,~· Hilton, pol'l, sic·k, 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
5 0 0 
2 00 
2 00 
' 
2 00 
2 00 
2 00 
4 IO 
2 00 
30 
6 70 
2 00 
• 2 00 
$56 60 
• 2 00 
2 00 
2 00 
2 .00 
2 00 
2 · 58 
I 15 
40 88 
-2 00 
92 
2 00 
2 00 
2 00 
·2 00 
2 00 
2 00 
• 
, 
.. 
, 
' 
' 
·" 
• 
.- -- ... 
• 
f 
• 
13 
George A. Hilton, poll, error, 
George W. Hooper, poll, sick, 
• 
' 
Everett Kimball, poll, out of town, 
Albert R. Littlefield, real estate, error, 
Olissemum Penard, 2d, poll, out of town, 
Fred Penard, pol], out of town, 
Ernest Penard, 
Arthur J. Littlefield, pol], error, 
Woodbury Littlefield, poll, error, 
John J. Littlefield, poll, error, 
Fred G. Littlefield, poll out of town, 
George B. Pike, poll, soldier, 
] ohn R. Rankin, poll, dead, 
Fred F. Rowe, personal, error, 
Frank E. Smith, real, error, 
Fred W. Studley, poll, minor, 
Charles H. Thompson, poll, soldier, 
James H. Towne, poll, out of town, 
James F. Terry, poll non-resident, 
George A. Weare, poll, error_ 
John Welch, poll. error, 
Charles Wheeler, poll, soldier, 
Archie Williams, poll, non resident, 
John F. But1er, real, error, 
William H. Hillinb, real, error 
Knight & Thompson, 
Johnson Moulton, personal, 
G. Edwin Quimby, real 
Ellen G. Whitehottse, real, error, 
Willian1 Frisbee, poll, 
Charles Hayes, 
George W. Gilchrist, personal 
Ella I. Cassler, 
Susa11 Jacobs, 
WiJlia1n J. Haley, 
. Willis H· Littlefield, 
]. H. Littlefield, 
]. D. Well, 
,. 
})011 
perso11al 
real 
.• 
.. 
2 00 
2 00 
2 00 
4 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 Oo 
2 00 
2 00 
I 38 
I IS 
2 00 
2 00 
2 00 
2 0 0 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
4 60 
6 90 
3 69 
2 30 
2 45 
3 45 
2 00 
2 00 
·4 60 
58 
60 
2 00 
9 13 
lo 35 
3 57 
.. 
·• 
\ 
-· - . . -· -·-
14 
Charles H. Perkins, . 
Edwin J. Clark, poll, unknown, 
E. J. Cole, real, error,.· , 
J.oh·n Small, poll, sick, 
Moses A. Wa.rren, reail, err0r, 
William Y ou11g, poll error, 
Caroline Wells, personal, error, 
Albert Perkins, poll 
Heirs James N. Buffum, real er~or, 
: 
' 
769 S J Perkins, Collector, abatements, Year 1905. 
• 
W E Austin, poll, error, 
Byron Bodge, personal and poJl, error, 
Asa S Cl.ark, poll, error, 
William Cullo1n, poll error, 
Ja1nes Cushing, personal, error, 
George Davis, personal and poll, error, 
J ol1n Dennis, poll 
Willia·m Eaton, poll:error, 
William N Eaton, poll, error, . 
Fred Gargon, poll. error, 
George. A Hartford,poll, error. 
Joseph B Hatch poll, unknown, 
Freeman E Hatch. poll, error, 
George Hill. poll, error, 
J F Hill, poll, eri:-or, 
T G Hill, personal, error, 
Albert B Hilton. poll, error, 
Arc·hie R Hilton, poll sick 
_· H,a:rry H Ii ilton, personal and poll, error, 
Oliver Hilton, poll, minor, · · 
. George ·w Hooper, poll, sick, 
Jesse Hanson. poll, error, 
J a·mes Laughill, poll, err~r 
Fred G Littlefield, poll, error 
(:harles McDonald, po1'1, error, 
Albert P Patterson, poll, error, 
9 60 
2 00 
57 
2 00 
5 60 
2 00 
2 30 
2 00 
8 63 . 
-
$229 43 
• 
2 00 
4 IO 
2 00 
2 0 0 
4 20 
2 42 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
, 
, 2 00 
2 00 
·2 00 
2 00 
2 00 
5 57 
2 00 
2 •oo 
3 ·05 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
' 
_J 
- 15 
Olissium Pennard, 2nd, poll, error, 
:B"'red Pennard, poll, error, 
Ernest Pennard, poll, error, 
Harry Perkins, poll . . error, 
Roscoe Perkins, poll, error, 
Jacob Perkins. poll error, 
George Russell, poll, error 
Caroline Wells, personal, error 
Archie Williams, poll, error, 
Total abatements, 
2 eo 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 IO 
2 00 
'1>79 44 
$403 53 
BREAKING DOWN SNOW, WINTER, 1906-7 
ORDER NO. 
12 Orin H Littlefield 2 62 
27 Joel H Perkins 3 50 
28 W H Barker 53 
63 R .S Annis • 6 04 
64 Olijer West 18 47 
65 Nahum AIHatch 3 49 
66 WR Hill 4 72 
67 0 Penard 14 60 
68 I1erley. Richards I JO 
69 Stephen J Hatch 2 97 
70 W GColby 6 47 
72 AH Hatch 2 30 • 
73 John A Small 3 67 
74 ] ohn A Carrro11s I SS 
75 ~ B Stacy • s 77 
76 Arthur B Tufts 87 
77 George E Philli1)s, 1906 I 75 78 1907 2 IO 
79 Russell Hilton I 05 80 Charles LeMay 3 IS 81 Charles L Stevens 3 33 82 George C Stevens 2 45 
83 John Stevens 3 so 
• 
• 
\ 
. . ... - -
.... - -··--··· -
- - ··- " .. 
. ~ . ·- .. 
84 Eddie C GooGlale 
85 Enoch Gooda·le 
• 86: · John Welch 
87 Geo. A Littlefield . , 
88 S B Merrifield 
89 ·J E Sawyer 
90 James M Perkins 
91 L M Hilton 
93 Sylva11ns D Chick 
94 Thomas A Chick 
97 Charles Wheeler 
102 Henry L Hanson 
I0.3 Fran~ B Hilton 
104 HA ,Hilton· 
I 15 · F W Studley 
i·17 Dewing Hatch 
128 HS Mills 
129 Grover Ch~n~y 
130 George A Cheney 
r31 HG Storer 
132 Henry B Allen 
133 George Good\vin 
134 W ood'bury Boston 
' 
• 
135 A.rchie Fenderson 
136 J a·mes A Williams 
13·7 Harry A Williams 
r38 EL J.ohnson 
139 Granville W Lord 
140 J G Storer # 
141 Howard Hilton 
• Mark Farn·ham 142 • 
149 S G Boston 
150 Geo F Pixop 
151 Mos·es A Bourne 
152 Thomas Desbens 
153 Harold M Furbish 
154 MA Dontnell 
15·5 · Isaac H Storer 
• 
~ln 
• 
2 45 
I 75 
. 2 63 
- 2 80 
87 
I 55 
4 87 
II 72 
.7 00 
8 20 
. 
7 25 
3 15 
4 90 
II 90 
4 38 
• I 75 
II 63 · 
3 50 
7· 00 
Iii 3 25 
3· 74 
IO 50 
I ·96 
10 50 
8 45 
7 70 
7 35 
4 25 
6 87 
2 IO 
I 18 
8 IO 
17 52 
8 7·5 
8 00 
8 75 
I 05 
16 ;60 
, 
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' I 
; 
' I 
' I 
' • 
' : 
I 
I 
! 
I 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
!. 
;\ 
I 
~ 
: 
. 
·I 
' 
' 
·1 
'. 
~ 
: 
" ;;. 
~ { , 
t 
• } 
i 
~ 
t 
1 
' ' 
' .· 
~---·-·------···· ·-····-·· 
'.i 
.-' 
17 
156 Chas W Robinson & Son 5 00 
158 C :B' Hosmer s 07 , 
159 A F Littlefield 6 30 
160 Leroy R Littlefield 7 53 
161 Chandler E Hilton 4 72 
162 W H Earle • 3 05 
163 Albert E Steere 4 Io 
164 JS Bourne 3 68 
166 Henry.O Eaton 5 64 
167 James A Davis I 92 
172 CE Clark 34 62 
180 Walter Allen 4 02 
181 Alton E Allen 4 55 
182 Frank E KimbaJl 14 87 
194 Austin Goodwin 8 05 
195 Leon~W. Goodwi11 5 25 
196 Ho,vard L. Hatch 2 70 
205 George W Wakefield 3 50 
207 John 0 Davis 9 46 
208 Sumner G Murray 9 80 
209 John 'E West 21 17 
210 C I-I West I 75 
211 CM Hatch II 90 
212 E Ha11scom 8 05 
213 ~ ... H Penny 3 8S 
214 Lewis M Ben11ett II 72 
215 K G Mt1rray IO 68 
226 Melvin W Deshone, 4 90 
227 Walter A. Libby, II 20 
228 A. W .~ J e1)son, 2 62 
229 Ervin W. ] epson, 2 62 -
233 L: M. Dockham, 10 so 
236 C. S. True, 9 00 • 
256 C 1;; Spiller, 2 62 
257 A E Grey 25 63 
258 Arthur J Littlefield, 41 14 
259 James H Cheney, 3 IS 
265 Frank Boston, 4 37 
-... -. . . 
·- .. -··-·-- ·-·- . . 
' 
i 
. - ............ -... - ...... ---- ---···-· I 
--·····-··-·-·· .. ···--·· · .. .. "" ·-· -·-·· I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' I 
18 ' I 
l 
I 
I 
I 267 Perley W. Grey, 8 13 ' ' . 
I 
279 C. E. ) -ones, .... 2 IO I 
' 280 B . . F. Wells, 6 00 I . 
James .o. Ftirbish, 16 44 i 281 I , ' I 
. 
Wm. W. Card, 2 63 I 282 I 
2·83 Sid1ney E. Littlefield, (Bra·nch) 9 45 I I 284 Chester F. Dt1tch, I 75 . I 
I 288 Warren ·E. Willia.ms, 7 I I I 
303 Chester 0. Fu.rbish, · 2 63 I ' 
• 
30~ Richard G.rey, 2 62 
305 Frcema 11 S . Allen, 29 75 
306 S M Rey-nolds, 7 00 
307 J t1sti n W Johnson, 70 
308 A11d·rew ] . Littlefield, 8 93 
310 A. K. P. Cheney, 4 72 
311 ] am es C:Q.eney, · 6 30 
32r A. C. Mi-1 dram, 5 26 
322 A. A. Leach, I 75 
323 W. P. Leach, s 77 
324 C. E. Stacey, 2 63 
335 Alfred J. Chen.ey, 24 48 
336 Wm A. Turnb.ul'1, 3 85 
337 Alfred Willie, 2 62 
340 Trafton H atch, 2J 15 
356 Fred Matthews, 26 69 
357 F . B. Hilt011, I 75 
358 Allen Hilton, 5 77 
370 W . ·H. ·Hilto11 , 3 50 
372 H aven E. Lord, 4 63 
-.-. 376 :J Amos Allen, 2 62 
378 E. J. AI:len, II 55 
379 Charles Welch, 5 25 
382 George C. Han1il ton, 3 41 
391 A. F. Hilton, 15 68 
392 Mrs. Eben Grey, 3 33 
431 . A. J. Wir1n, .. 5 68 
436 Geo. F. S teve11s, 4 59 
448 _.,~A.~H. Smith, 34 67 
- -- . -·· -·· · .... 
. . 
.. 
• 
t 
19 
449 Harold D. Chase, 4 72 I, • 
450 L. ] . Littlefield, 2 IO 
451 Floyd Littlefield, 3 IS 
454 George F. Wentworth, 2 IO 
462 Stephen Littlefield, 6 45 
531 S. J. Perkins, 3 50 
540 Joseph Ji' . Littlefield, 2.97 
541 John P. Lawson, 2 62 
542 Archie Wormwood, 2 62 
543 Charles Allen, I 50 
544 Charles E. Littlefield, I 75 
571 Oliver Kimbal), IO 50 
584 A. W. Littlefield, 13 87 
653 George W. Moody, 1906, 4 26 
654 George W. Moody, 1907, 3 03 
655 Lewis Littlefield, 1907, 5 42 
670 Geo. A. Littlefield, 1907, 4 37 
693 Geo. A. Adan1s, 88 
702 F. W. Warren, 4 37 
703 Lincoln Hatch, 3 I 5 
708 Charles H. Stevens, I 36 
714 George W. Smith, I 75 
• 718 Levi H. Miller, 15 75 
724 L. C. Littlefield, 2 25 
725 J. H. Littlefield, s 73 
735 John M. Davis, 4 02 
749 John A. Tibbetts, 13 83 
766 Alvin York & Sons, 13 12 
-
Amount appr9pr1ated, 
i1119 14 
1000 00 
-Overdrawn, $I 19 14 
- . - . . . 
- .- . -. .. . .. . . . ·-. -· . - , . .. - ... 
. . - - . .. . 
20 
H;i-g:hways, .Road·s. a,nd B·ridges 
NORTH EAST DISTRICT 
HARLEY S MouLTON, Selectman 
ORDER NO. 
107 Frank W Hilto11 labor 1907 
I 08 Burleigh Bridges 
109 W H Matthews 
144 Burleigh Bridges 
165 F W Hilton 158 gravel 1907 
174 labor 1907 
175 W I-I Matthews la·bor 1907 
225 Geo P Hubbard labor and gravel 1907 
244 W H Matthews labor and gravel 1907 
245 F W Hilton 
· . 247 W H Eaton 2nd 
273 Geo H Hilton 
275 Alden Larrabee 
2·85 Roy S M-0ulton 
291 Herbert E Hubbarcj 
.314 James J:i"'leigher 
332 CH Davis 
338 George B Pike 
343 0 J Hubbard lumber 
345 C W Ilsley labor 
-3·59 W H Barker labor 
364 A J Hanson 
. 375 Geo S W~Littlefield 
386 Ross An·nis 74 gravel 
394 I H Storer labor 
395 Geo W S Littlefield labor 
396 Elsworth Littlefield 
4.35 Wm Hilton 
,, 
• 
47 I Will ] Good win labor and material 
472 Sidney E Littlefield labor and material 
476 C H Davis labor 
492 C E .J,ones 
497 W H York 
• 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
; 
I 
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
·1 
I 
' I 
I 
I 
$49 88 l 
16_ 19 
24 07 
18 38 
15 80 
43· 75 
22. 75 
9 03 
19 00 
28 38 
5 00 
3 50 
3 05 
3·77 
3 50 
3 75 
• 
2 37 · 
9 75 
26 99 
. 
7 00 . 
I 00 
17 25 
5 25 
7 40 
22 17 
5 26 
5 26 
21 00 
17 55 
.13 95 
3 50 
28 00 
12 25 
' 
507 James Fleigher 
509 RS Annis gravel 
510 WW Allen labor 
2l 
512 Geo P Hubbard labor and material 
513 Wm H Matthewslabor 
S 14 F W Hilton labor 
515 Wm Bartlett bridge plank 
516 BF Wells labor 
527 Ernest G Getchell labor 
562 G W Larrabee cement pipe 
563 Henry L llanson labor 
569 Charles S Locke labor 
604 Sidney E Littlefield labor 
605 A C Mildram labor and material 
610 Joshua L Chick labor 
617 Frank D VVeek 
618 I Caine 
637 Stephen Littlefield labor 
639 H H Tucker I I gravel 
649 Albert H Smith labor 
656 Wesley C Little~eld labor 
688 Fred Bailey 
692 H S Moulton material 
701 Frank W Warren labor 
713 _ C W Ilsley . , 
736 L Howard Nason 
743 HS Moulton overseeing repairs on high,vay 
and cash paid 
746 11· D Weeks labor 
758 C S True 
Amount apportioned 
'' unexpended 
NORTH WEST DISTRIC'l' 
Jos·EPH G. STOkE~, Selectman 
ORDER NO. "' 
149 ] os. G. Storer, labor, 
2 25 
22 76 
39 00 
46 16 
13 13 
54 87 
23 82 
22 00 
15 00 
12 12 
I 50 
15 00 
7 25 
14 02 
27 73 
I 25 
19 13 
2 62 
I IO 
II 00 
2 75 
3 75 
14 94 
2 00 
I 75 
5 40 
$918 51 
1,000 00 
$81 49 
21 25 
• 
-- -·· .. ····---··· ---- __ ,, .... •··- ............ --......... -···-· --··. -- .. .. -· . 
200 
201 
202 
203 
204 
222 
223 
224 
290 
294 
296 
2.98 
299 
300 
301 
302 
312 
313 
341 
351 
369 
371 
373 
387 
404 
4.r9 
420 
452 
455 
456 
473 
498 
501 
502 
503 
504 
528 
5.33 
22 
Jos. G. Storer, 135 loads gravel, 
Wm. Hilton, lab9r, 
D. 14"". Hil1l, 
.... 
Geo. W. Wa:kefield, 
Jos. G. Storer, 
Stephen J. Hatch, 
James Williams, 
Wi1lliam G. Colby, 
Ervin W. Jepson, 
Jos. G. Storer, 
Wm. Hilton, 
J. E. West, 
L. M. Bennett, 
Oliver West, 
C. M . Ha,tch, 
W. P. Leach, 
J am_es Cheney, 
A. K. P. Cheney, 
, f rafton Hatch, 
G. W. LarrG!-·bee, cement pipe, 
Arthur E. Buzzell, labor, 
Haven E. Lord, labor and lumber, 
E. L. Johnson, labor, 
Howard Hilton, : labor, 
G. W. Lord, 
A.If red Wil:lie, 
Wm. A. Turn;bull, 
Wm. Hilton, 
James H. Nason, 
John 0. Davis, 
George W. Littlefield, 
Joseph Waterhouse, 
George W. Wakefield, Jr 
John 0. Davis, 
Harry Hilton, . 
' 
Joseph· G. Storer, labor a-ncl material, 
G. W. Lord, la·bor, 
Wm. G. C0lby, , 
13 50 
8 75 
9 63 
I7 50 
lI 00 
3 50 
5 68 
21 00 
.5 25 
8 50 
3 50 
14 30 
7 88 
7 88 
1 00 
2 63 
4 38 
2 63 
36 27 
4 20 
7 18 
40 44 
2 63 
• 
7 44 
12 1·5 
3 50 
5 50 
5 25 
19 25 
12 25 
3 50 
16 75 
44 81 
5 50 
19 26 
19 95 
12 77 
23· 2·5. 
534 Howard Hilton, 
535 Stephen J. Hatch, 
538 0. Peno, 
549 Oscar Jepson, 
551 Wood bur}' Bennett, 
581 Allen Hilton, 
600 H. S. Mills, 
23 
613 ]. E. West, labor and material, 
614 Granville W. Lord, labor and stone, 
. 626 Trafton Hatch, labor, 
669 Harry E. Lunge, cen1ent I)ipe, 
679 Haven E. Lord, labor, 
691 W. W. Grant, 
699 J. G. Storer, 
715 Roger S. Bragdon, 
716 M. A. Dunne], 
Amount a1)portioned, 
· Amount t1nexpended, 
,,900 00 
SOUTH WEST DISTRICT 
JOHN W J Aeons, Selectman 
Ol~DER NO. 
179 George F Dixon labor 
242 Woodbury Dixo11 
246 Arthttr E Buzzell 
248 Moses A Bourne 
249 Geo F Dixon 
250 John Boston 
260 A F Littlefield 
309 S J Perkins 
316 Joseph York 
317 Harry York 
318 Geo M Bosto11 
333 W H Earle 
339 W A Steve11s labor a11cl material 
344 0 ] Hubbard· lu1n her 
363 Moses A Bourne labor 
• 
5 69 
I 75 
3 50 
4 37 
7 00 
9 63 
14 00 
I 85 
25 00 
18 37 
9 20 
12 83 
13 13 
5 13 
22 06 
I 75 
----
$273 13 
$24 50 
21 00 
12 25 
18 30 
57 75 
7 00 
24 50 
44 00 
7 87 
5 25 
25 00 
2 50 
47 65 
49 50 
14 00 
~ 
. 
I 
• 
.. . ... 
. . . .. 
# • • '. 
. - ,. - .. 
.. . . . .. . -. . . 
24 
368 Arthur E Buzzell 
. . 
415 Cha,nd'ler Hilton 
416 Robert Richards 
440 Walter Allen , 
441 Harrison York 
443 Chas E Stover material 
453 Andrew J Littlefield la·bor 
459 John A Tibbetts labor 
466 Moses A Bourne labor 
467 S Frank Boston 
469 Grover Cheney 
470 George A Cheney labor a11d gravel 
474. G S B0ston labor 
475 Sylvester Sargent labor 
479 Edward Tibbetts 
491 0 J Hubbard plank 
518 Johnson Bragdon gravel 
519 stone wall 
520 Chas Welch labor 
52I Guy Welch 
530 SJ Perkins 
532 Chester E Hilton labor 
564 W H Littlefield 
565 A F Littlefield 
5·85 George H Moody gravel 
587 George P Hubbard 30 gravel 
591 · H A Hi1lton 42 gravel 
592 A F Hilton labor a11d material 
593 Leroy Littlefield labor and material 
598 Chandler E Hilton labor and material 
603 Almon Welch 
6I2 Orin H Adams 
624 Woodbury Dixon & Son labor and material 
629 M S Perkins I 14 gravel · 
648 R C Ma·rsh labor 
651 J oh11 R Stevens cutting bushes 
657 Lewis Littlefie]d labor 
658 C. C. M. Littlefield 
I 
! 
I 
. 
I 
I 
I 
I 
! 
! 
·1 
I 
I 
3 30 i ' I 
I 7 oo· I i 
6 25 I I 
5 25 I • . 
5 25 
8 82 I I 
9 9.i I I 
' 
IO 50 I ' I 
28 00 I 
IO 50 
~ 
5.25 I 
\ 27 75 
16 50 
3 50 
. 
17 50 
30 80 
8 30 
25 00 
6 12 
5 24 
38 50 
7 7.5 .~ 
24 50 ' .. : ; 
,1 
7 00 ., ' ;~ 
5 60 
3 ·oo 
,I 
t 
5 25 . A .~ 6 74 " j 
3 59 j 
16 53 J 
·i 
·l 95 " 
' 52 50 ' 
59 50 
22 80 .. 
3 50 
8 88 
58 00 
2 25 
,, 
- - -
• 
66o Everett N ewl1all, 
678 Ernest Boston, 
680 Josias Littlefield, 
26 
685 . Wm. M. 1 .. ripp, 124 gravel, 
689 C. L. Maxwell, n1aterial, 
704 }. Herbert Seavey, tools, 
723 Frank E. Kimball, labor, 
748 John A. Tibbetts, 
75 I Henry L. Maxwell, grave], 
767 J oh11 W. Jacobs, overseeing a11d labor, teams, 
Amot1nt a1)portioned, $I 1 oo oo 
9 63 
14 00 
13 12 
18 60 
6 85 
7 82 
9 25 
29 75 
6 15 
127 17 
-
$1171 90 
AmcJttnt overdrawn, f,71 90 
Above order No. 767 covers the abt)Ve an1ot1nt a11d also 
an1ou11ts t111der Israels Head road and Ogt111qt1it school hot1se. 
ORDER NO . 
. 
2 Il . S. A1111is, labor a11cl gra\1c l, 
20 W. A. Steve11s, labor <>n cu l\rerts, 
52 J. E. I-Iutchi11s, blacks111ith \Vork, 
113 George Sargent, labo r 1905, 
157 Melvi11 fc""rench, 1906, 
173 Mederie Crepeau, 19o6, 
2 17 1-loward Hilton, 19061 
325 James 0. Ft1rbuish, 1906, 
326 Walter A. Libby, 1906, 
537 S. C. Hatch, 1904 a11d 19061 
NEW ROAD ON ISRAELS HEAD 
Of<DER NO. 
176 George H. Littlefielcl, la11d dcln1age, 
177 Moses L. Staples & Son, la11d damage, 
767 ] oh11 W. Jacobs, i)aid for lctbor a11d 
• overseeing, 
\ 
• 
6 02 
12 00 
4 20 
I 75 
4 37 
3 50 
4 96 
4 87 
2 00 
2 23 
----
$45 90 
$150 00 
200· 00 
so 00 
----$400 00 
• 
I~ 
• 
• 
. . ·-. . . 
26 . 
Amount appropriated, $400 oo 
Order No. 767 also covers an1our1ts under South West 
District and Ogu·nq11it school hot1se. 
, 
- ' ST A TE ROAD- 1906 
ORIDER NO. w• 
19 W. A. Stevens, labor and grave], 
STATE ROAD-1907 
ORDER NO. 
426 Moses A. Bourne, labor 
432 W I-I. Littlefield, 
438 F. W . Hilton, 
442 John R. ·Stevens, 
458 J.ohn A. Tibbetts, 
460·· Eddie Goodale, 
465 Moses A. Bourne, 
468 S . Fran·k Boston, 
477 Ifarry H. York, 
478 Edward Tibbetts, 
486 Alexa11der Maxwell, 
529 S. J. Perkins, 
561 ]. H erbert Seavey, material s and tools, 
609 Carl York, labor, 
623 Woodbury Dixon & Son, la.bor, 
627 Moses S. Perki11s, 75 gravel, 
630 . John Bragdon, stone wall, 
63·1 J1ohn Bragdon, 223 gravel, 
632 J.ames Thomas, tending lights, 
677 Ernest,,Boston, labor, 
768 · J oh11 W. ] acobs, overseeing, labor and t~ams 
COMMON SCHOOLS 
ORDER NO. .. 
-
.. 
' 
8 Elsie S. Perkins, teacher winter term, 1906-
1907, Div. No. 4, 
9 Amy E. Rowe, teacher winter term, 1:906-
1907, Div. No. 1, · 
' 
' 
$17 50 
24 jO 
36 75 
29 75 
. 
13 13 
35 00 
21 00 
14 83 
17 5 0 
28 00 
I7 50 
71 75 
15 50 
3 84 
45 50 
15 00 
IS O 00 
33 4·5 
I 50 
14 00 
91 00 
$697 00 
I 
$68 00 
34 00 
I 
' 
' 
I 
! 
' 
' 
' 
' 
,, 
- - ··- -- -
- . . . . . 
·--. --· ___ .,. ____ ., . ¥!Iii ·-·-
.. 
.. . 
c·. 
:· . 
•I 
27 
10 Nellie Littlefield, teacher winter term, 1906-
1907, Div. No. 10, 
I I Charles A. Davis. janitor Ogunquit school, 
17 H. G. Storer, conveying pupils, 
21 A. A. Steve11s, coal Ogunquit school, 
22 Moses W. Staples, wood for Divs. 10, 12, 15 
25 H. S. Mills, wood for Divs. 12, 14, 
35 S. M. Rey11olds, wood for Div. 9, 
38 W. G. Ifill, wood a11d sawing Div. 10, 
Geo. A. Littlefield, teaching winter term 
Div. 3, 
59 Florence A. Day, teaching Div. 2, spring 
1907, 3 weeks, 
71 Lois M. Pope, teaching Div. 2, Pri. spring 
1907, 3 weeks, 
92 Lester Reynolds, sawing wood, Div. 9, 
98 Amy E. Rowe, spring 1907, Div. I, 
101 · Frank B. Hilton, sawi11g wood Div. 14, 
114 Net tie fi'. 13ickford, spri11g, Div. 10, 
120 
' 
122 
125 
126 
143 
185 
188 
189 
190 
198 
199 
218 
219 
220 
221 
230 
Florence A. Day, 4 weeks, spring, Div. 2, 
Lois M. Pope, 4 weeks, spring, Pri. Div. 2, 
Oliver West, teaming wood, Div. 9, 
Oliver Bennett, wood, Divs .. 12 and 15, 
Amy E. Rowe, 3 weeks spring Div. 11 
Nettie F. Bickford, 4 10, 
Amy E. Rowe, 6 1, 
Ida L. Shaw, grammar, spring, Ogunquit, 
Julia B. Smith, primary, spring, Ogunqt1it, 
Florence A. Day, 4 weeks, Div. 2, 
Lois M. Pope, 4 weeks, Pri. Div. 2, 
Elizabeth E. Manso11, St)ri11g Div. 8, 
Agnes M. Edwards, 9, 
Eclith 0. Lord, 
Sara E. Winslow, 
Sadie W. Clark, 
12, 
16, 
17, 
231 
.. 232 
Luella S. Ricker. 
Elsie S. Perkins, 
\ 
. r 
234 Net tie F. Bickf or,d, IO, 
• 
85 00 
25 00 
16 00 
51 25 
32 37 
15 00 
2 50 
4 75 
100 00 
30 00 
2.'f 00 
I 13 
17 00 
I 12 
34 00 
40 00 
32 00 
2 00 
9 00 
25 so 
34 00 
51 00 
IIO 00 
I 10 .00 
40 00 
32 00 
88 00 
93 so 
88 00 
93 so 
88 00 
93 so 
93 so 
25 so 
• 
. . . - . . ... -
,, 
235 
237 
240 
24'! 
262 
·264 
293 
31·5 
330 
349 
350 
361 
362 
367 
388 
389 
400 
402 
405 
41 I 
412 
413 
4r4 
423 
42·5 
444 
447 
. 457 
482 
483 
484 
_485 
488 
489 
490 
493 
495 
.. . . . ... . . . 
Ethel M. CQeney, 
Ethel M. Spiller, 
• 
Nellie Littlefield, 
Ge0rge A. Littlefield, 
28 .. 
, 
C. A. Davis, ja·:nitor, spring, Ogu·nqt1it, 
Cly.de Thompso11, ja11itor, spring, Div. z, 
Wm. G. Hill, wood, Div. 10, 
B. B'. W~lls, 3 cords wood, Div. I, 
L. M. Hilton, ~vood, r906, Div. 6, 
3, 
C. A. & H . P. Hilton, 3 cords wood, 
Divs. 9 and 1~4, 
C. A. & H.P. I-Iilton, 4 cords \vood, Div. ·z, 
W. H. Ba:rker, 2 I 2 cords wood, Div. 3 & 4, 
Silas Gra11t, ~awing \vood, 1906, Div. 10, 
W. F. Collsens, st1pplies, · - 3, 
Lois M. Pope, teach-ing primary, 2, 
l4'lorence A. ·Day, teach.ing gra.mrpar, 2, 
H. G. ?torer, co11veying pttpils ·spring I, 
C. A. & H. P. Hil ton, wood, 14, 
C. A. & H. P. Hilton, wood, 17, 
E. Garla11d, wood and coal, 2, 
E. Garland sa\ving wood and cleaning I, 
E. Garland sawing woocl and cleaning, 17, 
I . 
Amy Rowe, teaching fall, I, 
Nettie F. Bickfl)rd, 4 weeks fall, 10, 
E111il y Littlefie] d, wood 9, 
Ag11es M. Edwards·, teaching 9, 
~oston l{egaJ.ia Co., 1 I U i1ited . States flags, 
Delbert 1"'ufts, janitor, Div. 8, 
Amy R owe, teaching fall I, 
Elizabeth E. Mal1son, teaching fall ~2, 
Julia B. ~)mith, pi·i1nary fall, Ogunquit, 
Ida L. Shaw, gran1mar fall, Ogunqt1it, 
Florence A. Day, gran1111ar fall, Div. 2, 
Lois M . Pope, prin1ary fall, 2, 
Beulah·- seavey, teaching fall, 71 
Sid·ney E. Littlefield, wood , 16, 
Gertrude G. Coo.per, teaching faill, 6; 
88 00 
88 00 
93 50 
11-0 00 
25 ·00 
2 75 
4 75 
12 25 
I9 85 
19 13 
I O 00 
20 00 
9 37 
I 50 
l IO 
24 00 
·30 00 
29 00 
·1 I 00 
I O 00 
19 85 
6 75 
4 50 
25 50 
36 00 
9 00 
59 50 .. 
30 25 
2 75 
25 50 
64 00 
40 00 
40· 00 
60 00 
56 00 
56 00 
I9 13 
. 80 ·OO 
' 
r-- -- -~ ---
g 
> 
~· 
'· ~:. 
i 
; 
I 
I-·-
• 
------··---
j 
536 S. C. Hatch, wood 1906, r4, 
546 Perley Richards, ct1tting wood, 4, 
547 Mrs. Harr}r Briggs, cleani11g, 7, 
548 C. A. & H. P. Hilton, wood, 12, 
552 Wm. G. Hill, wood, 10, 
553 Nettie F. Bickford, teaching 16 wks, 10, 
5 5 5 Lois M. Pope, teaching primary, 2, 
"556 Amy Rowe, teaching 8 weeks, I, 
557 Florence A. Day, teaching grammar 2, 
558 Agnes M. Edwards, teaching 7 wks, 9, 
559 Ida L. Shaw, teaching grammar Ogtlnquit, 
560 J t1lia B. Smith, teaching primary, Ogt1nquit, 
566 Gertrude G. Cooper, teaching 4 wks, Div. 6, 
567 Myrtle Hilton, 14 8, 
568 Sara E. Winslow, 16, 
570 Charles A. Davis, janitor Ogunquit, 
573 Ed L. Weare, 7 tons coal, Ogt1nquit, 
575 Elsie S. Perkins, teaching Div. 4, 
577 Elizabeth E. Manson, teachi11g 6 w~s, I 2, 
578 Ethel M . .Spiller, teaching 14 wks, 17, 
579 Beulah Seavey, teaching 7 wks, 7 
580 Nellie Littlefield, teachi11g 14 wks, 14, 
583 Charles N. Smith, janitor, fall 1, 
589 Mrs. N e]lie Welch, conveying scholars, 
fall, Div. 16, 
• 
594 Vesta Hammo11d, conve}1i11g scholars, fall, 
Div. 1, 
595 Elizabeth E. Ma11son, janitor, fall, Div 12, 
611 E . H . Hanscom, wood a11d repairs, Divs . 
9, 12, 14, 
616 Oliver West, wood, Div. I 2, 
625 Lois M. Pope, teachi11g, wi11ter, 2, 
638 E. J. A.lien, wood, 8, 
646 George A. Littlefie1c1, teachi11g, fall, 3, 
650 Amy Rowe, teachi11g 2 w](s, wi11ter, 1, 
659 C. C. M. Littlefield, woocl, Di\' . 3, 4, 7, 
662 _Florence A. Day, teaching winter. Div. 2, 
665 Herbert Littlefield, wood, Divs. 1, 2, 
4 15 
2 00· 
3 00 
4 50 
14 12 
go 00 
32 00 
68 00 
50 00 
59 50 
100 00 
100 00 
32 00 
112 00 
119 00 
25 00 
56 00 
119 00 
. 
48 00 
112 00 
56 00 
119 00 
2 25 
53 00 
47 00 
3 50 
8 07 
I 50 
16 00 
13 00 
140 00 
17 00 
17 00 
30 00 
8 50 
... ···-· .. . . ... . . .... ~· ·-· ... . - . .. ,,, . . . . .. ... . . ... .. - . . . 
• 
' 
667 
6·7I 
C. A. & ·H. P. Hilton, wood, 14, 15; 
673 
676 
: M10usa·m. Water ·C·o., water, Ogunq·t1it, 
Nettie F. Waterhouse, teaching 4wk·s Div 10 
\ , 
Charles H. Smith, conveying s cho]ars I 5 to 
Div.· .i.6, 
684 
686 
H. G. Store r, conveying scholars, 17 to-Div I 
Regina·ld Welch, wood Div. 15, 
• 
690 
698 
721 
722 
726 
728 
729 
731 
733 
745 
747 
. 
753 
Beulah Seavey, teachi1ng 4 wks, 
S. M. Reynolcils, ~ood and sawing, 
Grover Cheney, sawin~ wood, 
Perley Richards, sawing wood, 
}:. H. Littlefieldt, supplies, 
Mildram & Ranki·n, suppl1ies, 
C. L. Maxwell, supplies, 
E. Garland, conveying scho]ars to Div. 1, 
E. Ga·rla,nd supplies Divs. r, 2, 17, 
}. F. Hilton, wood, Div. 6,. 
Judson Hatch, supplies Div·. 14, 
F. E. Rankin, supplies and wood Div. I , 
, 
Total an1ount expended, 
HIG.H SC.HOOL 
ORDER NO. 
7, 
9. 
I 
7, 
4 E. H. Smith, Pri.11 . wint.er term, 1906-1907, 
5 Alta C. W alker, Asst. \.vinter 1906-1907, 
58 Al.ta C. Walker, Asst. spring 1907, 4 w.ks, 
96 E. H. Sm.ith, Prin. spring 1907, 4 wks, · 
I 2 I Alta C. w ·aJ:ker, . Asst. spri1n·g 1907, 4 weeks, 
192 E. H. Smith, Pri·n. spring 1-907, 
193 Alta C. Walker, A$st. spring 1907, 
418 Cla·ra M. N©rton, Asst, fall 1907, 
· .427 E. H. Smith, Prin. high school fal:l, 
·481 E. H : Smit!l, Prin . high school fall, 
496. .Clara M. Norton, Asst. high sc·hool, fall, 
554 Clara M. Norton, Ass:t. h.igJl school, fal 1l, 
572 E . H. Smith, Prin. high school, fa11, 
663· Clara M. N ort0n; Asst. high school, winter, 
675 E. H. Smi.t.h; Prin. high s·chool, J.a·n. 31, '08, 
' ~ I 
' 
II 00 
3 75 
36 00 
21 · 00 
I 70 
4 50 
32 oo· 
7 3'8 
2 50 
75 
50 
.8 07 
9 29 
5 50 
14 59 
17 74 
2 20 
13 47 
$4788 95 
$120 00 
84 0 0 
56 00 
80 00 
56 0 0 
160 00 
56 ~o 
48 00 
90 00 
90 00 
72 00 
48 00 
135 00 
" 48 00 
90 00 
$1233 00 
... 
-
-. 
• 
,, 
. , . . ----- ··-········ 
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! 
. 
~ 
t 
' 
• 
• 
• I 
i 
. 
I 
• 
I 
' 
I 
I 
• 
• 
31 
HIGH SCHOOL JANITOR 
ORDER NO. 
56 C. H. Davis to April 1st, 1907, 
239 C H. Davis to July 1st, 1907, 
681 Walter Grey to Nov. 29, 1907, 
$33 '33 
33 33 
33 33 
$99 99 
~"'UEL AND SUPPLIES FOR HIGH SCHOOL 
ORDER NO. 
48 Knott Apparatus Co, supplies, 
334 Howard & Brow11, diplomas High school, 
408 E. Garla11d, 3950 lbs, coal High school, 
633 C. S. True, 10150 lbs. coal High school, 
664 Herbert Littlefield, wood High schoo], 
672 Mousam Water Co, water High school, 
730 E. Garland supplies, 
$ 5 56 
7 58 
14 82 
38 06 
8 50 
7 50 
7 34 
- -
$89 36 
621 Wm. H, Eaton, team, conveying scholars · 
1-Iigh school spri11g and fall 1907, $233 50 
Bills paid thus far for High school, $1655 85 
TEX'r BOOKS 
ORDER NO. 
252 F. E. Phi11ips, supplies, 
268 Silver Burdett & Co, 
269 Ed E. Babb & Co, 
270 American Book Co, 
271 Ginn & Co, 
272 D. C. Heath & Co, 
586 H. M. Weigel, 
640 Silver l~urdett & .Co, 
641 Ed E Babb & Co, 
642 D. C. Heath & Co, 
643 Ginn & Co, 
644 American Book Co, 
~· . 
. 645 Milton Bradley Co, 
$ 4 40 
IO 00 
10 51 
68 2-t 
141 10 
9 19 
4 00 
9 67 
21 04 
7 14 
44 35 
17 8o 
2 so 
- .. . . . . . . 
. . . . 
683 Gin·n :& Qo;' 
757 F. E. Ph1tfips, supplies, 
Biills paid to date, . 
Amou·nt appropriated-, 
Amount overd:rawn, 
.• 
• 
' 
SCHOOL HOUSE REPA~RS 1906-7 
23 Judson Hatch division 14 
24 H S Mills division 12-14 
29 L L Kim ball 
' 
6'. 58 
3 62 
$360 14 
$300 00 
$60 00 
4 20 
3 00 
16 65 
3_0 W F Cousens paint · 4 23 
31 FE Ran·kin 9 33 
32 J H Littlefield. 4 57 
33 C H Davis 14 93 
34 E Garland 7 93 
·57 A H And·rews Co seats and desks division 4 44 oo 
' 6.1 . George A Norwood acct High School 1906 26 04 
' 62 A H Hatch Divisio~ 14- 15 I 95 
100 Frank B Hiltq11 cleaning vaults Div 9, Jo, 12, 14, 15 5 oo 
123 L L Kimball paint a11d labor, div 9 35 oo 
I 24 :B'lor·ence Stevens cleaning div 6 2 oo 
178 L L Ki1n·ball paint and labor div 10 3_5'00 
187 4 35 00 
238 C B Da\ris repairs High school building 6 30 
263 C A Davis repairs on fl1rnace Ogunqt1it 5 25 
365 0 J Hubbard lu.m·ber div 2 6 44 
397 F E Phillips rep.airs· high scho0l number 2 5 35 
399 James A Davis blackboards nun1ber 2 5 75 
409 E Garland cleaning and repairs high school r I oo 
' 410 div 2 25 82 
4·29 C 0 Pope lumber div 2 . 7 -65 
480 C E Cla·rk repairs div 2 6 oo 
5·26 Harry E Lu11ge reJ)airs high school 12 84_ 
·576 Eddie _M Perkin.§§ ~epairs Ogunqt1it 5 50 
61.s Vermont School seat Co seats div 2 · 106 30. 
634 M·elvi11 French repairs and grading div 7 • 13 40 
635 Mercy & Al,] en Hil1ton clca·nI·ng div 12, 14, I 5,-9, IO, i:;o· 7·5 
• 
,, 
rr.- -··-· ---·--- --·- -.... 
,.... . . 
:( 
i}: 
1• 
'f" 
·~· .. 
,:.. . 
-~ . 
I 
~ 
I 
' ... 
I 
I 
:· 
I 
,. 
I 
I 
! 
; 
' 
• 
33 
• 
682 Walter Gray repairs high school 
· 709 H S Moul to11 repairs div 2 
755 E H Hanscom repairs div 12 
' 
Amount expended 
appropriated 
unexpended 
OGUNQUIT SCHOOL HOUSE 
ORDER NO. 
494 0 P Cole stone for fiJ,Jing 
628 M S Perkins gravel for grading 
767 Jonn W J acobs labor 
. 
~ 
z 29 
2 ' 61 
' 3 50 
$485 49 
500 00 
$14 51 
-
$3 00 
2 40 
14 60 
----
Amount expended f,20 oo 
Amount appropriated 20 oo 
Order no, 767 also covers a n1 ounts under 
South West District and Isreals Head Road. 
SHEEP KILLED BY DOGS. 
ORDER NO . 
539 Nahum Boston sheep 
619 Herbert Littlefield 19 sheep 
Total expended 
BROWN TAIL MOTHS. 
ORDER NO. 
39 H S Moulton to March 23, 1907 
42 J W Jacobs 28, 
44 George H Littlefield to March 28, 1907 
46 J os G Storer 25, 
47 H S Moulton 28, 
50 J os G Storer April 6, 
51 John W Jacobs April 6, 
55 H S Moulton 12, 
95 Joshua ~- Chick 27, 
545 Mary E Leach 30, 
602 J)elfa ... L Dixon '07 
• 
f,25 00 
100 o~ 
$48 82 
68 13 
6 37 
11 27 
43 92 
7 98 
. 
48 42 
58 05 
13 53 
3 75 
3 75 
... .. 
. ,. 
.. - ,, . - .. . .. . . .. -
....... ... .. -- _,,. - .. 
. - . ... ~. ... . 
34 . ; 
• (574 Roy S Moulton coun·ting;.and :bu·rning. 3121 doz 
695 H S Moulton to April . 24,, 1907 
Sr 00 
5:· 26 ' 
' 
Total a.mou;n·t ex·pended1 •• , 
T?tal amou·nt appropriated 
Unexpended last year 
·· Total amount available 
. f otal amount unexpended 
. . 
. $300 00 
198 13 
$498 13 
HYDRANT RENTALS. 
QRDE~ NO. 
40· Mousam Water C6mpan·y J·uly· 1,. 1:907· 
3·9·g.. Jan· 1·, 1908· 
TOWN B·UILD.1NG~ 
. r ORD~R NO. 
170 W E Ba·r·r.y; pla·ns for same a·ntl. su1pervis~on 
171 . Matthew Brothers extra labor ·on town hall 
• 
G. A. R. MEMORIAL. 
ORDER NO. 
· 1 i6 J L Bean 
SPEClA·L· POLICE. 
ORDER NO. 
· 508 Dow·ning Hatc·h offi.cer Wells V]llage 
Amou·nt appropriated 75 oo 
. tso·a·oo 
500 00 
$1,090 
$250 00 
24· 00 
·7' . $274 00 
$i'oo oo 
$55 71 
DISCOUNT ON· TAXES YEAR. 1907. 
OR-DE·R NO. 
~ 
. 
421 F E Ra·n·kin Col'lector paid to Oct I· 11907 .$942 IO 
Amou·nt a.F>propriated $747 00 
Amount overd·rawn ., fj.11.95 ro: 
, 
.. 
• 
-·- · ---··- ·· ---··· --· VT ____ ---
-----.. --·-
(f·· 
_1 • . 
~·· 
•.·. 
-.. 
~· 
TA-X TITLE o ·EEDS 
ORDElt NO. 
599 F E Rankin collector commitm,~nt 1906 
762 1907 
$J:S9 .2.2 
·34 21 
. 
.$393 .. 43 
APPROPRIATIONS NOT EXPENDED. 
I 
l 
I 
I 
\ 
1 
• ,
t 
I 
I 
I 
' • 
J 
i 
i 
I 
' 
I 
I 
For fencing Ogunquit school hot1se lot 
. F 9r repairs Brapch Brook Bridge 
_For repairs highway at Wells Beach 
Amount held by Trea~urer 
• 
• 
• 
• 
,, 1·00 00 
250 00 
200 00 
$550 00 
• 
.. 
• 
. ---·- ---·--·-- -- . --·-- ·---- -· --·--- - ·- - ~ 
---·-··-· .. .. . ··-- .... --- -
• 
'. . 
Town o.m"e1·s 
•' farm 
Poo1· off the Tcwn farm 
·Malue Insa·ne Hospital 
M·iscellaueous bills 
Abatements 
. . 
$1221 33 . ' ' 
754 72 
753 44 
141 40 . 
1036 66 
403 53, 
------ .$4311 O'S $3000 Oo 
Stevs and g1 ading 
Town b\l·ild·ing 
Break.Ing dow,u snow 
.North east district 
~· west district 
.Soutli west distl'~ct 
H·1g.hway bitls 1904 '06 
Israel's Head Road 
State road 1906 
., ,, 1907 
Common sohools 
High school 
'' '' janitor 
High school fuel aud· 
1upplies 
·High school scholal's 
45 79 
1119 14 
918 51 
626 87 
1i71 90 
45 90 
400 00 
4 50 
697 00_ 
4788 95 
1233 00 
99 gg 
89 36 
60 00 • 4 21 
1000 ()() 
2768 18 3000 00 236 82 
400 00 
900 00 
4968 00 179 06 
1422 35 1600 00 77 66 
800 00 66 50 
) 
!ff$1811 08 
.. 
transportation 
'fext books 
233 50 
360 14 
.485 49 
300 00 ~60 14 
• 
School house repa-irs 
Scl•ool house Ogu11:. 
quit gTadii;ig 
Sheep killed by doRs 
Brow,n tai.J moths 
Hydrant rentals 
Plans and extrati on 
Town bullding-
Memorial day .G . . A. R. 
Special police at Welils . 
village 
F. E. Rankin, coll~ct<'r 
discouut taxes 
20 00 
125 00 
324 25 
1000 00 
274 00 
100 00 
55 71 
942 10 
F. E. Rankin, collector 
tax title deeds 393 43 
Total amount of 769'----
orders drawn $l9865 61 
698 o.rders pa\d bY 
. trea,surer $18,446 78 
7a orders · 
outstanding 1,418 83 19866 61 
__ ....; _____
00 
•Amounts overdraw,n 
500 00 14 51 
20 00 
498 13 17S 88 
1000 00 
274 00 
100 00 ' 
76 00 19 29 
.-
• 
.' 
~ ----
I 
\ 
I 
' 
---------
---
. .. . . ... 
. -..... ···--·. ·-·· --
, 
-
.. · 
' 
Treasurer's Report. 
WILLIAM H. EATON, Treast1rer 
In accot1nt with the town of Wells, DR. 
$6 86 
205 02 
357 81 
3284 78 
22018 03 
To cash balance on hand, 
Balance due on commitment of 1904, 
1905, 
.. 1906, 
Commitment of 1907, 
Supplementary commitment 0f 1907, 
Cash loaned town on notes, 
received ] ohn G. Littlefield and Joseph 
Caine, town hall rent-May I, 1907 
to May I, 1908, 
received Wells Grange No. 453 by H A 
Kittredge, treas., for hall rent in 
Town building, May 1, 1907 to May 
I, 1908, 
Received State acct. pensions, 1907, 
Free High school, 
Dog licenses, 1906, 
Railroad and tele .. 
243 32 
13098 35 
375 00 
125 0 0 
348 00 
_125 00 
98 85 
graph tax, 57 94 
• 
School Fund and 
Mill tax, I 968 oo 
John Rankin on acct. sale of 
schoolhot1se in Div. No. 1 I, 8 84 
J. B. Clark for auctioneer's 
license, 2 oo 
] . B. Clark fine of Peter 
Gagne for rt1nning. bowl .. 
ing alley, 
Albert B. I-Iilto11 acct. sup-
port 0f his children, 
IO 00 
40 00 
.. . . .... 
' 
. ' 
... - . . ... 
]. H. M.ild·ra·m for cow sold. 
£rom t0w.B ta·rm 20 oo 
. . ' ' 
.Peter .·Gagp;e for . pool room 
licens~ ro oo 
H. S." Moul,ton for c0w sold-. 
' . 
fr0m tGwn far.m, 32 50 
H. S. Moulton f.or b1itter a·ild 
eggs sold from to\vn farm, .8 38 
H .. S. Moulton for hog sold 
from town farm, 17 40 
] . H. Littlefie ld for sQeep 
killed by d9g; 6 oo 
Joseph Caine for hay sold 
from Winn farm, . 4 50 
Atla·ntic Shor.e Line R'y for 
a·wa·rd of damages·paid :acct. 
A. B. Littlefield ,and J.ohn-
son Bragdon, 150 oo 
Geo. G. Hatch for dog 
licenses for 1907~ 167 oo 
G. H. Littlef1el.d estate . Ellen 
L. El)is as per deed dated 
Feb. 21, 1·907, H. A. H-alil 
to G. F. Plaisted, 50 oo 
Wm.- M. Tripp to cancel tax 
title cieeds, heirs of James 
M .. B.u.ffam and Joseph D. 
Wells, 52 04 
}. H. Littlefield to redeem· 
·tax· title of J. O . . Mc Corri-
-
son, 
Mrs. J. ·B. Roberts to redeem 
tax title, 
Wm. Tripp . to redeem tax 
title of M. A. Cla·nGy, 
'Elsie ·Libby to · redeem tax 
title J. · G. ·c1a.rk property, 
.John E. M·a yo to redeem· tax 
title, 
8 17 
7 41 
5 30 
4 25 
6 35 
' 
-\ 
I 
l 
·-' 
) 
t 
I 
---·- - ... --· r-- ·-··.---·-
.,· 
' 
' 
- .... _ .... - · ·-· . -·. 
89 
M. L. Abbott to red'eem A. 
M. Boire tax title, 
Susan Littlefield & S0n to re-
. deern tax title, 
E1mer]. Cole to redeem tax 
title, 
W. M. Tripp to redeem tax 
title of A. B. Norton, 
W. M. Tripp to redeem tax 
· title of L. E. ] oy, 
N. P. M. Jacobs to redeem 
tax titles, 
J. G. Storer, for bogs sold 
from town farm, 
Alvin York for at1ctioneer's 
license, 
H. S. Mo·ttlton, clam permits 
issued, 
F. E. Rankin, Col. interest on 
account, con1mitment 1906, 
F. E. Rankin, Col. interest on 
• 
account, commitment 1907, 
S. ] . Perkins, Col. interest on 
• accot111t, commitment 190 5, 
; 
In account with the town of Wells, : 
I 
I 
I By cash paid · I order 1899 issue, 
' I 1902 
I 1903 
I 1905 
98 1906 
693 1907 
State tax for 1907, 
Cou11ty tax for 190_7, 
! 1"reast1rer's i1otes, i 
I 
Interest 011 Treast1rer 's notes, 
State Pensions, I 907, 
12 00 
6 29 
2 67 
9 17 
757 40 
II 00 
2 00 
\ 
4 60 
140 80 
Il 89 
12 77 
$43896 17 
CR. 
I> 60 
75 
• 
I 50 
3 84 
1443 29 
18446 78 
2856 45 
I 146 08 
12795 00 
340 72 
348 00 
• 
. . . . ··- . . 
-- · Dog tax, 190 7, 
Joh·n E. West, bond No. 1 due Apr. 
I, 1907, 
, 
Interest on town bonds, coupons 
Nos. I to 14 inclusive, 
Balance on Com:rriitment of 1904, unpaid, 
1905, 
1906, 
1907, 
• Cas·h in hands of Treasurer to balance, 
NOTES OUTSTANDING 
. 
AT 3 PER CENT INTEREST 
A .pr. 7, 1907, Woodbury Hilton, one year, 
I 2, Joseph A. Littlefield, 
George G. Hatch, 
14, Howard Littlefield, 
TOWN BONDS 
1·67 00 
500 00 
245 00 
205 02 
157 64 
14 00 
58 00 
5166··50 
$43896 17 
$4700 00 
I 59I 35 
1030 00 
927 00 
----
. ISSUED APRIL 2, 1906, AT 3 I-2 PER CENT 
Augustus T. Littlefield, No. 2, due Apr. l, 1908, $500 00 
Caroline S. Moulton, N.o. 3, 1909, 500 00 
Caroline S. Moulton; No. 4, 1910, 500 00 
Caroline S. Mou.lton, No. 5, 191 l, 500 00 
Augustus T. Littlefield, No. 6, 1912, 500 OU 
Al bra W. Littlefield, No. 7, 19.i3, 500 00 
Albra W. Littlefield, No. 8, 1'914, 500 00 
Albra W. Littlefield, No. 9, 1915, 500 00 
_ John L. Wells, No. IO, 1916, 500 00 
John E. West, · . N 0. I I, 19:17, 500 00 
~ 
Augustus T. Littlefield, No. 12, 19i~, 500 00 
Second Cong'l. Parish, No. 13, 1919, 500 00 
Second Cong'l. Parish, N.o. 14, 1920, 500 00 
-
$6500 00 
• 
, 
F--
.. 
·i: 
-·-··· -··· · -······- - -· 
--·---------
--------·· 
• 
• 
41 
The above is balance sheet arid Jist of notes and bo:ncls 
outstanding. 
Respectfully submitted, 
WILLIAM H. EATON, Treasurer. 
Wells, Me., Feb. 27, 1908. 
· COLLECTOR'S REPORT .. 
In accot111t with the town of Wells: 
DR. 
To balance due on co1nmit1nent 1906 
'f o commitme11t 1907 
To supplement 1907 · 
'fo interest received on comtnitment 1906 
• 
'f o i11terest received on con1mitme11t 1907 
In accot11it with the tow11 of Wells; 
CR 
By cash paid Treasurer on commitment 1906 
Oct 1 011 com111itn1e11t 
Dec 1, 
l-4""eb I 1908 
Interest 
... ,• 
$3,284 78 
22,018 03 
243 32 
140 80 
II 89 
------
t,25,698 82 
1907 17,900 00 
I,892 IO 
2,411 25 
140 80 
II 89 
- ----
To balance due on 1906 comn1it1ne11t 
1907 
$25,626 82 
$14 00 
58 00 
72 00 
-----
Wells, ·Maine, February 26, 1908, . 
14~reeman E. Rankin, Collector. 
RESOURCES. 
Tax tit] e Elmer ] Cole 
·NI) M Jacobs 
• 
Chas N . Perkins 
W B Littlefield 
• 
$ II 31 
5 16 
s 92 
21 57 
12 65 
.. 
' 
-· - ., . . . " .. 
·- · .. -··-- ~ -· . . -- ........ .. 
; 
42 
I r1 t ere st o i1 th c a:b o v e ti t 1 es 
Tax title of heirs of l-1'ra11cis \~in 11 
I11terest 011 sa.me 
' 
Due fro1n State H_igl1 School , 
Sheep killed by dogs 
on State Road 
acct Chas H Clark soldier 
acct of burial of Leonard A'llen 
a·nd Nellie O'Roya1 , 
Due from George L Bragdon _re11t Winn farm 
George F Stevens f0r board of Charles 
L Stevens I11sane Hospital 
Dt1e from J eCferso11. Welch for board ·of Dora 
Welch Insa.11e Hospital 
DL1e from Albert B I-Iilton on children's acct 
Walter M Perkins for lumber 
J oseph B Davol 
13ala'l1ce due conr111itn1ent 1904 . 
1905 
1906 
. 1907 . 
Cash .i11 -ha'l1tls of Treti.su.rer 
• 
·1 
I 46 
12 13 
8 73 
125 00 
125 00 
300 00 
34 85 
62 00 
60 00 
95 74 
27 15 
22 50 
21 50 
205 02 
157 64 
14 00 
58 00 
5166 50 
-----
LIABILITIES. 
Outsta11di11g orders previot1s to 1907 
N-otes Outstan.di.11g at 3 per cent 
Apr 7 '07 Wood•bury Hilton one year $4700 oo 
Apr 12 '07 foseph A Littlefield 011e yea:r 159.1 35· 
Apr 12 '07 George G H·atch one )-ear 1030 80 
Apr 14 Howard Littlefield 011e year 927 oo· 
interest on above notes 227 93 
$ 89 34 
1418 83 
• 
-----$8,476 28 
T own . Bonds a-t 3 1-2 per cent interest issL1ed 
April 2, 1906 / l 
' ' 
' 
w-
----·-··- - ......... ~-
_;. 
•, 
' i 
. 
• 
• 
. 
: 
• 
' 
Augustus T Littlefield No 2 due Apr I 1908 $500 oo 
Caroline S Mot1lto11 3 1909 500 oo 
4 1910 500 00 
5 1911 500 00 
Augustus '1' Littlefie1d 6 1912 500 oo 
Al bra W Littlefield 7 1913 500 oo 
John L Wells 
John E West 
Augustus 'f Littlefielcl 
2nd Cong'l Paris4 
Interest on above 
8 1914 50~ 00 
• 9 1915 500 00 
I O 1916 . 500 00 
II 1917 500 00 
12 1918 500 00 
500 00 
1920 500 00 
' 208 52 
-----
• 
Total liabilities 
resources 
• 
f,16,692 97 
6,626 33 
---- -
Total indebtedness S10,066 64 
'' }4'eb 23, 1907, $I I ,703 47 
27, 1908 10,066 64 
Reduction of debt $1 ,636 83 
Respectft1lly submitted 
WILBUR F. CousENs, At1ditor. 
W~lls, Maine, Febr11try 27, 1908. . 
REPORT OF SPECIAL COMMITTEE ON TAX TITLE 
DEEDSAND RESOURCES 
Tax title against Theodore WelJs heirs, 3 deeds, 
an errors in assessme11t, same abated 
L. H. Storer, 2 deeds, same abated 
N. P. M. Jacobs, 1904-1907, settled 
]. W. Jacobs, 1903, abated 1905 
Edward S. Newhall, 1903, abated 1905 
Francis Winn, heirs, 1895, title good 
Claim for supplies Francis Winn, heirs, 
I 
Committee cleem not collectable 
Tax title against Joseph D. Wells, settled ' 
• 
-' .. 
~ . ' . 
• 
Tax title against J o·h·n Conley on cotta.ge on-
,, rented land, 
' . ' 
John "E. Mayo; 
Isaia.h Chad:bou·rn error in 
assessment, 
] eremiah B. Roberts; 
] .. ·O. Mccorrison, . 
Bufft1m heirs, 1899-1907, 
Susan Littl~field & Son, . 
John M.· Davis, 1904, sale 
illegal, 
Owen M. Davis, 1·904, sale 
illegal, 
A. M-. Boise, I 90·5, 
J oh:Q. A. Butter, 1:90 5, error 
in assessment, 
Jonathan G. Cla.rk, heirs, 
~ 1905, 
E. S. & G. S. Carpenter 
1905, 
George L. Cl1ase or owner 
i905, (now E. ]. Cole) 
Fra11k Knight. 1905, illegal 
tax not owner, 
Robert W. Lord, i.905, 
Arth·u·r B. Norton, 1904, 
' Due fr0m Joh·n Caine for hay, 
Geo. L. Bragdon, rent Winn farm, 
Geo. F. Stevens ·for Charles L. 
Stevens, hospita1 board, 
Jefferson Welch· ~or Dora · Welch, 
• hospital ·boa·rd, 
Respectfully su.bm·itted by the committee, 
• 
not good 
settled 
·no good 
settled · 
settled 
settled ~ 
settled 
not good 
not good 
settled · 
not good 
settled 
settled 
good . · 
riot good 
. settled 
settled 
settled 
good 
good 
doubtful 
JOSEPH H. MILDRAM 
TRAFTON HATCH 
WI·LLIAM S. WELLS 
FREEMAN E. RANKIN 
WILBUR F. COUSENS 
HARLE·Y S. MOU.LTON 
JO:SEPH D.· STOR;ER 
J·OHN W. JACOBS 
Wells, Me., Feb. 5th, 1908. 
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Town Clerk's Report 
OF THE 
VITAL STATISTICS FOR 1907 
• 
BIRTHS 
. . 
Jan. 6 To Mr. and Mrs. William Bridges, a daubhter 
Feb . 5 Arehie Wormwood, a daughter 
18 Edward F Hutchins, a daughter 
23 
Mar. 7 
11 
21 
17 
Apr. I 
9 
I.8 
29 
May 13 
JG 
27 
June . s · 
18 
July 7 
24 
Aui· 7 
14 
- 32 
• 
Herbert Hilton, a daughter 
Herbert J. Webb, a daughter 
Theon D. Hatch, a son 
Arthur W. Littlefield, a son 
Chester E Littlefield, a son 
Edn1und P. Hill, a son 
Henry P. A)len, a son 
Fred Allen, a daughter 
Freeman~ S. Allen, a daughter 
Alonzo Bridges, a daughter 
Frank D. Weeks, a daughter 
Isaiah Chadbourne, a son 
Henry L. Maxwell, a son 
G.eo. W. Hilton, a daughter" 
Oliver H . Hilton, a son 
Burleigh Bridges, a son 
T~ Mrs. Ida Glaser, a daughter 
Mr. and Mrs. Arthu·r E . Perkins, a daughter 
Frank B. Stuart, a daughter 
l"rank Wetmere and Mary Urquhart~ a son 
• 
~- . . . . 
• 
... .._ .. -... 
•. 
. -· -· . 4 . _.. - -·· 
Au.g. 30 
Oct. 19 
Mr. a·nd Mr's. Wm. H .. Pierce, a da;ughter 
Al'bert E. St~ers, a qa,ttg·hter 
Nov. 13 Wm. A. Turnball, a son 
Reginald ·Welch, a son 22 
30 
Dec. 14 
Wm. H. Hilton, a daughter 
Alfred J. Wa,inw·right a·daughte.r 
MARRIED 
.It'eb. 28-Wm. Hilton Jr., and Alice Hilton, by Rev. E. 
E. Col:bHrn 
• ... 
Apr. 24---Ernest C. West a:nd Ivie C. Taylor, by Rev. E. E. 
· Colburn · · 
May 9:-Ge0rge W. Varrel'l and Mrs. Mary F. Littlefield, 
.. 
by Rev. Geo. W. Gile 
•. 
May 18-l-Iarry F. Washbur·n ~tn~ M·i·nnie .C. H. And.rew-s, 
by Rev. F. C. Norcross 
Ju·ly 3__.Leon W. Goodwin and Sadie 11"' . Chad.bou·rne, by 
Rev. J. G. Osborn 
Oct cg-Benjamin F. Wells and .Ella A . Bates, by Rev. E. 
E. Colbt1rn 
N.ov 28-Fra:nk S. Bedel1l and Nellie M. Wakely, by Rev. 
.. Sid,ney Wa,kely 
Dec 14-J·oseph Waterhouse a·nd N.ellie F. Bickford, by Rev. 
]. G. Osborn 
Dec I2-Wm. E. Gowen and Florence 1. Nason 
Dec 17~Jt1ds0n ·Hatch.and Luella F. Ricker, by Rev.]. G . 
Orsb0rn 
N.ov 28~Ralph Good,win arid Marion A . Gowen 
Dec25--0liver West and Ida M. Murry by Rev. James H 
Kent 
DEATHS 
J.an r Rufus Stuart, 
·5 Al;fuert J. Littlefield, 
8 H.an,nah .. o . . f a.rnswort1'1, 
16 Le0na;rd .Allen, 
.. 
Yrs. 
77 · 
44 
79 
75 
Mos. Days 
4 
5 
I 
~-------- --·--····--·-·- ·-·-
i, 
~ 
I ~~ 
~ 
) . . t ·. 
Jan. 8 J0h·n ·Ht1bba:rd, 59 .. . . "6 . ·'' ·;, \. J 
~ 
Mrs. M. J. P~rkins, 57 5 j 20 . : 
Feb 14 Ha-rris H. Hilton, 44 I 24 
16 Sarah J. Harmon, 62 
. 4 - 2 
IO James L. Hayes, 78 25 
Mar 6 Benjamin F. Perkins, 70 6 I 
r3 George Getchell, 73 3 19 
27 Hazel M. Hilton, 5 8 II 
29 Ida 0. Moulton, .. 44 
r 
2 Bertha Storer, 32 • 2 
Apr Percy L. Wells, 24 7 4 
I Annie B. Stevens, 21 
May I Archer M. Storer, 33 3 
• l May 6 Edward Silver, 60 
!. 4 Rebecca ] . Wheelwright, 83 IO 14 j • I ,, 
David Chick, 16 t 7 33 3 
I July ~3 Infant of B. Bridges, 15 
' 
22 Vienna D. Brown, 73 3 I 
' 30 Wm. H. Winn, 74 IO 6 · r. 
31 Angie M. Littlefield, 18 9 4 
Aug 5 Charles F. Ricker, 74 3 15 
3 Lavey Bridges, 7 3 
' 
·Edith Eggleston, '.• 12 55 11 ,I 
12 Benjamin L. Storer, 70 '27 
14 Minnie J. Boston, 26 IO 
17 John F. Hayes, ,../ SI 4 4 
17 Olive G. Cnick, 83 9 28 
2 Edward Silver, 8 12 
Sept 13 Frances G. Hubbard, 68 
17 Ira Chaney, 
• 72 7 3 
21 Trafton Phillips,. 86 7 
• Doris Pierce, 25 24 " 
Oct. 9 Percis P. Hutchins, 86 2 21 
13 Sara·h A. Bliss, 48 IO 29 
20 Emily Boston, 69 2 15 
Nov. s Ellen M. Hall, 72 8 17 
22 ·1 ohn R. Rankin, 71 2 18 
. -- . . ' - . 
:Pee 2 Susan ~- Grimes, .58 
18 Iv"ory Hatch, 7,7 .5 
13 Li,llie Lenora Perkins, 5 4 
27 Ca·rl E. Perkins, , 14 2. 5 
29 Susie H . . Bu.ffu·m, 
.. 
6~ 5 · ~8 
·NOTICE 
. . ' 
Tliere-Qre t~o good feasous why you s bould read~tbi~ cal'efulfy 
and remember it. 0ne ilea.son is tllat, in conuection wfth the re-
gistration 9f births, marriages, and death's, bbe iaw-aay:·s that j>are·nt:.1 
householders, a ·nd some ·other persons sha11 ·d·o ·cettaln ·tbinge, &ti:ti 
pro·v·ldes pena·lties for thase Wh'O·fai} to comply wi·fb th~ r.equ.fre• 
ments of the law Another reason is that it.\s ve·ry ·tmportant .to in-
dividuals, .to families, aLd to tl1e State that 'births, marrJages and 
deaths, be promptly\ f.ully' and accurately 'recorded. 
The folloWttg- are some of the requ·iremetits of trh'e .-la\y 'relating to 
the ra~lstratloil !of births, :marriages and death's': 
BIRTHS.~The atten'ding physician, midwife, ·or other person In 
char~e shall report the birth, living 01' etlll_.born 1:0 t·he Town Clerk 
WITIDN SIX DA.YB· 
' Parents, hbuseholders, keepers of wor~ houses, bouses of 
. . . 
cor1·ectiou, of prisons, of:h:osptta·Js, of alm'sliduie1, ·cir ·of•other linsti. 
tutioifs,an·d the command.ing ofllcers:af 'ships shal·l·glv~i notfl)e of 
every birth or death happen \ng among the p\,rsons ··under their 
/ 
charge, 
, . ' .... . . (Blanks for .reports may be obtained from Town Cler.ks, or .by 
ad~ressing: Sth te Regit5trai·, Augusta, Ma'i'ne.) . 
M'.4.RRIAd'BS.-Intentions of marriage 'sb!all beieboriled by the 
Town Clerk five days befote the ce1~tiflclite: bf m'a'rrl'age is graii red, . 
lntentions ~of marriage must be record.ed in both :towns wh'en .the 
parties to be married liv.e in different tow11s • . 
. . . 
The certificate (or certificates) made ont by the Town Clerk (or 
town clerks)must be received by the clergyman or justice of. the 
peace 'before performing ti:ie marria~e. . 
Every persoh. autbo1 tzed to l;lnite persons in m°arriage·sha-Il ·tna·ke 
a recor.d of every marria·g-e:1iolem nlzed before ·him,.'and· in · ·conformity 
-
with the r.equ .. isitions prescribed upon the blau.k o-ertifioates of mar-
. . .. . 
riage., ·shall WITHI·N 8~ DAY.8 de'l·f.ver 01· forward ·.to th·e Clel'k of· eaoh 
. ' 
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town in \thtoh the marriage intention was te·oorded,tand to the Cl~rk 
of the town ·ln which the marriage was solemnized, a co)>y of euch 
record of marriage. 
DBATflS.;--The und·ertaker, householder, neighbor, or other 
person removing the body or sup'erintending the bu1·ial shall £.u1·n1Eh 
the Town Clerk with a certificate giving the facts called for in the 
blank certificate of ·death, including the certifioate of the physician 
as to the cause of death. • 
, If the deseased person b{\s not bad tbe attendance of a )!byslolan 
the Town CJ erk may Issue the.death ·oertifioate upon the receipt of 
the required facts. 
(The facts required may;be learned from the blank ''death certi-
ficate'' obtainable from~ any pbyeioian, undertaker or Town Clerk, or 
1>Y writing to State Registrar, Augusta. Maine). 
On presentation of this oertiftoate of death a ''burial permit'' 
will be issued by the Town Clerk or one of the sub-registrars. 
Th ls burial permit must be returned to tlle Town Clerk of the 
town tn which the death occurred WITHIN SIX DAYS after the bu1·ial 
FALSE RETURNS.-Tbe law provides that ''It shall be a mis 
demea.not• for any person to make a false return In regard to any 
blrth or death.'' 
DUTY OP PHYSICIANS·-'' A physfcan who bas attended a per-
son during his last illness shall 'VITHIN TWENTY .. FOUR HOURS after the 
death of said \)erson make a certifioate stating, to the best of bis . 
knowledge and belief, the name of the deceased, his age, the disease 
of which he died, and the date of his death, and shall either deliver 
it to the person superintending the burial, 01· leave it with the family 
of the deoeased or at the said physician's office where lt may be ob-
tained wllen called for.'' 
DUTY OF ASSESSOR.S.-For the p1·lncipal purpose of obtain· 
Ing the names of ohiidren whose names have not otherwise been re· 
ported, the law provides that ''the assessors shall, when taking the 
anuual inventory, collect and return to tbe Town Clerk before the 
first day of June the births which have ooour1·ed within their respect-
ive jurlscllotions during the year ending Deoemder tblrtv-flrst next 
preceding, together wltl1 the names of such children.'' 
There are various 1·easons whloh cannot be stated be1·e why pa 
rents should be partloular to have the birth of every oht1d oorreotly 
i·eoor1ed, INCLUDING THE NAME. Assure yourself that your physlol-
an bas attended to hie duty: otllerwise lt will be necessary to hold 
you, as well as him, responsible as n. law-breaker. You have a two-
fold responsibility here; your duty unde1· the law, nnd your duty to 
your ohild and your family . 
• 
• 
·-- ·- .. .. . .. 
·- -· -··· ... 
• 
·' 
The .law ·mak·es lt the. duty of Tow·il Cle1~k·s and of the ~tate Re- · 
' -
• 
giatrar to ·enforce ·the .prov·isions of tb·is law . 
A.G. YOUNG, 
. ' REGISTRA·R OF ViT~I, ST.A. TISTIOS. 
Augu8ta,. ·Maine, Decen11ber 20, 1907. 
• 
Read caJ;efu.Jily the abGve n 0tice 0f ~tate Registra:r . 
Respectfully st;rhmitted, 
GEO. G. HATCH, Town Clerk 
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·REPORT OF THE 
Superintendent of Schools 
• 
To THE CITIZENS OF WELLs:-
The past year has been a very prosperot1s ~ne in the 
schools of your town. The teachers as a whole are the best 
that can be obtained and they prove by their work and 
enthusiasm that they deserve the greatest credit. The 
pttpils show the results of the influence~ brought to bear 
upon themJ and i11 most cases their work has been most 
satisfactory. The parents show a greate1· interest in t}1e 
welfare of their children i11 their school work and their 
encouragement has been a great ~el p to the teachers. 
In regard to the equipment-There is great need of 
maps and globes i11 the various school rooms. By order of 
the State flags have been secure~ and placed in each school 
house these to be displayed each fair day when school is in 
session. Poles and fixtures ren1ain to be supplied. 
New report cards bound in book form have been given 
to each pupil, if sufficiently advanced, and in these each 
point of school work is carefully recorded by the teacher. 
At the end of each mo11th the book is taken home to the 
parent or guardian for their signature and perusal. In this 
way the standing of each pupil is k11own absolutely. 
The new arithmetics which yot1r School Board pt1t into 
the schools last year, in part, have been placed in all tl1e 
• 
schools this year and at the present time are in universal 
use throt1ghot1t the town. A primary physiology has been 
introduced i11 the grades to better fit the pupils for the more 
advanced text which has been in use . 
• 
• 
, 
' 
' 
• 
Pla·ns 11ave been d·rawn u·p for the long needed and now 
necessary addition to the school accomodations in Division 
2. The most efficient ~nd economical heating aiid ventilat-
ing sehemes have been worked out, the wh.ole at a compara-
tively small cost. J,n the opi,nior1 of the School Board the 
bui1lding plan submitted for approval will fi11 all the require-
ments necessary in a well arra.nged school rqom . 
B€ctause of the lack of room the libr-ary buil@ing ·was · 
secu.red last fa1ll for one year to accomodate the primary 
class in Division 2. New furniture, which can be easily 
• 
transferred to the new room when it is ready, was pu·rchased-
and pu,t in1 a·nd the building arranged generfll1l y for school 
purposes. · 
Several .school houses ha·ve been painted, ·which was 
greatly needed, and other minor repaiFs attended to. 
Because of small attendance it was fou.nd i1ecessa1-:y to 
close the school i.n Division r 5 one term, and in Division 12 
the next. 1'he pu1;)ils .were furnished tr~:nsp0rtation. . 
Your high school has never been i,n better condition 
than at the. present time b<?th for teache.rs a·nd eqµipment. 
It has been the am.bition of y0ur School Boardii to obtain the 
best ·methods of trainin·g, and th,is, with the ai.d of thoroug·h-
ly competent teachers, has at last brought you.r high school 
up to the standard req.uired by the State Boa-rd of Educati<·t=i 
0~ the .free .high scl1ools, 
The la·bor~tory equipme11t is now sufficient for present 
n~eds, a-ncl, aside from a few .books and chemicals, . nothing 
wi,ll be needed f.or some time to come. 
T ·he date of the spr"in·g:examinations for entrance to high 
school will be .decided by th.e School Board soon after .C.om-
mencement. T ·he exa1mination wil!l ·be in .t·he following bran-
ches:~arithmetic, geograph·y, American history, English and 
spelling. Tha11king the ma·ny friends for th~ir co-0peratioi1 
with me in 0-ur scho0l work, and trustir:rg that the future will 
show grea:ter ·strides in you1r educational progress, I am rct-
s·pectfu1i y, 
DR. F. F~ PHILLIPS. 
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·To TH'lt SuPl!RI;NT~ND~NT o:rr.ScHooLs oP TtIE TowNolf WELLS: 
Sir:~-Several ·changes in the administration of the affairs 
of the high ·school have been made this year. and of these the 
most imip>o-rtant 110· doubt is · the action take11 .by the school 
board . officials · in requiring . higher sta;ndards for admission 
and grad uat1on. 
Tl1is sta,nd taken by the Committee is one of the most 
promising tor the welfare of the school. There has been un-
fortt1nately 111 the past · too great leniency shown in admission 
to the school and to\vard pupils in it,-who not only were doa 
ing little or no ~vork themselves but were ·exerci5ing a perni-
cious influence over others in the school. 
It is ma11ifestly:unbusiness-like and wr011g for a minority 
of pupi1s, because of their poor preparatio11 or throt1gh their 
inertia ai1d lack of purpose to lower the standarcl of any 
school supported by the ·public ft111ds for the pttblic good. 
A high school properly conducted is a tremendot1s influence 
for good in ·any community, ai1d is worth all it costs; but one 
that accepts a Jow standard of scholarship, that permits idle· 
ness and a disregard for all things that are highest and best, 
is a menace to our school system a11d all for which that S)' S-
tem stands. · 
I do i1ot wish to be understood as holding that we have 
gained the object for which we are seeking-far f 1 < m it, 011e 
seldom or never attains the ideal, but our school is certainly 
advancing and our pupils are doing more and better work 
every year. The improvement is es1)ecial]y notictable i11 the 
\Vork of the entering class. The members sh<lW a degt ee of 
maturity very necessary for effective work in the high school 
and an enthusiasm and aptness bor11 011ly of careft1l training 
in the grades. 
The cou.rs~ of study as it now stands is intended pri-
mariiy for the student who ends 'his school life at the high 
school commeucement. He has the right to expect the most 
attentio11 for he numbers in the majority. For him the 
course is as broadly cultural as possiblet and, at the same 
• 
• 
. . . . ,. ' 
• 
. ... . .. . ·-· ,, 
. " . '. .. 
.. . . - . . . 
. tim-e, contains a.J;l of a practical nat_u.re that may be ad van-
. tageously taught withi,n the scope of a h·igh school. Pro~. 
vision is also ·n1ade for the boy who wishes to pursue 'his 
studies beyond the high sc?oo]. Cou·rses are now offered 
that cover al'l ''Entrance requirements'' and any -pµpil who 
elects the necessa·ry studies and satisfactorily ·c0tn·p_letes 
them may pass directly from our school to the college. 
The principal additions to the equipment thi~ year, have 
been, a set of America·nized Encycl.opedia Britt~nica, pur-
chased by the pupils and friends 0f the school, ~nd a Crowell 
cabi11et for exper~n1ental work in physics. T·he last named 
enables us t o perform all the laboratory and lecture table ex-
perime11ts necessary for a well ba,Ja.nced co.ti.rse in physics, . 
· a.nd at the satne time places us· in .position to meet the re-
quirements exacte.d by the State of the approved schools of 
Maine. 
R~spectfully submitted, 
E. H. SMITH . 
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ROLL O.F HONOR, SPRING TJ;RM 1907 
DIVI8ION NO 1. 
Spring Term-Art h ll l' Will is, Cai 1 Spil }er, Flossie M cCalder, 
George Spi ller, Marjorie Spil ler, Margue1 ite Llttletielci, Natllanlel 
Eatou . 
DIVISION NO. 2, GRAMMAR. 
S1>ring Term-Beatrice Bragd<>n, Oha1 les Bailey, Elsa Poile, 
Ii;rborn Hilton, Frank Pope, Hortense Wt!ao11, Uarry Hayes, Hazel 
~ t i 11 in gs, lii lrla Si ) pe I, Grace f..1i ttlefield, Guy f)ttrrel 1, I>orcy Tri PJ>, 
Stephen Bailey, Sun111er Burns, Russell 8tllliugs. 
DIVISION NO 2-PRIMARY. 
Spring Term-Fred Barker, Wilfred Bailey. Keit 11 Bragd~n, 
Va11ghn Bragdon, IIeleua llurus, Milton Burns, Ella IJtlton, Katl1erlne 
Hubbard, Marion Stillings, Cl1arles Sliver, Hermn11 Silver, Harvey 
Sippel: 
DIVISION NO. 8. 
SprlngTerm-• Guy Perkins, •Jessie F1aker, • Sadie Gra~ • Ruble 
York,. •Vlo1a Hatch, ~Charlotte Batch, • '\\·alter Batcla, •Vertit- Rob· 
tnson, •Rntl1 A-Ioody, • Oweu Davis, Marlon ltloody, Raymond Newho11 
Ralph Buzse11 Carl' Perkins. 
DIVISION NO. 4. 
Spring Term-Edith Bragdon, Ralph Bostou, Violt>t Boston, 
Evelyn Bou1·ne, Wal'reu Earle, Ethel Baynes, Harolrl Hilton, Roy 
?tioody, Myrtle Ph tllipR. 
• 
OGUNQUIT-GRAMMAR. 
Spring 'l'erm-•Edna Adams, • Della Dixon, A nu le Du11nell, Hele11 
Hlltou, Reginald Jacobs, • Groce Keene, • Bernard Keene, • Rexfortl 
Littlefield, Go1·d on Lt tttefleld, Robert Litt 1 c·fie Jd, Ru 1 l• Lit tltfie ld, 
Gladys Mayo, •uarl Perkins~ Harry Per kine, Grover Perk Ins, Clifford 
Perkins, • Russell Perkins, Gladys Perkins, •James Thomas, •Eva 
Whlte. 
OGUNQUIT-PRIMARY. 
Spring Tet·m-Clayton Adams, Nelson Adams, Ellza~eth Brews-
ter, Gordon Brewster, Carroll Clarke, Leslie Clarke, • Flora Dixon, 
Raebel Hutoblua;, Rosaly.nde Hutchins, • Fa1111le KrlnHky, •Silas 
Kr~nsky, John Littlefield, Marlon Littlefield, • LelR11d Lit tlefleld, 
• .Persis Littlefield, Fvelyn Mayo, Wesley Mayo, Doris Perkins, •Leon 
Perkins, • Ernest Perkins, Harold Ramsdell, Nelson Ramsdell, 
Katl11·yu Sm\tb, Everett White, Nels·'n I.1ittleflold. 
DIVI~ION NO. 6. 
Spring 'rerm-Edua Hilton- Jane Stevenh, Martha St evell&, Ltn .. 
don HI lton, J .. este1· Ste.vene, Jtoger Hilton . 
.. 
' 
• 
• 
I 
' 
DIYI81,0N· NO .. S~ . 
Sprtn~ 're1·m-Arthur Allen, Walter Allen, H·enrletta Allen, ~lus .. 
tin Joh·11sou, Gertrude Kimball~ Lizzie K~mball, Hada~~al.J Kimb~·l1 , 
Stel:la.·.Tt1fts, K~u ueth ·ruftsi Delb·e~·t Tufts. 
DIV·ISiON NO~ 9. 
Spring Term-Lester Rey:riolds, Forest Reynolds, ·Prud_ence. W·iun 
Ra·lplr Ho$mer, Miun,ie G1·ay . 
. DIVISION: NO. 10. 
Spring Tera11-George Sb aw., StevieHa.tch, Owen Hill, Creap.eau 
, 
Dewey, Ollestor ~heney, i.\larg,aret·Hill, Nellie ~Hatch, Flot>sle C.l1eney 
Beatrice Cheney, Grace H n bbard. · 
DIVISION · NO .. 12-.. 
Spring Term-;-H·a·rley Hatch, Effi~ L:each, Hazel . Leach, Wes1ey 
M.1lls, Mai·y White, .Belle Wh.ite., Grace. W·hite. · 
DIVISION· NO. 14. 
Sp.ring 'ferm-M·arion Waterhouse, Earnest Colby, Clarence'(,olby 
~Guy Colby, "*ltoy Colby, •Gla.d·y_s J ,oh.nson,, Selviua Hutchins, Allen 
Haloes, Ft·a11k Hutcliius, Italpli Hi1tchins, _ Frank ·Ricker, Wesley 
,Mat4.ew8' Lou~ lfatnes, Beat1·ice Hatch, Leo Mathews, Ag11es. 
Mathew.a, Francis Ricker, Ward Hatol1, Hattie .Hajnes. 
DIVISION'NO. ll>. 
Sp1·iu_g Term-~Ho\vard Fe11dei-son, .lllMyron Allen, Harry York, 
Rt1by Allen, *.Mario11 Allen, Hazel ·Allen. 
·DIVISION NO. 16~ 
Spring Term-Merton Littlt:field, Ralph Littleflelds Alvab Gowen 
Russell Littlefie1d, Earl Carson, Hazel Littlefield; Carl G~odwiu, 
Willis Gowen, Harold Littlefield,. 
DIVISION·:NO. 17, 
Spring Term-Mildred· -Llilton, L·ewls Hilton, Merri1ll · B·ilton., Roy 
Hanson, Eldridge · ·Hanson, Stacy ·Hanson, Thaddeus H·anson, Eugeue 
Brown. 
ROLL O·F HONO.R, FA'·LlL TERM 1907 . 
• 
DIVISION ..N0.1. 
Fa1ll Term~F·lossie ~fcCalder; Cai;l Spiller, Georg:e . 8piller, Lee . 
Spiller, Ma1~jo1'. ie Spiller, A ttl1 ur Willis. 
DIVISION NO. 2-GRAM·MAR 
, Fall Term-Ste1>l1en Ba·iley, Char es Bailey, W-ilfred Bailey, Bea-
trice Brag<lon, G.uy D.u.rrel0l, Rena Jones; Ernest H·a·yes, Ha.r.ry Hayes, 
Casper H·u·bba·rd, Oath erine· Hµ;bba1·d, .G1·a.ce ~ Littlefield, F-ra·n·k Pppe, 
Elsa Pop_e, M~1~ion Stillings, P·ei:oy Tripp:, liarolc;l . Wilsv.n.- Hortense 
Wilson. 
•' 
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DIVISION'NO; 2~P·RIM·ARY 
Fall Ter1n-Fted Bal'ker, Doris Bal1ey, Keith Bra·g<lon, Vaughn 
Bragdon , Ella Hilton, Robert Littlefield. 
DIVISION NO. 3. 
Fall Ternl-*Owen Davis, •Johnnie Kin1ball, *Prescott Moody, 
*Agnes Earle, *Hattie U1·am , *Rubie York, *Sadie Gray,' *Wa1ter 
Hatcl1, *Viola Hatch, * Ma1iam Mo0d:y~ *Ruth Mo<.<ll , ( ·nil Rin•LHll 
Ralph Buzzell, Robie Littlefield, Guy Pe1·kins, Roy P~rkins, Carl 
Perkins, r .. auson Cram, Eddie Cram, Alice Newba11, Harold Moody. 
I>IVISION NO. 4. 
Fall Term-Ralph Boston, Evelyn Bourne, Hartley Hilton, Daisy 
Hilton. 
OGUNQUIT-GRAMMAR. 
Fall Term-Ardell Bl'ooks, *An11ie Dnuu~ll, •Delia Dixon, 
tit Helen Hilton, Rnol1el HutcllinHt •Grace Kecue, *Bernard Keene, 
.John Littlefield, •Rexford Littlefield, •Nelaon Littlefte1<1, Pauline 
Maxwell, Lawrence Pe1·kins, *Roger 5n1itb, •Jessie Sa.ubua n, *Kath· 
ryu Smith, •James Tl1omas, • Eva White. 
OGUNQUIT-PRIMARY , 
Fall 'rerm-*Ellzabeth Brewster, •Gordon B1e\vster, •Carroll 
Clark, *Leslie Clark, * Flora Dixon, *Willie Dixon, Alclen Gi lcb1·lst, 
•Rosalynde H utol1 lns, *Alariou Lt ttlefielcl, •PerRls Littlefield 1 •Leon 
Perkins, *Erueat. Pe1·ktus, •Cecil Perklus, Paul Perkins, * Wal'ren 
Smith, Everett White. 
DIVISION NO. 6. 
Fall Tel·m-Roger Hlltou 1 Lindon Hilton, Martliu Stevens. 
DIVI~ION NO. 7. 
Fall Te1·m-Sibyl Cheney, Clarence Graul, Lloyd G1·nut, Velma 
Grant. 
DIVISION NO. 8. 
Fall 'rerm-Artllu1· Alleu, lleurietta Allen~Eliznbetl1 Kimball, 
•Gertl'ude KimblLll, Harlaeaah K\mbnll, Delbe1 t 'l'ufts, Keunetb Tufts, 
Stella Tufts. 
DIVISION NO. 9. 
Fal1 Term-Ralpl1 Hosmer. 
• DIVISION NO. 10. 
Fall Tor1n - Geor"e Shaw, Oweu Hill, lint·1·~ Hubb}\l'<i, Roy Bos-
ton Josiah Cheney, Flossie Cllenoy, Nelllo Hntoh, Bent1·loe ()beuey, 
Marion Simpson, Helen Wheeler. 
DIVISION NO. 12. 
Fall Tel'm-HarJey Hatch. 
, 
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DIVISION NO. 14. 
Fall Term-Clarence Colby, ·:1tG,1·y Colby, *Raymond Colby~ 
*Ernest Colby, Ed·ith ,ffa·tnes, Al1len · Haines, Lona Ilalnes. Ward 
Hatch, Beatrice ·Ha-tcl1, Ralph Hutcll·ins, Selvina H.utcl..iins, Fra·nk 
Hu.tch.ins, •Giadys J ohusou, *'Ge1·trude I"ittlefield, Wesley Mathews, 
- , . 
Ida-M·atlrews. If·can&.: 'Rickar, Frances Ricke1·, *Leo M·atltews, *Agues 
Matl1e.ws, ~·ariou ·Wa.terllou&e, Florence Wl1iting. 
DIVISION NO. 16. 
· Fall ·rerm-Mariou Al;leo, Carl ·Goodwin, Willis Gowen, Alvali 
Gowen, Merton Littlefie·td, Ralp·h . Littlefield, Russell Littlefield, Har-
old Littlefield, ·Flo Wee.ks, Frank Wainwright. 
DIVISION NO. 17. 
Fall Term-Percy Harding. 
*Not abs_ent one-half day. 
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Statis tics of Com m on Schools 
...,, 
CD 
Na1ne of Teache1· i:3 . ,!14 Q) ~ s a Q) Q) 0 t\C cl) M 
- a: ·- Q) ~ r.J'J 
-
...... ~ 0 ~ > 
'"' 
<t> 
• .,... c > 0 A ~ ~ z 
1 t>vriug Arny E. Ro\ve 18 14 11 
Fall 
,, 
'. c ' 22 16 14 
Wiuter 
,, 
'' ' f 9 
2 Spricg G { Floreuce A. l>ay 30 26 11 1 > I lt> i i:; J1 ope 2u 22 11 
lt,a 11 G { Florence A. Day 20 27 14 
P Lois PoJ)O 28 22 14 
\¥inter (-} {· Floreuce A. Day ~ 
I) Lois Pope 9 
3 :)1)riug Geo. A. Littlefiel d 85 30 11 
Fall '' ,, ' . 34 31 14 
Winter '' 
,, 
'' 9 
4 8priug EJsle 8. J>e rkins 13 11 11 
Fall '' . ' 
I C 14 10 14 
Winter C I '' '' 9 
4..J Spriug G { lrla L. 8ha\v 27 20 11 
..... 1> J ult a 13. Sn11th 46 45 11 ~ 
O" U'a 11 G { I <l a [, , 8 lt a \V 8!3 30 14 
.:i J> J u l i a 13. ~ 01 i t. li 3·i 28 14 ~ 
~.c \Vin ter G { I<la. L.Shnw 0 0 P ,J tt l i a B . t; 01 l th 9 
6 S1)r ing El h e 1 M . 8 p i 11 o i· 12 10 11 
Fall C:rar tr11d e Cooke t 11 10 14 
Winter Ellza.bctl1 E. Man Rou 9 
7 8pring Et 1101 r.r . Ol1eue·v 1.) 11 11 
Fall lit; ll} l\ h ~e~l.VC y . 11 0 14 
Wiutet· . ' 'l g 
8 Spt·in g Elizubeth E. ltinnstlJa 12 11 11 
Fall Myl'tle Y.Jil 1 ou 11 g 14 
Win ler Grover Cheuoy 0 
9 8priug Agnes Ed \Varda 22 17 11 
Fall ' ' '' 23 16 14 Winter ,, ' ' 9 
10 Sp1·i ns:r Netti c F. I~ Io k f o a· d 25 20 11 
Fall . ' ' ' 
,, ~1 17 14 
Wt n ter '' '' \Va lerlic>nso 9 • 
12 Sprtug Ed l t l 1 0 . f.., o rd 12 11 11 
Fall Elizabeth Muu so 11 g 6 14 
.. 14 S1)riug Nell1e Littlefield 23 20 11 
Fall • 
'' '' 25 22 14 Winter c ' 
' 0 
15 Sp1·t og Lue11a F. Rloke1· 11 9 11 
Winter Wiunte Ande1·son g 
~ 
... 
o~ 
CD Q) 
G) ,d 
bl) 0 
~ (\! 
a:~ 
$ e 50 
8 50 
8 50 
10 00 
8 00 
10 00 
8 ()() 
10 00 
8 00 
10 00 
10 00 
10 00 
8 50 
8 50 
8 50 
10 00 
. 10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 60 
8 f50 
8 oO 
8 50 • 
9 00 
9 00 
8 00 
8 00 
8 50 
8 50 
8 cso 
8 f>O 
8 00 
• 
-· - . . -
• 
' . 
. -
le ~pring Sara Winslow 12 12 11 e 50 
Fall ,, ,, • ig 18 14 8 50 
Winter M;i 1 d red Q u.i.11 . g, 8 50 
17 Spring Sa.die W: Clai·k 
, 13 
Fall . Etl1el M. Sptl.ler 
• 
14 
Winter ' ' '' '' 
WELLS HIGH· SCHOOL 
SPRING TERM 1907 
Principal-E. H. Smith, East Sullivan, Main·e 
Assistaut-A'lta C. Walker, South PaTis, M·a·ine 
Enrollment 
11 11 
11 14 
g 
·Average Salary 
per montll 
39 37 
Prlnci pal $80.00 : 
A'ssistant 56.00 
·· 8 00 
8 00 
8 00 
Length 
tn 'veeka .. . 
12 
Whole n11wber of boys enrolled, 16; girls 28; total 39 
Nnm·ber of .boys i.n graduating class, 3; gi1·ls 7; total 10 
Nu·m:ber of: daily _; recitations, 18 
N-u.m:ber .pursuiug English Academic course, 11 
Number pursuing)College Preparatory course, 28 
FALL TERM 1907 ' 
· p,rincipal-E. H. 8mitl1, East Sullivan, M·aine 
Assistant-Clara Mi Norton, York, M,aine 
Enrollment. A·verage 
46 43 
Salary 
per month 
Pribci pal $90.00 
Assistant, 48.00 
.. 
, 
· Whole number of boys enrolled, 21; gJrls, 25; total 46 
Number of boys in Seuior class 2.: girls 2; total 4 
Num1b'er of dai'ly recita t ions, 18 
Nt1mber pursuiug Euglisll Academic ·course 26 
' Nu.m.ber pu1rs~uing-'College Pre1)aratorN 20 
• 
, 
Length 
ln weeks 
14· 
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Exchange the Deed to the 
Farm )'OU don't Want for t he Cash 
which )?ou Do, through t he 
E. A. STROUT COMPANY 
\Ve require no payment in advance for listing 
property. 
Hundreds of sales yearly is our honest evidence of 
riR"ht methods. 
W nte t oday for our FREE improved listing blanks. 
88 Broad &'treet 
New Yorkt Philadelphia: 
150 :Naaaau Street Broad and Chest.nut 
DON CHAMBERLIN, York _eounty Agent. Kennebunk, Me. 
Howard Wake.field, Assistant. 
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WE cµrry the most popular makes in 
Stoves, Ha1~dware, Fixtu~es, Etc. Before 
pla·cing your orders,. it will pay yo·u to 
• 
consult · with US. Best Materials and 
... Skilled . Workmen g'uarant.ee your .satis-
faction. ~ 
F. A. EBSTER & SON 
South Berwick, Maine 
FU:R.NITUJ tE 
LATEST DESIGNS, FIRST-CLASS WORKMANSHIP 
My expenses being light. I can offer you better values 
for yot1r money than yot1 can obtai11 at large sto!-es. 
South Berwick, Maine 
__ .....;..__ _________ ------- - - -·--·--
Satisfaction Guara11teed 
• 
All Kinds of Watch and Clock 
Repairing Skilfully Done. One , 
Trial Will Mal<e You a Perma-
. nent <:ustomer . 
• 
• • 
Portsmou·th, N. H. 
• 
' 
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Miss F. E. JELLISON, 1~ 1\(1' A I .N S 'I'. lt!lNNE:StJ'Nlt, .ME • 
• 
For Hosiery, Underwear, · Ribbons 
.. 
and Yarns 
Your every want carefully attended to at a reasonab]e price 
All cars Stop In Front or Our Store 
Seidel's Orug Store 
ls an Ideal Place ror Out or 
Town People to trade being 
Th~ Largest Store In York County 
and carrying so many things that others do not. A 
handy place to meet your friends, leave parcels, or wait 
for cars. Always glad to extend any courtesy at our 
command. 
Next Door to Post orrlce BIDDEFORD, MAINE 
• 
• SEIGEL'S STORE 31 MARKET ST. 
· Portsmouth, N. H. 
Near the A. s. L. Railway Ferry Landing 
After examining our good~ you will admit that we ' 
carry the most complete line of 
Suits, Waists, Coats, Dresses, 
Furs, for Ladles and Children 
Our prices are the lowest consistent witl1 quality 
REMEMBER~ THE PLACE 
• 
. Seigel's Store, 31 Market Street PORTSMOUTH, N. H • 
• 
. ·, ~ 
• 
. . . 
• 
: 
When you wish the -Best Quality 
a-nd Lat.est S.tyles in the line of 
Dry ·~Go·od"s, :Bopts (l.nd ·s ·h·oes, 
• 
Dry a-n·d F'a·n~-y · G1~0.c.eri.es, WQl·l 
Pape·r, Cigars., H.ar.dware, Ca-n-
dies .or :Pa .. tent ·Me.d.'i.cine:s 
Call on 
Harley S. Mou.Jton 
Atlantic Sl1ore Line Waiting Station &:t 
Wei.ls Corner, -- -- Maine 
. It Yot1 D·oB't See W.hat You Want, Ask F·or It 
• • 
• 
PIANOS O·RGANS, EDISON PHONGRAPHS 
VICTOR TALI{ JNG M·ACHINES 
M.USICAL INS ,.fRUM·ENTS, ETC 
Pianos and Talking l\1achines sold for cash 
or on easy ·terms • • • • • • • • • 
Murphy's Music Store 
.211 .Main ·st .. ,· ·~ city Bldg., BI'DbE·FORD, ME . 
--· 
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Condensed Inventory o f Taxable Pr operty 
Residen·t Owners 
...... 
. 
cc ~ 
~ Q c ~ 0 0 
- -~ cc -Ct) CD Q) 0 J-4 ~ 
-
Q) ~A Q) ::I ~ 
-
S.. p,. .... ::S CD 0 0 
CM ~ - . H 0... ~ CM~ ~ - cS 
- 0 ·- 0 ~ CD p..~ ~ ~ CM Q) Q) Q) a> "" -
-
0 -o ..._ 0 4-J 0 p,..= ..... 
- ~ i1A cS • • CIS 4J - o- .. 0 0 ~ M 0 0 c 0 • z z ~ 'A i> P-4 A ~ ·- E-4 
Adams, Benja1n iu F 1 400 400 11 20 
George A l 1 2700 70 2770 65 71 
01·en J 1 280 , 120 400 11 20 
Allen, Amos 1 60 560 100 660 17 18 
Alton E 1 2f>O 70 320 9 86 
Elbridge J 1 115 1820 470 2200 64 6 .. , 
Heirs Leonard 9 180 180 2 99 
Cllarlet:t 1 2 00 
Frederick 1 2 00 
I,eooard Jr 1 2 00 
Freema11 S 1 85 770 270 1040 25 92 
Henl'y P 1 60 600 lfiO 760 19 48 
Walte1· 1 68 500 70 1570 15 11 
Willis W 1 ll 800 100 400 11 20 
i 
Hejrs J ose1>h E 4 280 280 6 44 
Anderson, William R 1 130 2600 840 2940 69 62 I 
I Anuls, Lucy A 4 40 40 92 
Roscoe S 1 771 720 110 RSO 21 00 
• Guy L 1 2 00 
~- Austiu, WE 1 2 00 ' 
I~alley, Mary B & Son ' 47 1480 1480 84 04 
Fred W 1 115 115 4M 
Baker, Charles W 1 2 750 ~o 800 20 40 
Heirs of J W t 400 400 {\ 20 
Barker, W H 1 47 805 1lS 970 24 81 
llarker & Ltttlefie1d 6 430 480 9 89 
Bedell, Frank S 56 4150 460 10 85 
Herbert L 1 2 00 
lle11nett, Heirs of J ouatbn11 80 600 rsoo 11 60 
' Oliver 1 85 500 100 600 15 80 •• 1i Lewis M 1 80 400 70 470 12 81 . -; . 
' Woodbury 1 t58i 1880 260 1640 89 ~2 Berry, JC 1 650 550 14 65 
Bickford. H~rbert W • 1 j 00 
Bootl1by, Jolin W lt 210 40 250 5 75 
Boston, Heirs Cl1ar1es W l>S 700 100 16 10 I Nahum 1 75 1000 300 1800 31 ·00 
Boston, Woocll>\tl'Y 1 69 tllO 100 710 18 88 
GAo~e & Samt1el G 1 81 10:>0 S6r> 1415 S4 54 
George 1.[ 1· 60 60 8 88 
• 
. . -
.... 
Eruest J 1 22 Boston, 
William T 1 
~dward 1 
John E 1 
S Fra·nk 1 li 
Bourne, Heirs J oh·nathan A ... 86 
; 
Joseph S , 1 
Moses 1 69 
Bowley, Hattie 
Bragdon, Aaron 40 
Barak M 47 
George L 1 85 
Herbert S 1 128 
Johnson M 1 39! 
Ma1y C 1 !!" 
Mary E 36 
Moses H t 
Sewall & Son 1 652! 
WR 
Brewster, Lillian 
James E 1 
Bridges, Burleigh 1 
Charles 1 
.Alonzo 1 
Joseph N 1 
William 1 
Alice 
-lo 
Jos~ph 4 
Brooks, "W'arren A 1 t 
James 2 
George W 1 
Brown, Fred A 1 
Job11 A 1 104 
Nellie M 4 
Buker, Frank L 1 1 
B11rns, Matthew 1 15 
Butland, Daniel 5 
Bu·tler, Luther H 1 28 
· Buzzell, George 0 6 
Arthur E 1 16 
Bliss, George 3! .. 
Briggs, Harry 1 
Caine, Herbert J 1 5! 
John W 1 ;r 
Joseph 1 1761 :r 
Henry 1 
Ross C 1 
Ca·mpbell, James H 1 
Charles H 1 17! 
Card, Emily N 45 
John J 150 
Charles P 1 
Carroll, Horace r\-
Chadbourne, He\.rs Isaiah t 
Cbadbourn·e, Isaia·b Jr 1 
O.hapman, Fran·k 1 1 1" 
.. 
200 200 
210 210 
950 950 
160 160 
400 170 570 
100 100 
400 50 450 
560 20 580 
e3o 100 930 
690 130 820 
1100 80 1180 
280 280 
500 40 540 
350 350 
7990 3825 11815 
400 400 
50 . 50 
40 40 
140 140 
200 200 
600 600 
800 800 
25 25 
900 40 940 
140 140 
700 80 780 
400 80 480 
630 '630 
700 . 120 820 
1050 75 1125 
160 40 200 
800 800 
100 100 
450 450 
100 100 
1270 145 1415 
110 110 
560 560 
500 500 
885 50 935 
50 50 
100 100 
560 70 630 
I 
"'i 
4 
./ j 
'l 
• 
~ 
.. 
I 
t 
. rt 
o t'O ., p 
2 00 ,1 ~ 
2 00 
2 00 
6 83 
21 85 
f5 68 
15 11 
·2 30 
10 35 
13 34 
23 39 
20 86 ~ 
29 14 
6 44 
12 42 
8 05 
.273 74 
2 00 
9 20 
3 15 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 o·o 
92 
3 22 
6 ~o 
13 80 
20 40 
2 58 
23 62 
3 22 
19 94 
13 04 
14 49 
20 86 
25 87 
6 60 
18 40 
4 :30 
12 Hn 
2 30 
34 55· 
2 00 
2 00 
2 00 
4 53 
12 88 
11 50 
2 00 
21 50 
1 15 .. 
4 30 
. 
16 40 
., 
_ I
~ --~ 
- ·------·-· ---·--· ···--·-· 
- . --· ·- ·- - ·--·· --·· --
I 
• Uheuey, Ralph N 1 2 00 
Abner & Geo. A 1 154 1220 280 1500 86 60 
Geo1·ge F 1 84t 1750 . 270 2020 48 46 
Ira & J os1al1 10 100 100 2 so 
J aw~s 40 700 700 16 10 ' 
J osial1 H 1 150 160 5 46 
Ivory & ::>ouc> 2 157 2900 2go 3J90 77 87 · 
Jamet> H 1 170 700 110 810 20 63 
Jalllet:> & AK P 2 156 800 275 1070 28 78 
ClJ ick, Mary 50 280 280 6 44 
Orlaucto 1 113 600 140 740 19 02 
Sylvauus D 1 150 600 60 660 17 18 
Joshua 1, 1 2 00 
l'ho1na8 A & 8ou 1 60 500 90 590 15 57 
Thomas A Jr 1 210 1050 1050 2tl 15 
Clark, Frauk 1 2 00 
Charles 1 2 00 
Charlea E 1 186 1805 200 2005 oO lU 
Austin A 1 294 2870 2870 us 01 
Charles H 1 21 880 76 4~5 12 47 
Edwin R l 60 1400 800 2200 52 60 
Harry E 1 1 550 550 14 65 
J osepl1 B 1 81 1200 120 1820 82 86 
Heirs Nathan E 129l 1280 75 1805 so 02 
()ole, Elmer J, Trustee 150 150 3 45 
Abbi e E t 1000 1000 28 00 
Elmer J 1 29~ 4400 ~550 7950 184 85 
Ge<>rge H I 1 210 210 6 88 
Orin P 1 Bl 800 60 860 21 78 
Colby, Jackson HO 400 40 440 10 12 
William G 1 2~0 2180 270 2400 57 20 
Cousen8, Wtlbur F 1 of 4870 1575 . f\4~ 100 24 
Ooollrige, EE 160 150 s 45 
Urane, H on ry \V 1 2 00 
Crepeau, M ede1·ia 1 85 175 66 :&85 7 41 • 
Charb11ok, llarry 1 55 900 185 108lS 26 96 
Cnrk, Edwin J 1 4 150 150 5 45 
Orecliford, Heirs JoRhua so 100 100 2 so 
CurtiA, Heirs Harri~ N 8! 810 700 llSlO 84 13 
Car1·ion, .Jo 11 n A 1 r\ nO 50 8 llS 
f~ ll!ck, Sylva.nus & Tl1omas J1· 1500 1600 84 lSO 
f~ram, A H · 70 70 1 61 
I>avis, Jn mes A 1 28 720 720 18 lS6 
Abbie A 2 420 420 9 66 
Gorham S 1 841 1650 440 1090 47 77 
Johu M 1 218l M 4160 220 4880 102 74 
Justin 1 2 00 
Harbert A 1 • 2 00 • 
Owen M 60 110 110 2 58 
.Jo})n 0 80 80 1 84 
<:l1arlos A t 1000 1000 28 00 
Geor~e 1 2 00 
Edgar 1 2 00 
Day, Wnlter 1 4 800 800 8 00 
Dennis, Robert 1 6!\ 100 100 4 ~o 
- -· .. 
• 
. .. . 
..... 
'Denn-is, J oli·u 
Deshon, Mel-vin W 
·Dexter, San1 
. , ... "' . 
.. .. ~ ... . 
l 
1 
1 
Dil1lingham, Na.tlian, or owner 
Di~on-, Oliver W 1 
George F 1 
Wood·bury 1 
Dockham, George N & Sou 1 , 
Donnell, Aaron J . . 1 
Dodge, G.eorge H 
Don11ell, Marcellus A 1 
Davol, J B 1 
Dutch, Cb.e:ster 1 
Eaton, Ol1arles Lessee 1 
QJ.i.ristopher 1 
Henry .. 0 1 
John E 1 
William H 2ud 1 
Heii·s Stephen / 
Joseph D 
Benjamin ~I 1 
William H 1 
Earle, George 'V 1 
W H & Lillian C 1 
Eldridge, Ed ward S 1 
. Ellis, Wentwortll 1 
Emmett, John 1 
Farnham, Mark 
Farnsworth: Heirs Samuel B 
Farwell, Delia 
Fenderson, Clareuce N 1 
Arch·ie 1 
F.leigher, Jam es, 01· owner 
French, Melvin 1 
Frost , Elmer G 1 
Fu·rbish, ,Fred M 1 
Frisbie, William 1 
Furbish, .James 0 1 
Mrs. J. C. 
Garland, Edmund 1 
· Annie L 
Getchell, Lyman F 
Robert 
1 
Ernest 1 
Heirs George 
Goodale, Enoch 1 
Joseph E 1 
Willia·m 
Goodwin,~Charies 1 
Austin R, or own erl 
Elizabeth 
George 
George 2nd· 1 
Gilchrist, George W 1 
Goodwin, Heirs Samue'l 
.J 01111 1 
Will1n1n .J 1 
2 00 
30 700 oO 760 19 25 
2 00 
10 600 600 13 80 
2 00 
101! ' ·560 325 885 22 38 
98 2100 310 2410 57 43 
40 400 170 570 15 11 
2 280 280 8 44 
9! 1160 1·00 1260 28 98 
.( 
t 2 00 
2 00 
180 180 6 14 
15 600 600 15 80 
3! 1500 50 1550 37 65 
17 650 75 725 18 68 
3i 130 25 1·55 5 b6 
2 00 
1 
~ 70 • 70 1 61 
239 3650 120 3770 86 71 
2 00 
19~ 1665 Su 1745 42 14 
2 00 
. 40 550 90 640 16 72 
18 560 60 620 16 26 
l 
"8 70 70 3 61 
2 00 
52 585 160 745 17 13 
41 310 310 7 13 
1 700 700 16 10 
10 360 130 490 13 27 
30 126. 155 5 57. 
1 
4 10 10 23 
59 400 60 460 12 58 
2 00 
2 00 
2 00 
104 380 275.i 655 17 07 
l 
'2"" 130 130 2 99 
2 00 
16 1800 225 2025 46 58 
22 430 70 500 13 50 
85 540 540 12 42 
208! 4700 405 5105 119 42 
378! 5485 5485 126 16 
120 280 140 4~0 11 66 . 
2 00 
·53i 
... 
700 go 790 18 17 
2 00 
80 150 185 335 9 71 
1 280 280 6 44 
'f \ 110 850 90 H40 21 62 
1 700 700 18 10 
500 500 13 50 
2 140 140 3 22 
9 840 840 21 3'2 
104 1050 230 1280 31 44 
. -··· - . . . .... 
---- ---- ---··-· ·- - - · 
• 
Goodwin, Perley O 1 44 . 500 70 570 1.5 11 
Joseph 1 148 1010 110 1120 27 76 
Gordou, Peter 1 . 2 00 
J Warren 1 1'7lt 2150 300 2450 68 36 • 
Go,veu Cl.Jas E &JM Goodwin 30 100 100 2 30 
Chal'los E 30 500 75 575 18 23 
Heirs Stephen W 40 350 115 465 10 70 
Grant, Si!as 
• 1 90 90 4 07 
Gray, Almou E 1 30 700 500 1200 29 60 
Sylvester 2! 100 100 2 30 
Graut, Waller W 1 127 l!lOO 830 1530 37 19 
Gray, Heirs Eben 65 1500 90 1590 86 57 
~dn1und 1 38 1200 19~ 1395 " 34 09 
George F 1 10 400 70 470 12 81 
• Guptill, Samuel 1 20 ~o 2 46 
\VE 1 2215 225 7 18 
Gra"es, Charles S 1 150 150 5 45 
Haley, Benon i l t 400 400 11 20 • 
Hall, Jere G 1 29t 1750 200 1950 4t1 85 Hamilton, Wm P 1 40 40 2 H2 
Ileirs S B 1 50 500 120 620 16 06 
Han1mond, Lewis 20 200 80 280 5 29 
\, Vesta E 80 400 • 400 9 20 
: Hanson, Asa J 1 25 800 90 890 22 41 .. • 
! 
Hen l'J' L 27 200 7 62 ' 1 40 2-!0 • • 
, 
• Hanscom, Isaac ~t Sou 1 11:J 1580 190 1770 42 ~~ r ~ IIatcl1, A 1 varad o l 4 500 bOO 18 6 l i 
~ Alonzo Jl 1 1~ 100 75 175 o o~ • 
•• • t J!Plirti Bt.~njan1l11 10 140 140 8 22 t 
.. lI ei rs Ch ar1 l~s 13 00 400 400 9 20 
l CharlcR ~[ 1 4 10 10 2 23 
.... Daniel I~ !"> '70 70 1 61 
' Do,,·n Ing u 430 so 460 10 58 I 
• j· I-Io \vard I" 1 70 70 8 61 
I' 
• 1'farsl1nll N 1 2 00 
' 
. ' Freema11 & Ho\vard L {) 200 200 4 60 
A EraRtuR 8 100 20 120 2 10 
,J • 
Tleire Df'l)~ndonco . , .~ 
{' & T G I-I,11 101 1180 1180 2f> 99 '.e 
:I .r.r rs . ,J r11~ h n n C 25 100 100 2 30 ~· 
' · Georg~ W 1 2 860 20 380 10 74 
lf ll clrR GPO r 17 820 320 7 86 
,.i 
.J osl1 un () 80 400 70 .J70 10 Al 1 'It George G 1 ~t .t 070 500 1470 85 81 l 
.: . Heirs George 106 070 070 22 Sl . ' ~, Irvfug J 2 00 y 
\ 
,Judsotl 1 74 650 450 1100 41 27 80 i.~ 
l ! Retta 70 450 -150 10 Sr> ~. Ivory 1 274-?1 4560 110 .f 070 100 41 ~ I,ennder H 1 20 20 46 -~ r,. 
Almon I, 1 2 00 l 
~ He\rR Lew!s & 8011 46 480 480 11 04 ~~ 
1 J,t ncol 11 1 60 ObO 116 705 19 60 Wt 1llnm 0 1 2 00 Rtep lt ~'' .1 1 (~1 430 40 470 12 81 • 
I 
. 
llatcl.J, William H 1 30 30 2 69 
William B 1 2 00 
'l'.raf.tou 1 297! 4680 295 4975 llfl 43 
Jame8 B 1 2 00 
Sullivan C 1 145} 1200 115 1315 32 25 
Trafton & Chas II West . , 100 755 755 17 37 
A 1 be rt . . 1 1 300 180 480 13 04 
I[1at bor, ·Cove Co 2 100 100 2 30 
Haye8> Uharles 1 . 2 00 
He i1~s J =a mes L 1 630 630 14 49 
.4 
Healey, Annie S 10 1050 30 1080 24 15 
Hemmeuway,-Hei1·s Geo ·B 30 840 840 19 32 
Higgins, Timothy J 1 2 00 
Hill, Joh u H 1 2 00 
Edmu1~d P 1 15 400 45 445 12 24 
Heir~ Ed win 180 400 400 9 ~o 
Daniel F 1 70· 70 3 61 
Ellison 1 2 700 .'700 18 10 
Margatet A 150 1400 1400 32 20 
Heirs Saral1 L 47 1700 1700 " 39 10 
Heirs 8ylvia A 7 40 40 92 
T G & Arch.ie Willia1ns 150 1;)0 3 45 
William C 1 185 150 210 360 10 28 
\Villiam G 1 60 470 80 550 14 65 
Hilling, Mrs. An u ie 1 5f>O £)50 12 65 
.ijilto11, Archie R 1 2 00 
Albert B 1 ~ 00 
Allen 1 36 350 100 450 12 35 
Alverda F 1 45 400 400 11 :20 
Chester 1 2 00 
Benja1n in H 1 108 1310 ~55 1565 38 00 
Charle~ H 1 8:} 400 4.00 11 20 
Chandler E ·1 55 500 160 660 17 18 
Heirs Ed ward 20 400 400 9 20 
Erastus · 1 10· 100 100 4 30 
Naht1n1&Heirs E Morel 15 280 170 450 12 35 
Geo-A. 1 1 40 40 . 2 92 
GeoH l 2 00 
Geo W 1st l 2 00 
Har1y H 1 2 00 
Geo W 2nd 1 30. 50 40 no 4 07 
Howard 1 1 400 90 490 13 27 
1? Clarence A 1 46 ~'~0 950 23 85 Viola Hattie I . 
. 1 S-)00 Emma 'l', Gt1ard 000 20 70 ~ 
Frank W 1 13t 400 80 480 13 04 
Harrv P 1 100i 290 290 8 67 
• 
Perle.v M 1 ~ 100 100 4 30 
Herbe rt. 1 2 00 
Oliver . 1 2 00 
Hervey A 1 198! 1930 190 2120 50 76 
. 
Hervey A& AB 
Littlefiel<l 53 280 280 6 44 
• Jo$epb E 500 500 11 50 
1 3 150 1~0 - l .. Wlllla·m Jr ;) - ") 
.. 
., 
Hilton, Joshua F 1 100 . 840 875 1215 29 91> 
Lucien 1 2 00 
Joseph 130 1350 1350 81 05 
Joseph & Tristam 87 600 600 13 80 
Willie H 1 76 420 295 715 1s ors 
Tl'istum 1 27 1000 1050 26 16 
Woodbury 1 32 510 26 5R5 14 80 
Frank B 1 20 20 ~ 46 
Albion 1 2 00 
HA&BA 2 50 50 1 15 
Willie 1 2 00 
Clarence A & Harry P 121 1400 4340 6740 132 02 
Hobbs. Mary J 98 000 000 20 70 
E Payson 1 55f 1500 90 1690 38 57 
Heirs Plioey 47 810 810 7 18 
Hooper, George W 1 2 00 
Hosmer, Charles F 1 60 460 40 490 18 27 
Hubbard, Deland l 10 ~o 190 210 6 88 
Alonzo 80 850 65 411> {) 55 
Heirs Erastus 2 850 350 8 05 
Heirs Frank E 0 160 150 3 45 
Mrs. Ge.orge P l 1050 1050 24 15 
George P 1 75} 2960 270 8230 76 29 
Oscar J 1 2~2 6060 8800 10260 287 98 
Everett W 1 2 00 
\V Wallace 1 e1 410 75 485 1~ 16 
Hei1·s William 130 650 20 570 18 11 
Hel'bert E 1 2 00 
Huff, Ed \Vin 1 2 ·oo 
Hutch 10~, Ed ward S 1 2 00 
Hurd, Charles T 1 l l 900 50 tJ50 28 86 
Hutchins, J Erving 1 !·I or,o 650 16 95 
.. 
Warren 1 2 00 
Ilsley.CW 1 44! 1680 820 1Q60 46 Bl> 
William A 1 2 00 
I11gram, Heirs J oho H 25 ~50 850 8 05 
Jacobs, b{ra Hannal1 51 1350 18!50 Sl 06 
.l ohu W 1 Si 8800 020 8020 {)2 16 
S11sa11 E u 200 200 4 60 
NP Mor o\vnor 1 Si 16210 l ~O 16420 87A 66 
Lizzie II & Wa1 ter 
M Perkins t 1>60 CS60 12 88 
JackRon, Willla1n H 56 440 440 10 12 
J effel'ds, George 1 60 PlO 70 980 24 54 4' Jellison, Cl1arJes 1 180 .. 180 e 14 
Cora M 62 400 400 n 20 
Jepson, Abram 1 82 660 120 680 11 64 
Jol1nson, 'Ea·nest L 1 76 1200 810 1510 86 78 
Heirs Theo 160 1000 1000 28 00 ·' 
Jones, nbarles E 1 16 460 60 620 18 {)6 
Frank A 1 120 560 20!) 766 10 60 
Kimball, David 1 20 ~40 380 870 22 01 
Depo11dence 48 240 240 5 52 
Everett l 2 00 
"' r,,\ft t~r <; 1 2 00 
. . - .. 
. . .... ' .. 
... .. . 
. . . 
Ki1ubal Oliver 1 
Lewis B & Son 1 
Herbert A 1 
Wil·lia·ru H 1 
HadastSah & Son 1 
Kittredge, Henry A 1 
K1·i11s k y, · .Simou 
• 
1 
Kel·ley, Ea11na 
I .. au d ers, Dora M. A., or o \V ner 
I .. arra bee, Ald eu 1 
La\vson, Julia A 
John P. 1 
Lea.ell, M1s . Winfield P 
Wiufield 1? 1 
Lemay, Cl1arles 1 
Libby, El~ie 
Walter A 1 
Frank E 
Arthur G C 
I ... indsay, Cl1a·rles and Sarah 
Littlefield, Aa1ou H or o\\~ner 1 
George \VS 1 . 
George A 1 
Heirs Al·bert J 
Albert R 1 
Albra 'vV 1 
B UT l e 1 g· h E 
Harry A 1 
Heirs Alfred 
Mrs. Elmira 
Alph!3US F 1 
Andrew J 1 
Arthur E _l 
Arthur J 1 
Char}eg S 1 
Howard 1 
Anson B 1 
Artl1ur W & 
<Jla.ra 
A u gt1stns 1' 1 
Cl1arles E 1 
David 1\£ 1 
L ewis L 1 
~ Eu.gene . 1 H-eirs EH & A Wl 
COM 1 
Edward L & Coral 
Erl \Vin 1 
Eln1er J F 
Heirs Emeline 
George H, Guard. 
L ester C & Geo_ S 
Geo A 2nd· 1 
C Herbert 1 
Natha11 E 1 
. 
/ 
• ' 
2 00 
20 600 100 700 18 10 
17 1075 85 1160 28 68 
2 00 
146 1230 335 1565 38 00 
t 700 225 925 2:3 28 
2 00 
100 100 2 30 
8 130 130 2 99 
2 00 
50 400 400 9 20 
140 140 5 22 
6 150 150 3 45 
2 00 
60 420 370· 7no 20 17 
10 50 50 1 1;) 
40 350 lln 4ti5 12 7( 
l 
lf 560 660 12 88 
85 2000 175 2175 50 03 
35 1100 10\) 1200 27 flO 
5 200 200 6 60 
21 200 50 250 7 75 
1 
4 17;')0 1750 42 25 
l 560 560 12 88 -r 
31 · HCO 25 925 23 28 
150 2000 190 2190 5~ 37 
2 ;)50 3~0 8 05 
2 00 
70 9CO 100 1000 2H 00 
7 100 100 ~ 30 
103 n80 270 S50 21 55 
1-A- 560 60 620 16 26 1t 840 840 21 32 
I 10 5f> 5i0 57?'> 15 23 
1 
';(" 1100 700 1800 43 40 
2 00 
6211 !T 1150 425 1575 38 i.:3 
8 100 100 2 30 
75;} 1510 145 1655 40 07 
. "' 165 165 5 80 
GOO 60 560 14 88 
2 00 
2 00 
ll~J :1000 210 3210 75 83 
... 
8 1700 385 2085 49 9o 
120 1260 325 1585 38 46 . 
10 350 350 10 On 
1 1150 1150 2~6 4!l 8 
2 30 30 . 69 
340 S40 340 7 82 
·79 860 200 1000 26 38 
2 00 
2 00 
•• 
. . ·- . ··-
Littlefield, Geo H 1 ·a.qi 7245 296 7540 175 42 
H~i1·t; George W ; St 1060 1060 24 38 
Cha1·les H 1 100 760 105 855 21 67 
Gi<leou R 39 1200 185 1885 81 8~ 
Herbert 1 166! 2390 470 2860 67 78 
Jere S 1 7 880 880 22 24 
James H 1 2 00 
John J 1 7i 1350 1850 88 05 
John G 1 21 2100 1600 8700 87.10 
Edgar 1 2 oo 
Emily 86 800 100 goo 20 70 
Joseph A 95 000 100 1000 23 00 
Joseph F 50 2000 2000 46 00 
Josiah 44 420 40 460 10 18 
Joi:ieph H 1 88J 9690 1895 11586 268 46 
Charles 0 1 121 6100 . 1895 7495 174 89 
Josias 118 950 225 11175 27 03 
'Valter H 1 2 00 
Ho1·ton T 1 2 00 
Joshua A 1 121 355 355 10 17 
Lau1·a R 8 200 ~()() 4 60 
I ... eandor J 1 221 2110 2110 150 58 
Heirs Mrs. Levi 8 600 500 11 60 
Lincoln () 1 25! 1750 45 1195 48 29 
Lorenzo D & Son 2 · 162 1205 265 14.70 87 81 
Lydta ... \. 2 80 80 1 84 
Ma1·y S 1 8150 3150 . 72 45 
Moses F 1 9~ 980 so 1010 25 28 
H ttirs Oliver 6 800 800 6 90 
Orrin H . 1 14 1900 75 1976 47 48 
Heirs Sam'l A t 100 100 2 80 
Steven 1 30 250 50 ::too 8 90 
Sidney E & 
80 Willis B 25 80 69 
0 Warren 1 i 200 80 280 7 29 
Jose1>b, Grace G 
& Robie P & J 
Pl1 llfpand Uoy. 62 840 840 19 82 
.... Sidney E 2nd 1 186 700 2Su {)85 28 50 
Weslov C l 24 600 ISIS 785 18 91 
' 20 420 780 Willis B 1 810 18 70 
Wt11tam U J. l 400 400 11 20 
Arthur J 1 24 80 80 2 60 
\Voodbury 1 20 820 80 000 22 70 tt.: 
Winnie C 1 91 600 . 600 15 80 . ' 
Adelbert 1 2 00 
Josephine 600 500 11 50 
Fred G 1 2 00 
Locke, Hann nll B 8 1000 1000 28 00 
cs 1 5 420 20 440 12 12 
Lord, Haven E 1 141~ 79tS 2000 288G as srs 
Granville W 1 10 706 185 800 ~2 ,7 
Jolln W 1 12 1700 145 184ft 44 44 
Hefrs Sttllmiin 150 000 990 22. 1>( 
IIave11 E & J H ~ltltiram 40 600 600 18 80 
-
.. --···-,.. 
Ma1lone, Lewelly1n J 1 12 1200 1200 29 60 
Marsl1 , R 0 · 1 2 00 • 
·Matthews, Ernest S 1 15 300 70 370 10 51 . 
Mrs. Carrie W 1 300 300 6 90 -s· 
Fl'ed l 100 100 4 30 
John .F 1 80 80 3 e4 
William ·fl. ,1 2 09 
William F 1 2 00 
Everett () 1 2 00 
John 1 2 00 
Mrs. Wm . G 35 2200 75 2275 . 52 33 
Maxwell, Albert B & Son 1 34: 8500 300 3800 89 40 
Oliver S 1 ! 600 600 15 80 
Barak A 1 7l 1000 1000 25 00 Alexander 1 2000 255 2255 53 87 
Heirs Ed.win W 4l 1560 1560 35 88 
Chas L 1 ' 1050 1050 26 1:5 
Helen A 250 250 .5 75 
George L 6 700 700 16 10 
Alice L 150 150 3 45 
Lincoln L 1 63 3980 450 ' 4430 103 89 
Mayo, Wm A 1 ~ 600 600 15 80 
John E 1 2 60 60 3 38 
McKay, Mary E 1 700 700 1t3 1\) ~ 
Merchant, Salina F 2 300 300 6 90 
Merrill & Coubens t 6000 6000 138 00 
Merrifield, S B 1 154 1420 255 1675 40 53 
Mills, fl.orace S 190 950 265 1215 ~7 95 
H S & Geo Perkins 50 350 350 8 05 
Mildram, C L & Percy Rankin 2 900 900 24 70 
Geor~ia A 104 2830 2830 65 09 
Joseph H 1 42 400 400 11 20 
Albert U 1 40 200 200 6 60 
J I-l & AC 449 4080 330 4410 101 43 
Joseph & RS Annis 96 105 105 2 42 
Mitche11, Elizabetl1 L · 48t 1280 1280 29 44 
EF ltlO 160 3 68 
Meller, James F 1 2 00 
Moody, Heirs Chas H 67 ;.Q50 950 21 85 
Geo H 1 
19t 
1190 770 1960 47 08 
Daniel W 1 . 550 100 650 16 85 
Geo W 1 i ·400 400 11 20 
Mi'~dra1n, J H & Geo Perkins 100 1000 1000 28 00 
Miller, Levi 1 220 220 7 Qt) 
Montgomery, Nat 1 1 450 450 12 35 '2" 
Merri11, CW 1 40 40 2 92 
& Cole 21 350 350 8 05 
Geo R & Moses B 2 2 200 200 8 60 
Moulton,- Wm F 1 2 00 
R<>y S 1 2 00 
' 
Harley S 161- 1210 830 2040 46 92 
M·udie, Lydia H 1 450 75 525 12 08 4 
Mur1·ay, Kendall G 70 70 1 61 
Nason, James H 1 90 QO 4 07 
Leroy 1 2 00 
~-· -----·- - ·- --······. 
Na:::;on, L HO \\'ard . 1 66 580 160 690 1~ 87 
Newhall, Mrs . .B 8 800 300 6 90 
Evc1ett E 1 10 800 300 8 00. 
Geo P 
• 1 2!- 280 280 8 44 
Norton, Hei1:s Jere B 80 860 350 8 05 
Arthur B lOt 1300 1800 29 90 
Nowell, Elizabeth 1400 1400 82 20 
No1·thway, Wm 1 2 00 
Pal'sons, Heirs Samuel 2 80 80 1 84 
Penard, Olissum 1 87 800 65 S65 10 40 
Olissum 2nd 1 2 00 
Fred 1 2 00 
Ernest 1 2 00 
Penny, Ari ooh W cso 1060 75 1125 25 88 
Heirs Chas 152 800 300 6 90 
Freeman H 1 165 165 5 80 
Heirs Sylvester 60 400 400 g 20 
Perkins, Aaro11 A 1 • 2 1900 1900 46 70 • 
Amoss 1 50 50 8 15 
Arthur E 1 2 00 
Jacob 1 s 00 
Arthur J 1 25 25 ~ 58 
Heirs Benjamin F 8 200 200 4 60 
: Aaron A & Chae F 9 1400 1400 82 20 
Charles F 1 
sf 400 400 11 20 C11arlos L 1 2000 150 2150 51 45 
Heirs Daniel W 1 lObO 1050 24 15 
Elias A 1 ! 700 ~00 18 10 
FrankH 1 15l 640 640 16 72 
E. Dana 1 2 00 
Harry 1 2 00 
Jam es M 1 
20\ 
600 20 620 18 96 
Fred E 1 700 700 18 10 
Hiram sf 840 840 1\) 82 J Moses 1 500 500 18 50 
Heirs Jedidiah 1 1000 1000 28 00 
Joel H 1 st 460 476 026 28 27 Heirs John 700 • 700 16 10 
Meua J i 840 840 19 82 
Frances M J i 1270 1~70 29 21 
Leander 1 loj. 850 20 870 10 51 
Moses 1 l i 8620 8620 85 2tS 
Moses S 1 9 8720 270 8090 98 77 
Walte1· M 1 100 100 4 so 
Hiram N 1 i 00 
Norton H 1 100 8100 410 8610 82 78 • 
Saru11el J 1 2f 9580 lSOO 10080 282 69 
San1uel S 1 12 2850 2860 61 C5~ 
Wn1 H t 1260 1260 28 98 Wm RJr 1 1760 lCSO 1900 46 70 
Albert· 1 2 00 
Ha1111nh »60 5 76 
Cl1arles F 1 2 00 
Pl1illips, Geo E & IJ A 25 60 50 1 lei 
Geo E 1 47 850 140 490 18 27 
• 
·~ 
l.' 
,. 
• 
,. Phillips, Jleirs Geo H 50} 650 ·650 14 96 
John H 1 2 00 
Theodore H 1 11 350 205 555 14 77 
Heirs Tb eodore 2 ·300 30( 6 90 
Tr~fton 100 100 2 30 
Wa·lte1· E 1 80 80 8 84 
D~FE 1 75 75 s 73 
Wendell G ! 160 160 5 68 
Geo A :· .. 1 
" 
80 . 30 2 69 
Au·ua M · 1000 1000 23 00 
Fierce, William H 1 2 00 
Arth·ur E 1 l 250 250 7 75 
P·ike, Geo B ·1 50 930 100 1030 23 69 
Poor, M1·s. Nell le t 50 50 1 15 
James 1 ! 500 so· 530 14 19 
Pop.e, Obas 0 1 10 2000 395 2395 67 09 
Heirs Henry A 91~- 1400 115 1516 34 85 
Heits HA & W S W~ells 185 510 510 11 73 
Pitts & Freeman 2 520 520 15 96 
Perkins, Chas H l 1200 1200 36 50 
Ramsdell, Heirs Alvin S 2} 300 300 6 90 
Geo A 1 2 00 
Wilbur A l 1 4 300 300 8 90 
W·illiam 1 2 00 
Rankin, Alice ·L 100 100 2 30 
Jo·hn & lI P H.ilton 10 150 150 3 45 , 
• John & F B IIiltou 40 200 ~00 4 60 
Freeman E 1 4 1540 1350 2890 
• 
68 47 
lleirs John 38 820 820 18 66 
John P . 18 490 490 11 21 
Joh·n R 1 41 4 500 500 13 50 
Mary B 22 150 150 3 45 
Heirs Sau1 uel 130 1400 1400 32 20 
Reynolds, S M ' 1 70 70 3 61 
Richards, Lucy 13£ 550 550 12 65 
Robert 1 2 00 
Ricker, Chas F 4i 200 200 4 60 
Geo W 1 ~ 00 
Luella F 6 50 50 1 15 
Ripley, Priscilla 100 400 . 400 9 20 . 
Robinso11, ('has W 1 ~ 00 
Ly~ia E 13 350 350 8 05 
Rowe, Fred F 1 f\O 60 3 88 
Sawyer, James E 1 34 1450 225 1675 40 53 
Sargent, Syl veste;r &.Sylvan us 2 67 600 220 820 22 86 
Geo E 1 50 200 85 285 8 55 
Sawya1~d, Eben 63 500 20 520 11 96 
Seavey, John A 1 1 400 400 11 20. 4 
Heirs Wrn H 1 420 420 9 66 
Shaw, Wm E 1 · 25 280 80 360 10; ::s 
Silver, John 1 1 30 30 2 69 "8" 
Lewis 1 2 00 
Samuel 1 . 2 00 
Slppell, John H 1 2! 830 275 1105 27 41 
Sma:Jl, John A 1 65 05 ~ 50 
. . 
- -- - - .. -_ .. __ - . 
Smith, Albert H 1 485 485 13 16 
~rs. Albert H 87 1115 1115 26 65 
W Harry 1 2 ()() 
Oharles H 5 ' 200 40 240 5 52 
Frank E 1 l 150 160 5 45 
GA 1 
* 
800 75 875 10 62 
GeoW 1 100 50 150 5 45 
Sara·h 14 560 560 12 88 
John 1 2 00 
Willlam W 1 t 1750 250 2000 48 00 
~pillar, Cha1·les F 1 2e 900 76 975 24 42 
Stacy Charles E 1 
18f 
50 40 90 4 07 
ldaM 1000 1900 ~q 70 
Staples, George F 1 1 300 800 8 90 
Moses L & Son 2 4 6000 640 6640 156 72 
Moses L 1 800 soo 6 00 
Lester A 1 t 1200 1200 29 tiO 
Moaes W 1 112 550 255 805 20 62 
Steere, Albert E 1 2 00 
Stevens, Frank W 1 2 00 
.Betsey 28 830 - sso 7 69 
Ch ristianna 26 100 100 2 so 
Eli S 10 800 800 6 90 
Geo F 1 40 400 820 120 18 56 
William H 1 t 500 500 18 60 
Solo111on R 1 2 00 
• 
Lamout A 1 601 1655 1655 40 07 
Wm A & Sons 2 122 8890 410 4800 102 90 
Heirs Solomon 10 700 700 16 10 
Stlllinlts, Albion 1 2 00 
Storer, Benjamin L & Ron 1 102 800 160 960 24 08 
Heirs Isaac L & Son 1 65 750 28lS 980 24 05 
J osepl• G 1 115 115 4 65 
Addie B t 250 260 5 75 
Wm J & Archie M 120 800 800 18 40 
LeRlle H 76 1000 1000 28 ()() 
WmJ 1 i 1000 1000 25 00 
Stover, Hattie D 17 SbO 860 8 05 
Clla.1'1 es E 1 70 70 s 61 
Stua1·t, Heirs Moses 12 soo 800 6 90 
Heirs J 0 40 800 800 6 90 
Ruf\18 & Son 1 81 600 240 84-0 21 82 
Studley, Edwln B 1 5! 190 60 840 21 82 
Fred W 1 2 00 
Swett, Alfred G or owner 60 560 6f\0 12 88 
Stover, Isabel L 24 205 205 4 72 
Swasey, Charles 1 2 00 
Taylor, E A 1 2 00 
Charles J 1 50 50 8 lCS 
Tibbetts, John· A 68 280 20 soo 6 90 
J Edward 1 2 00 
Thompson, Geo 1 11 1000 220 1220 80 06 
Isabelle 4 lCSOO 80 11580 85 19 
Charles 1 2 00 
Thomas, Geo 1 2 00 • 
. . . . . . -. 
".Dripp, He~1·s Annie .~r 250 250 5 75 . 
'fr1pp, Da·nlel W 17 310 20 . 330 759 
'f.owne, Jam es .B. 1 2 00 
T1·i·pp, Loui~a M i 500 500 11 50 
Olive L & W111 M 1 • 220 . 4600 40 4640 108 72 
True, Calvin S 1 77! 8700 610 4810 101 13 
T·ucker, H H 44 650 650 . 14 95 
Tufts, Heirs J •ames B , 20 . 400 400 9 20 
Al'thur B 1 125 125 4 88 
T1·tlmbull, Wm A 01· owner. 1 29 200 110 310 9 13 
'rerry ~ Beujan1iu F 1 50 1800 1800 . 43 40 
Wakefield, Geo W & Son · 56 . 670 120 790 18 17 
. Geo W Jr 10· 25 185 210 5 13 
Warren, F1~auk W 1 28! 61n . 615 16 15 ... 
Lau·ra E , 45 . 200 85 285 6 56 
Waterhouse, Joseph H 1 40 750 J40 890 22 47 
Watson, Nellie M 4 200 200 4 60 
Weare, Geo A 1 11 1410 95 1505 36 62 
Edwa1·d T 1 . 41 1700 400 2100 50 30 
Luther S I 8 4 · 1400 1400 34 20 
Heirs 01 i ve J 18 2600 2600 59 80 
Webb, Herbert 1 100 100 4 30 
Webber, ~foRea 4 450 450 10 35 
Weeks, Frau k D 1 60 1100 175 1275 31 33, 
~Welch., Charles l 80! 650 120 770 19 71 
Jeffersou 1 2 00 
Gu·y 1 2 00 
He rm au 1 ~ 00 
Joh11 1 38 200 50 . 250 7 75 
R~giuald 1 2 00 
Wells, Heirs Abbie L 55 400 400 9 20 
Benjamin F 1 5.21 1350 160 1510 36 73 
llerbert T 1 190 190 6 37 
Noah Webster 8 560 40 600 13 80 
Ca.roline 100 100 2 30 
H.eirs Mrs. Theo 'TO 1050 1050 24 15 
Willigm S 41} 1510 115 1625 37 38 
Mrs. Wm S 32 1200 1200 27 60 
Wells Beacl1 Improvement Co 16! 1070 1070 24 61 
Wentwol'tl1, Gecrge 1 2 00 
Clareuce E 1 17 580 580 15 34 
West, Ern~st L 1 2 00 
Charles H 1 112 1860 g5 1955 46 97 
Oliv~r 2nd 1 425 425 11 78 
J,ewis 1 93t. Q90 50 1040 ~5 92 
Lew is, Guard·ia·n of 
Oliver 53 400 400 9 20 
John E 1 153! 2360 365 27i5 64 68 
Wbeelwrigh.t, ·Heirs.Aaron 4 70 70 1 61 
• • 
Jesse A 23 660 :160 12 88 
Wheeler, Charles 1 2 00 . 
White, James S 1 1 840 50 8~)0 22 47 
'i 
Dan\el 1 2 00 
• Whitehouse, Walte1· 1 2 <O 
·wilJciuson, Jam es F 6~ 700 oO 750 17 .25 
Wi1liams, Lucius R 1 2 00. 
' 
)'· ·. ·- . -· . .;·-· --· ·--·-· 
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., 
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·, 
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' 
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• 
Wi1liam8, Harry 1 
Heirs Daniel 427 4300 4300 
· George 1 8 300 60 360 
Pamelia 40 500 500 
James A 1 61 550 go 640 
Oliver J 1 58 600 80 680 
Hei1·s J ere1u iah 56 880 830 
Rufus t 850 850 
Archer 1 
Warren E 1 89 400 90 490 
Willis, Thomas F 1 ti 180 60 2!-30 
Williams, Daniel 1 1bi 200 200 Wilson, Myra 1950 1950 
Frad A 1 800 800 
Winn, Albert J 1 90! 1065 180 1245 
Joseph S 1 
Heirs J otl1am 100 Q50 9b0 
Jane 2i 50 50 lleirs Calvin S 500 500 
WmH 77 600 600 
\Voodbury, Marcia 0 lt 1260 1260 
Worn1 wood, Ai·cl1ie H 1 3 100 100 
Wells, John L 86 1100 760 1850 
Wooclbury, C H 1 1 700 ~00 
York, Alvin 1 26 880 880 
Willian1 H 6 50 40 90 
Ho,vard ] 200 200 
Kennetl1 
, 
ALL THE BEST PRODUCTS OF THE FARM 
AT TllE 
Old Corner Grcoery 
corner Main and Water Streets 
Kennebunk • • • • • • Maine 
Please to make this store your headquarters when 
waiting for the cars, as this is the junction con-
neeting in all , directions 
• 
• 
... 
Condensed l:nventory of -ttfxa.ble ·Prope·rty 
Non-·Resident Ow·ners· 
Abbott, co·nverse H 
John 
Annis, J Eugene 
Jannette 
• Theodoria 
Abbott, Mary L 
Adams, Daniel S 
Mrs. Eli H 
Al·Ien, Alonzo 
Ivory C 
Levi 
'l.'homas J 
Armstein, Louls 
Atlantic Shore Line 
Austin~ Joseph G and 
F G Nob le, or owner 
Austin, Mary or owner 
Ayer, Melvin R 
Bangs, J ohu Kendrick 
Bartlett, Jam es W 
Batchelder, William 
J H 
Bates, Willia·m N 
Beacham, Charles S 
Bedell, David 
William A 
Blaisdell, Em.ma 
Sam·uel 
Boa·rdmaµ, Ma1·y E 
Booth·by, Ed w.ard 
Bowden, EB 
Bragdon, Geo E 
Mrs. Lydia F 
Mary E 
·Brown, A J 
• 
~ 
0 
0 
z 
13 
t 23 
40 
10 
l 
f 
35 
40 
80 
20 
40 
4l 
' ·2 
~ 
sf 
, 
t 
i 
1 
8 
16 
3!-
1 
4 
12 
l 1! 
28 
30 
90 
', 
Ctl 
;.,,. 
- ~ 
"' = (I) 0 ~A 
CM :::l 0 .,..;.. 
(I) : ::s . 
.. ce 
- .+-.) c:S "1J 
~- fil 
• 
1720 
420 
70 
280 
150 
420 
800 
250 
200 
300 
150 
200 
500 
1500 
100 
300 
760 
4700 
4200 
770 
400 
tlOO 
450 
210 
450 
440 
100 
600 
10 
1400 
400 
2000 
100 
500 
• 
1720 
42\> 
70 
280 
150 
420 
800 
250 
200 
300 
150 
200 
500 
1500 
100 
800 
760 
4700 
4200 
770 
400 
600 
450 
210 
450 
440 
100 
600 
10 
1400 
400 
2000 
100 
. 500 
-~ 
~ 
0 
E--4 
89 56 
9 66 
1 61 
6 ·44 
3 45 
9 t:J6 
18 40 
5 75 
4 60 
6 90 
3 45 
4 60 
11 50 
84 50 
2 30 
6 90 
17 48 
99 10 
96 60 
17 11 
9 20 
18 80 
10 35 
4 83 
10 .35 
10 12 
2 30 
13 80 
23 
32 20 
g 20 
46 00 
2 30 
11 50 
L 
• . .
j 
i . 
l 
. 
' 
' 
' · 
J 
' 
' 
Bro.wn, Fred C - 1 100 100 2 30 ~ C·harles H 86 225 . 225 5 78 
Bryaut, Lew-is G t 50 50 1 15 Buffum,He~rsJamesN 65 600 600 18 80 
Sa·m uel .& Co t38 300 1400 1700 39 10 
Bunker, Fred L l 700 700 16 10 
Burgess, Sm i tl1 5 150 150 8 45 
Bt1rns, Charles M 1! 1100 1100 25 so 
Burrill, Otis M 80 300 800 6 go 
Bu.tler, John F i 200 200 4 60 
Daniel i 900 QOO 20 70 
Buzzell, Heirs Wm N 51 52() 520 11 96 
Carlisle, Walter S 120 120 2 76 
Carney, Geo J t 800 800 6 90 
Carson, Howard A t 700 700 16 10 
Chamberlain, C 0 8! 8100 8100 71 30 
WP 1 1200 1200 27 60 4 
Chase, Josiah & John IJ cs 4280 4280 98 44 
Cheney, Alvin 14 23\) 280 5 29 
Orin L 254 8000 8000 184 00 
Clancey, MA i 50 60 1 15 
Clark, Heirs Chas F 25 50 50 1 15 
Emeline & Helen L ao 800 800 18 40 
Henrietta i 700 700 16 10 
Oscar W 82 400 400 9 20 
Frank B 4200 4200 96 60 
0 W & W J Good\vlu 35 180 1500 1680 87 49 
Clogstou, Annie t 250 260 5 7f> Olough 1 LA 200 200 4 60 
Col bath i Geo W t 60 50 1 16 ('oast of Afaine Company 1 300 800 6 00 
Cole, Steplieu & Julia 40 100 100 2 .80 
Cooke, Tllom as M St 730 730 16 70 
Cowan. Letitia L 75 ~5 1 72 
Cowell, Cl1as S i 910 fllO 20 93 
Cram, ME & W L Limington t 50 50 1 15 
Crediford, Jolin 80 200 200 4 60 
Cum tn oc 11, Jo 1111 2I 100 100 2 80 Daniels, J S, or owner 800 800 18 40 
Davis, Geo ~ 250 250 lS 75 
Clia.s S 1000 1000 28 00 
Hi1·am 10 70 70 1 61 
Day, Heirs Daniel & Son 20 60 50 116 
Reuben 25 400 400 0 20 
Sylvan us 6 80 so 69 
Dennett, WR 400 400 9 20 
Dennis, Joseph H 150 ,. 150 8 45 
Diokey, Geo A 800 800 18 40· 
Dickson, Wm 60 60 1 88 
Dodman, Wm E 200 200 4 60 
Dale, Heirs Cl1arles 600 600 ts eo 
Natl1nn H 1800 1800 41 40 
Drew, ,John 18 850 850 R Ou 
Du.nyon, CW 80 2850 2485 56 01 
Durgin, Heirs Geo E .. . t 50 50 1 15 
\ 
. . -· 
... . . 
.. . ~ ' .. 
.. ... . . . 
' 
Ea~on, A~bert J 300 300 6 90 
. cw 14! 1060 1060 24 .38 Edgerly, J·o·hn W 1 700 700 1'6 10· "2" 
· Eddy, ·Geo W 480 480 11 04 
.:E14,redge, Wm H . 200 200 4 60 
El'l-iott Dr WT 200 200 4 60 
Erskine, Moses , 350 350 8 05 
Ferguson, fl.ei.rs John H 25 50 ·50 1 15 
Field, Ha·milton E 4000 200 4200 96 60 
Flanders, F1'a~1k B j 100 100 2 30 
Fletchet, J W 18 200 200· 4 60 
Fobes, Eth.el L 80 80 . 1 84 
Folsom, E W 
' 1! 1810 1~10 30 13 
Fountain, Heirs W J t 1050 1050 24 15 
Foster, :i3e1·tha C t 400 400 9 20 
J;rowier, Geo H 6 700 700 16 10 
• ~o~, Andrew F I 600 600 is 08 
Fox & San·born 300 300 6 90 
F·u·rlon~, W H l .. 350 .. 3nO 8 05 
Gag.non, F J l · 400 400 9 20 ~ 
Getchell, M1~s W H ! 300 300 6 90 
Frank A 10 50 50 1 15 
Gillis, John 250 250 5 75 
Gilman, Heirs .Hayson 7 3600 3600 82 80 
Gilmore, Martha F 19 800 800 18 40 
Goodale, Heirs Geo H 46 200 200 4 60 
Hei·rs Geo B 79! 1120 1120 ~5 76-
Good win, Joseph A 20 235 235 5 40 
Adelphia J 212 1900 1900 43 70 
EdR 5 100 100 2 30 
Heir.$ J oseph1 M 20 200 200 4 60· 
Samuel 1 700 ·700 16 10 '&° 
Syrenus 8 40 40 9.2 
·M·rs Delia ;J 75--- 75 1_ .13 
Graff, .Ad,am i 710 710 16 33 
Gra11 t, lra S & Sister 1 50 50 1 15 4 
Job.n t 425 425 9 78 
Green, O~iver B 1 500 500 11 50 
Guerns-ey, Beirs A 1 850 850 19 55 :r 
Guilmot, Peter N t 150 150 3 45 
Guptill, Samuel E l 450 450 10 35 
Haigh, John ] 50 50 1 15 ·. "S'" 
.Halnes, Mati.lda i;> 11 2800 2800 64 40 ~ 
Hall, Mrs .c E 12 100 100 2 30 
Mrs Francis E t 200 200 4 60 
Mary A 1 300 300 6 90 
~a·m,i'lton, H C ~ l n50 ·550 l~ 65 4 ~·anson, ChasA 1 300 300 ·6 90 4 Ha1~d o Fred 70 70 1 61 
. ' 24 1450 1450 . 33 35 . II.art, Graye 
H·atch, Bernice L 25 300 300 6 90 
Ambrose 0 ·53 400 400 9 20 
. Hayes, Reu·ben G I 700 700 16 10 
JA 3t 800 800 18 40 
Hill, Luther J 10 J25 125 2 88 
. ·--··--
1--- . ' . . -. (·, 
' 
1 ~; 
•l : 
r 
~ 
... 
) ; 
:r s . 
f 
' Hilling, W H 19 800 800 18 40 ., 
Robbs, Chas E t 600 600 18 80 
WmH 1· 900 900 20 70 
Homer H f 800 800 6 90 
• Geo S 8lJ 600 600 13 80 
Walter 8 ~o 20 46 
Heirs HP 16 75 '75 1 78 
Hobson, E1·nest F 2000 2000 46 00 
Hopkins, Walter B t 100- 100 2 80 
•. Horne, Beir8 Daniel G 6 7CS !76 1 72 
: Edw t 100 100 2 30 . • Horsch, Airs C H 600 600 13 80 
Hoyt, Heirs Chas C 26 18640 1e64o 428 '72 
Huff, CH i 800 800 6 90 
Huntington, Lillian St Agues l 1000 1000 23 00 
Hurd, Uharles 0 & S 0 Stllliugs 150 150 • 3 45 • 
Daniel A 224 3040 3040 69 92 
Hussey, Timothy B s 700 700 · 10 JO 
10 • AF 60 50 1 15 
· Hutchings, C H & HE 14 no 30 69 
Iovino, Mary C 150 150 s 46 
l\'es, Mrs Geo B 500 500 11 50 
J acobtJ, Heirs B F 5 2000 2000 46 00 
Geo A t 800 300 6 90 Harrison L 400 400 9 20· 
Johnson, Ade1lne 10 100 100 2 80 
Jotl1am 10 150 160 s 45 
Edward B & 
Everett J Gerrish 50 50 1 16 
& Pease 2 1860 18f10 81 06 
Jones, J Eleazar 20 20 46 00 
Jordan, James C 68 8000 sooo 69 00 
Joy, LE 50 f>O 1 15 
Kames, Harry 1 800 800 18 40 
Kelly, Cllarles 250 250 5 75 
Kennebunk Loau & 
Buildtug AKsooiatiou 1~ 400 400 9 20 
Kennebunk Savings Bauk 22 180 180 2 00 
Kidder, ED t 500 500 11 50 
Kimball, Fra.uk 0 1~ 50 60 1 lCS 
Frank P t 100 100 2 80 
Heirs Increase 40 150 150 8 45 
J 01latllan 28 800 800 6 go 
WK l 850 350 8 05 
Knight, Alva. S '10 150 150 8 45 
Edward E lt 1600 1500 84 cso EH 400 400 9 20 
EH & 0 H Thompson tJ 200 200 4 60 8 
' & Thompson 9 1080 1080 28 69 
& Merrill 8500 8500 195 cso 
Ladaux, FrR.nots 160 1CSO S 4CS 
Landers, CJarence 50 cso 1 lCS 
I"'a wronoe, Mrs 800 800 6 b() 
Legro, Hetrs John 8 1 2000 2000 46 00 
Libby, Elate L 815 1600 1600 86 80 
. . . . 
Liuo.oln, Sa·l'a'h G-
Littlefield, Alf.red 5 
C&M 15 
He i1·s Frederick 5! 
Jonas C 21-} 
Heirs Thomas B ~o 
. Arth.ur (1 Pole) , 
Cu·rtis or owner · t WmB 51! 
Wm B (IJynu) 246 
Lord, H,eirs Gao C 349 
~liss Marion 
Mrs. Marion 
Matthews, lleirs Charles 7j-
M·axwell, A A and W B 32,\. 
.. 
Alice L lt 
McCabe, George 4 
McCorriso~, J 0 t · 
McCame, Clement ! 
Mrs. Clement 
McDowell, Mrs W B 1 8 
McElva\ue, W L l 8 
Meader, Heirs Alonzc• 10 
. Merrill & Whitney 
.. Mellin, Mrs A 
t 
Morin, Peter . t 
Mo1.,re11, Francen a S W lt 
Roscoe H 
Moulton, Herbert L 1 I William 0 8 
Cleveland 1 
Joh.nson 
Murphy, Charles E 1 8 
Nash, Annle L 24 
Nowell Geo H 1 8 
& Bennett 1 8 
Nutting N AdeJade 2 
Ober, Harriett & Julia ·Bartlett 100 
O'Conrier> P D 5 
Page, V~n R i 
Parsons, George 250 
Heii:s Charles 146 
Pater.son, Ann A & Annie F 11 8 
Pease, Mrs L F 
EW 1 "{' 
Peck, HD t 
Mrs H H 
Perkins, .Heirs Abner 9 
Andrew J 2 
Th·omas A 20 
William 10 
Pickering, Saral1 W & Mary 0 3 
Pitt, Dr TS 50 
P la isted, Geo F & C Junkins 
Geo F 
1000 
40 
100 
500 
280 
100 
500 
200 
3800 
2000 200 
16300 2970 
2000 
2000 : 
1260 
eoo 
2500 
50 
150 
1250 
560 
600 
250 
30 
500 
3(0 
600 
1200 
800 4000 
300 
250 
50 
300 40 
300 
100 . 
500 
400 
200 
300 
30 
150 
3100 
3000 
3000 
330 
100 
700 
260 
60 ' 
700 
400 
50 
840 
2100 
70 
1300 
1000 
40 
100 
500 
280 
100 
500 
200 
3800 
2200 
19270 
2000 
2000 
1260 
800 
2500 
50 
150 
1250 . 
560 
600 
250 
30 
500 
300 
600 
1200 
4800 
300 
250 
50 . 
340 
300 
100 
500 
400 
200 
300 
30 
150 
3100 
3000 
3000 
330 
100 
700 
260 
60 
700 
400 
50 
840 
2100 
10 -
1300 
23 00 
92 
2 30 
11 50 
6 44 
2 30 
13 50 
4 60 
87 40 
50 60 
443 21 
46 00 
46 00 
28 s:l8 
18 40 
57 50 
1 1'5 
3 45 
28 75 
12 88 
13 80 . 
5 75 
69 
11 50 
6 90 
13 80 
27 60 
110 40 
6 90 
5 75 
1 15 
7 82 
6 90 
2 30 
11 50 
9 20 
4 60 
6 90 
89· 
3 45 
71 30 
69 00 . 
69 00 
7 59 
2 30 
16 10 
!) 98 
1 38 
16 10 
9 20 
1 15 
19 32 
48 30 
1 61 
29 HO 
. ' 
·-
. 
'· 
' .. 
. 
Plaisted, Geo F, Geo M 
Simpson &· Daniel Wea.re 2·a. 900 900 29 70 
Plai8ted, Eugene 90 ' 1050 1060 24 16 
Plummer, Chas H ! 1600 1500 84 50 
Frank H 
s2f 
100 100 2 30 
Portland Star Match (~o 2000 2000 46 00 
P,otter, AB 25 50 50 1 15 
Prin.ty, Owen t 50 60 l 15 Quimby,· G Ed 1 800 800 18 40 
Rand, Eben E 100 100 2 80 
Railroad, B & M, West. Div. 56 4376 ,. 4816 163 00 
East. Div. 6 1100 1100 26 80 
Ramsdell, Mrs WC it 800 300 6 go Randall) A 0 llSO 160 3 45 
Retd, Marla ll ~()() 100 16 10 
Rein, Katha1·ine G t 1400 1400 32 20 
Richa1·dson, Heirs Geo E l 200 200 4 60 
Rloker, Herbe1·t W cso 850 850 8 On 
Julia 160 150 8 41) 
Roberts, Charles t 1000 1000 23 00 Ileirs Jeremiah B 60 50 1 15 
Russell, J B 5 100 100 2 80 
Robi11son, D Mand LL 1 50 60 1 16 8 
Saffor<t, Artb ttr T l l 800 800 18 40 
Saco Lumber Co, or owner 100 10000 f oooo 280 00 
t)argent,. Alva W 21 500 1400 1900 48 10 
Sayward, Frank E . 6 so 80 69 
Seavey, Ralph 4 10 10 28 
Charles H Oo 60 100 100 2 80 
new firm 285 8510 350 8920 00 16 
Sevegney, Frank t 700 700 16 10 
Shaw, Mrs AL 1 ISO 180 2 gg 
Geo F 1 1700 1700 80 10 
Shedd, F B 14 850 850 19 55 
Sherbourne, NM 40 200 200 4 60 
Shorey, FE t 50 ISO 1 15 Simmons, C A. 60 50 1 lfi 
Clara L 1 1150 150 s 46 
Smeaton, Robert 
Smith, AN and 
l 1200 1200 27 60 
Heirs Dan. Chamberlain l 60 50 l 16 
Albert S 61 500 fiOO 11 '50 
Spooner, Able S 1 soo soo 6 00 6 
Stephen 250 250 cs 7tS 
Stackpole, Dr H H 100 100 2 80 
Stearns, Geo · H 8500 8600 80 60 
Stone, James L 500 lSOO 11 50 
Stromberg, Samuel 4! 20 • 20 46 
Stevenson, Mnrle 1500 1500 84 '50 
Sulkowito1l, MA 9 80 so 69 
Tarbox, Ol1nr1ee F 21 260 2.CSO 5 75 
'rh ayer, Ed A al' A 200 200 4 60 
'rh om pson, c. H ISO 50 1 lCS 
TtbhettR, Erma E 150 160 8 4CS 
Obarles W 8000 8000 69 00 
• 
... 
. . . 
Tibbetts, Heirs Horace B 
Titcomb, ~ary B 
Tom.pkins, Fra·nk S · 
Trafton, Lewis F 
Varney, F1?a·nk R 
Isaa~ & Sons 
Wm C 
Vinton, lt""l'edel'ick P 
ViDtum, BF 
Wadleigh, J C 
Wag.ner, Adolph 
Wa·kefield, Cl1arles A 
Warr~n, A Edga-r 
Briggs T 
Weave. Geo A 
Wells, Leonard 
Joseph D 
W~1lington, AH 
West, Geo F 
Whitehouse, Ellen S 
lleirs Cb as S 
- Homer 
Martin 
, 
1 
'2" 
t 
20 
t 
t 
20 
f 
12 
11 1r 
7 . 
40t 
11 ~ 
2t 
10 
t 
t 
150 
100 
100 
400 
600 
850 
1500 
150 
100 
50 
40 
50 
20 
1160 
80 
200 
700 
350 
1400 
150 
100 
100 
400 
600 
1400 
350 
1500 
150 
100 
50 
40 
50 
20 
1160 
80 
200 
700 
350 
3 45 
2 30 
2 30 
9 20 
13 80 
32 20 
8 05 
34 50 
3 45 
\ 2 30 
1 16 
' 92 
J 15 
46 
~6 68 
1 84 
4 60 
16 10 
. J B & Brotl1erR 
Williams, Geo S 1! 
2500 
1150 
350 
350 
100 
60 
2300 
1400 
100 
1200 
1800 
250 
2507 
1150 
350 
3nO 
106 
60 
2300 
1400 
100 
1200 
1800 
250 
8 05 
57 50 
26 45 
8 05 
8 05 
2 30 
1 38 
M·ary E 
Wilmarth, Mary 8 
Winni Heirs Stepl1en 
Ca·lv-in 
Whiting, FA 
Wells, Loren 
Wright, Grace 
Young, Mrs A E 
12 
1 
15 
232 
37i 
24 
:} 
t 
260 
300 
. 
250 
300 
52 90 
32 20 
2 80 
27 60 
41 40 
5 75 
5 75 
6 90 
WE CHARG·E 
ENOUGH 
to pay for the kind of Clothes 
you want, but we don't charge 
I 
a cent too much. And we 
don't have a slidi1lg scale or 
Prices, and tell that man tha.t 
we will make a special price 
''seein' it's you." 
W. D. HAY \ 
MAIN STREET, · KENNE.BUN·K, ME . 
... ---
• 
-·- -· -··- -·· ........... . 
e 
• 
Supplementary Tax 
-CG 
"' ... c:t c:t 
- OS 0 0 oS ::: tO -+:> 
ctJ co <D 0 ... co 
-
<D ~A <D Q ::s 
-
.... p.. -0 
- tQ H () 
..... d 'M ~ OS s.c p.. < o- 0 +-' co ~.! as E-c G) G) s.. ~ 
...... 
G> CD ,_. 
-0 ~ ~ d c. ~ ..... 0 -0 ~A as . - eS 
-o- +;» 0 0 oS +-' 
"' "' 0 0 Q 0 z z ~~ ~ p.. Cl t-t- ~ 
Bailey, Mary A 550 550 12 66 
.Bostou, Lester C w 2 00 1 
.Be1·ry, J C 100 100 2 80 
Coolidge, EE 2100 2100 48 so 
Collins, Wm so 850 360 8 06 
Coe, Mrs Mary E B 3J 2800 2660 61 18 
Cole, Elmer J 16 26 25 57 
J>awes, ttlrs Abbie N ~! 420 420 9 66 
Eaton, Wiiliam 1 2 00 
Haley, Wm J 1 2 00 
Hamilton, Geo C 1 2 00 
Hatol1, Na.um L 1 ~ 00 
Hilton, Frank H 1 2 00 
Kimbal l , Wm H 100 100 2 80 
• Krinksky, Simon SftO 860 19 55 
1'fansfleld, W S 100 100 2 80 
Perkins, Roscoe 1 2 00 
Stevens, Wm A. & Sou 600 600 18 80 
Seavev, Hf'\irs Wm H 1 420 420 9 66 
• Warren, MoseA A t 400 400 9 20 
Wentworth, Clarence E 150 150 8 46 
W in n, AH t 850 860 8 06 W oodman, CH 76 76 1 '7i a 
. . . . 
···- . - . ' . 
. . -- .... ' -
. . . "'. . -. . - . 
. - . - -~~~~(··~~"-~~~~~~~· 
G. W. LA'RRAB.EE .:co . 
. IS THE PLACE TO PURCHASE YOUR ~ . . . . ' . . . . ~ 
~ HARDWARE . ~ 
~ ·' . ~ . ~ Paints, Oils, Wall Paper, G.nns, ~ 
· ~ FISHING TACKLE, CAMERAS, . . ~ 
. .. 
~ We alSo have a large stock of ~ · 
~ Builders Supplies ~ 
~ FLINTKOTE, PAROlD and RUBBER- .~ 
. ~ . OID ROOFIN'G . ~ 
··~ . . ~ . .. ·~ . Give us a chance to figure your ~ 
· ·~ Plnmhing and Heating Jobs,---Stea.m, Hot ~ 
: ~ · ·. . Water or Hot Air · ~ 
I o · 1· f · f - ~ -I. . ur 1ne o ranges con~1st o . -~ . 
··~ ·. Magee, Sterling, Hub & Standard ~ 
~ Don't Fai.t to Call on Us when ~ 
tn the Market · ~ 
• 
• 
G. W 1 LARR·A:BEE CQ. KENNEBUNK, MEa 
.. --· 
...-- ---···· -··-··· ·-·-' - -·-· 
-.• 
' 
j._ 
• 
Warrant 
To FREEMAN E. RANKIN, a CONSTADLE OF THE TOWN OF WELLS, IN 
' 
THE COUNTY OF YORK, . GREETING 
. . ~ 
Io the name of t _he State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the in.habitants of said town qualified by law to 
vote iu town affairs, to meet in the town ball In said town, on Mon-
day, Maro~ 16th, A.- D., 1908, at 0 o'olook in the forenoon, then and 
tb el'e to act up op the following article~, to wit: 
First-'fo ob_ ~qse a moderator to preelde at said meettng. 
Second-To see lf the town will vote to choose one or more Road 
' . . . 
Oom1nissionera, and whether the same sliall serve for one or three 
years. 
. . 
'l'h ird-'rq choose a Town Clark, t11 ree Seleotmen, Assessors of 
T c\XOK and O~el'~eers of the Poor, Town Treasurer, Collector of Taxes 
'l1own Agen.t, _ one Sobool Committeeman for three years, one or 
m<>re Road CommiHsioners, one A udltor of Accounts, and all 
otll er offio~rs necessary for the ensu tug year. 
Fourth-To see what sum of money the town will vote and raise 
for the Hupr•ort of poor and other necessary and Incidental town 
charges. 
Fifth-·ro see what sum of money the towu will vote and raise for 
Hy<ll'ant rental as per contract. 
Six.tl1-To see what sum of money tile town wlll vote and ralse 
for the suppo~t of oommou schools for the. ensuing year. 
Stiveuth-'fo see wbat sum of money the town will vote and raise 
for the repairs of eol1aol houses for the ensuing year. 
Eigh tti-·ro. see what sum of money the town will vote and raise 
for the purouase of f1~ee text books for the ensuing year. 
Nlnth-'l'o see what sum of money the town wlll vote and raise for 
tl1e st1pport of a. Fl'ee High school for the ensuing year. 
Tenth-To see what sum of money the town will vote and raise 
for the maintenance and repairs of h~gh ways, roads and bridges for 
the ensuing v~ar. 
Eleventh-'fo see lf the town will vote ''yes'' or ''no'' upon the 
adoption of the provisions of Ohapter 112 of the Publlo Laws of 
• 
- . .. 
. . . . .. . . . -... 
' 
Maine, for the year 190'7 relating to the appoprlation of money 
necessary to entitle the town to state a'ld for highways for the y~ar 
l908. 
Twelfth-To see if the town will .vote and ·raise a sum of money 
for the construction of a State h·igh way. 
Th.irteenthr--To see what su.m of money the town will vote and 
. - ' 
ra,ise with whiich to pay the snow bills of the past year. 
Fourteenth-To see wh~t s~m of money the town wi'll vote and raise -
for the .transpo1·tation of Hig.h school scholars for the ensuing year. 
Fifteenth-To s.ee what action the town will take in relation to the 
enlargement of the sobool house in Div. 2, from plan drawn by W. E. 
B·arry or by any other .pJ~ns tl1at may be presented, ' and see what 
sum of money it. will vote and raise for the same. 
Sixteenth---:-To see what sum of mon·ey town will vote and raise 
toward payment of its indebteness aud interest due on the same. -
Seveuteenth-'l'o see ·if the town will authorize the Tow.n Treasurer 
to borrow money u1pon the credit of the town and fix the rate of in-
terest and the amount to be'borrowed for the year ensuing. 
Eightee1i.th-T0 .see if .the t(>wn will vote when all taxes shall be 
payable and .see wh~t rate of interest it wilJ charge thereafter and 
wh~t '.disCOU·Ut not exeed:ing five per cent shall be made On all taxes 
paid before the first day of October or any other date that may be _ 
voted·, and see what sum of money the town will vote and raise to 
meet said discount. . 
Nineteenth-'fo see what date the town will vote to have the com-
1n1tment in the ha~ds of the Collector. 
Twentieth-To see' if the town will vote to fix the compensation of 
the Collector for th.e. ensuing year . 
. ~ . . . . , . 
Twenty -first-To s·ee what sum of money the town will vote a·nd 
raise for de;itroying the b1!own tail moth. 
Twenty-second~' l'o ~~e if the town will fix the time as between 
the first day ot -.Dece 1n ber and April of each year in which clams may 
be taken with.in its limits and to fix 'th·e price for which i'ts .Munioi· 
pal Officers shall grant permits therefor. 
Twenty third--To 8ee what sum of 'money the town' wi,11 vote and 
raisa to be expended by A.braham.Lincoln Post 129, G. A· R. in ob- -
servance of Memorial Day. . 
Tw~uty~fourtl1-·ro see if the town will vote to re1..lair .. aud ren·de1· 
more safe and conv~nient for pub!ic travel the Town Way leading 
from the Lower Post Road across Drake's Island to-the sea and ~·aise 
the snm of tl1ree hundred dollars therefor or some other adequate 
sum, on pe.tition of Joseph D. Eaton and thirteen others. 
Twenty-fiva-To. see if the tow:n will vote and raise t1ie· sum of 
Three -Hundred Dollars to be expended as a special appropriation on 
.. --
> -· - 0 •WO --••-• - • ••- -· ' - ·- -- • • 
the hlghw.ay from Sanford line t~ the Ridge school house so called, 
on petition of C. H. Swasey and' twelve others. 
, 
Twenty-six-To see what actlon the tow.n will take in relation to 
da1nages claimed by W. H. Ea.ton for gravel alleged to have been 
taken by the town near the Island Ledge Property. 
Twenty seventl1-To see if the town will vote and raise the sum of 
one hundred dollars to be divided between the Wells and O~unquit 
Fi1·e Companies for the purollase of Hose etc. · 
Twenty-eight-To see if the town will vote to pay its Superlnten· 
dent of Schools a salary of Two Hnndred and Fifty Dolla1·e p~r year . 
or some other sum. 
Twenty-ninth-To see if the town will vote to lnst1·uct the Select-
m.en to oall upon tba;t)ouney·~ommlssioners to disoonttn ue and re-
. looate so much of the Qounty ~oad on Wells Beach commencing at a 
point near the house of George P. Hatcl1 and ending at the r<Jad 
leading to tl1e Elbridge Oorner. 
'rh irtieth-Te.> aot upon any other matter that may legally come be-
fore said meeting. 
The selectmen 11ereby give notice that they will be In s~sslon for 
the pt1rpose of revising and correcting the list of vote1·s al the Town 
flail fro 1n eight to nlne o'olook in the forenoon on the day of said 
meettug. 
Givc,u under our hands at Wells thts seventl1 day or Maroh, A. D., 
l JOS. 
HARLEY S. MOULTON 
JO.:>EPH G. 8TOREll 
JOHN W. JACOBS. 
" 
Selectmen 
· of 
Wells. 
• 
. . . - .. 
PUBLIC DRINKING FOUN·TAIN . 
. 
A pu.blic drin.king :£ountai·n for man and bea.st has been 
placed at Eldridge C0rner, the same having been paid for by 
I 
the A. S. L. R. R. as has also , the water rental to July Ist, 
x.9,r.o, the water rental b~ing $100 t0 that date. 
. I 
NOTE:---Order No. 760 Jos. G. Storer, Services as Selectman sbouJd read Feb. 20 , 
'08, $55.00. 
FASHIONABLE.FOOTWEAR 
OUR SHOES Have That DISTINCT/VE STYLE, so 
·Much Desired by Good Dresser$~ They .are 
Made of . the Finest Leather ·over the Newest 
• 1. • • • 
. ' 
Lasts. When . Trading Here~ You are Sure of 
. ' ' . 
a PERFECT FIT, CORRECT CUT, and Dura-
. 
. 
ble Material. 
F. W. . KNIGHT 
. Congress Street, PORTSMOUTH, N H. 
-· 
• 
. " 
··--- -
:.:~-·- - --- -·-· . 
; •.. ,' 
·~~~~~~~~~~~{·""'· I 
~ 
So Complete, so Varied are the 
~ Stocks of Suits, Coats, Skirts and 
Children's G rtrments that 8 out 
~ . of 1 U Purchasers are fitted at 
~ once at OU ELLETTE'S 
~ ~ ~ 
~ .~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~ ~ ~ 
~ 
· Saving the time and expense usually incurred by 
alteration. Where alterations are reqlti red, they 
• 
are made by first.class dressmakers. 
It is the OUELLETTE'S Fitting Service which 
gives OUELLETTB'S R eady-to-Wear Ga rments the 
style of custom-made at i1nportant savings in prices. 
W.e specialize i11 N ~-· w Styles, we specialize in 
Exclt1sivc Materia1s. V\/e see to it that no store in 
this sectio11 gives better satisfaction in the three 
most important points (>f a garme11t 
STYLE, FIT AND PRICE 
We are showin ~a full ahd complete line of 
OUELLETTE'S 
16 to 20 Front St., SALMON FALLS, N. H. 
) 
.. 
Kennebu11k Steam Laundry 
5 Water Street 
, 
Frank Ru.tter, Prop .. 
Tel. 5-13 Mildram· & Rankin, Local Agents 
---------------------~ 
Mousam Water Company 
Supplyin·g K.eneoun.k, Ken.nebun·kport, Well s, Wells Beac·h, 
Ken.n.ebunk Beach, Dra.J{es, Island, Oguaq·uit and 
Cape Po.rpoise with pure water. 
t . 
.-For estimates.of services and water rates apply at Compan:y's office 
Main Street · : : : Kennebu.nk, Mai1:;.e 
Opposite New Public Library _ · 
I 
I ' . urn,1 ure an 
Always has a fine J,ine_ of Up-to-date 
Furniture, Draperies, Carpets , Curtains 
Upholsterers' Goods, Wall Papers 
Pictures, Rubbers of all kinds, 
Urban Shoes for Men and Women , 
18 Ma.in Street 
' . 
LOUIS· 
. Machini.s.t 
Atl Kl·nd·s or ·Repairing- Auto and Mill Work 
• 
• Kennebunk, Maine 
•'-
. .. 
· --
1,-
ti 
I 
I ./ 
I: 
r 
l 
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. 
I 
. 
• 
~ 
I 
t 
• 
For t11e convenie11ce of custotners ~iving 
out of town " ,e pay particular attentio11 to 
BANKING BY MAIL 
You can mail your deposit from your own Post Office 
\Vi th safety ,stating conditions as you wish 
ancl in1mecliately upon the receipt of it 
a Certificate of depost will be issued and 
mailed to you 
Accounts may be started with any amount 
from $1.oo np. 
SPRINGVALE NATIONAL BANK. 
SPRINGVALE, MAINE. 
-~----------------------~ 
BOOTS & SHOES Fon Ladies, Men, Boys and Girls are at 
JESSE HAM'S The Up-Town Shoe Dealer 
Call and get prices and be <.'011vinced that years of experi-
ence in the bt1s1ness enables me to give the best values for 
yot1r money, ALLEN'S KUSHION KOMFORT SHOES FOR 
MEN AND WOMEN A SPECIALTY. 
J Es s E HA n, OPPOSITE THE Kennebunk Me 
-------- NBW PUPLIC LIBRARY ' I 
·~ 
ears 
As an Optical Specialist In this City 
If you have HEADACHES I can help 
you as I have helped others 
• 
Examlnatlnn Free \JJ. 
All the new styles 
of Eye Glasses 
Made to t>rde1, 
P1'1CAL SPECIALIST 
\t\~\;>~\C 'e.~\\.\)\\\~ 
'O\\,\\)'i~ \)i\) '~~ 
• 
.. 
• 
. . 
WHAT .Do You . THINK? 
. . , • • . • • • . •• • .i • -- - • - • ... • 
Can . a · Dry Goods 
• 
Business . Succeed 
IN ELLS? 
It is for you to decide this important qt1estion. I wi1ll do 
my part by Giving 
Yo·u Good Goods at the 
. / 
. Lowe.st Possible Prices 
. 
: .ar ains · n · en's an · o s ul s 
OVERCOATS $2.00 to $10.00 
. 
A GOOD STOCK OF MEN'S, WOMEN and CHILDREN'S 
BOOTS, S ·HOES AND RUBBERS 
A Fine Line of 
. 
Sanrord Mills Dress Go.ods and 
Novelty Suitin.gs · 
. . 
MEN'S OUTSIDE WOOLEN SHIRTS, CARDIGAN 
JACKETS 
Agen·t ror Victor Safes, all slz~s. Don't neg.Iect the 
Preservatton or Va.Iu·a.ble Pa.pers untlrl f't Is to 
late but b·uy a Sa.re 
GEC>. G• ~A.TC~ 
\NELLS, MAINE 
• , 
'1:' 
----·-· -
• 
• 
\ . ,, 
• 
• • 
\ \ 
• 
. . 
SHOE FACTS 
• ,· ,DID you ever stop to thin,k how important 
• 
.. it is t.9 get the most possible for you·r 
• 
money·w·ben you're buying shoes . 
. .. l ... ook aro.und at as many stores as you like 
. ~ co11sider the Sty le, Fit, Wear and Price. 
'HERE'S where ou.r shoes win. In fact 
.. we give you more for your money than ) ' Oll 
can. get ~lsewhere. 
, 
• 
. . ~ 
D·OVE R, 
# " 
364 Central 
Avenue 
N. H. 
~ ·- ~· . ·.~ . · ... ·. . ~.. ... : ~. ... ~ . . . . . . . . .-:- ·._::.. -~~··· ·~ · . . ~ ........ ·- . .... ': . : . 
Fashionable Stationery 
., . 
. Japanese Goods and . Art 
Novelties in Great Variety 
Orders ta·ken for Engraving 
MRS. WASHINCTON ANDERTON 
33 LOC·U·ST ST., DOVER, N. H. 
. . 
' 
. . - -.. . . -
• 
MOSES FRY Louis MAYERS 
~ 
N\, FRV & COMPAN·V 
IJargest Specialty House in Straffo1~d Oou·nty for the Exclusive ::;ale of 
. . 
READY-· TO ~ WEAR APPAR·E L 
382 CENTTAL Av.r:., OovER, N. H. 
____________________ _,___, _ ___, ___ _ 
THE 
• LADIE,S - FURS 
D 0 VE R·, . N. H. 
We have always in s ·tock a·n exceptionally Fine Line of 
. 
'1V ~LL · P~PERS 
·;' .. ",~., 
.. . 
No troulDJe to show g_o.0cl.s . 
• • • ' > • ~ ... ~...,. • 
. .. 
.FRED 
ON THE BR'IDC:E, 
-
N. H. 
• 
' 
Mrs. E. J. MICHEL 
MILLINERY, HA·IR GOODS, 
A·ND FANCY GOODS 
370 Ge-ntra·I f\ ve. 
-
• 
• 
• 
• 
If you wish to buy anything in the line of 
Jewel·ry, Watc·hes or Diamonds 
Come and see our line. On un·redeemed goods · we can 
undersell anybody in York County, as we loa·n on goods 
only about half what they are worth. Always on hand a 
riice line of UPRIGHT PI AN 0 S for less than half 
of what they are worth. Come and see me before you buy 
elsewhere. 
N. GOODK·OWSKY, Broker and Real Estate Agent 
·153 Main Street, - - BIDDEFORD, ME. 
'r AKE N O'r ICE. The People in the To,vu of Wells aJ1d 
vtclntty arc requested to look over our $40,000 STOCK tn our Two Sto1 es, consist. 
tng of all kinds of HOUSE FUR.lS.'ISHINGS nt prices lower 
than can be bought tu la1·gcr cities. 
H. P. ATKINSON & SONS 
Milton S. Atkinson, Manager Saco Store, 
219 and 223 MAIN STREET 
Carlyle P. Atkinson, Manager Biddeford Store 
OPPOSITE CITY BUILDING 
TIIE OLD ltEI.,IABLE FIRltf OF 
S. Q ,•<<·T'1VOMBI""Y & SON 
;· . . .. · .. ' 
-- <Esta.blis.hed 1n> :~86z, have al\vays on hand tl1e 
• . c;. ·, 
Fintest,: :Di•,_ · • la·y ,or~,,._Ladies and Gentlemen ·s 
Gol:f W:-- · s· ~:l1J:~ Chains and all Kinds of 
Je*-;er~r~~:, , -· 11e .St~en .in York County. 
\.... .~( ' . ' ""'' ~ . . ... ·· .. ··~· \,;_~ 'Al~ - ESPECIALL~i~·~lARGE ASSORTMENT OF SIGNET RINGS 
16~ Mi~·in.. Si;. ~--~ • • Bid.cl.e£orcl., ~e. yt.·:-~·'' . . ~j:~::J,/ ..... :·: .. .. • 
A CHEAP Photograph deteriorates rapidly. A GOOD 
Photograph grows n1ore valuable from day to day. V\'.h)' 
waste time and money in a-11ything bt1t the best? The best 
is the cheapest in the encl. 
. 
--ELITE STUDIO--
138· Mf\11'1 ST. BIDDBFORD, MB. 
-
"NOT HOW CHlt.:AP BUT HOW GOOD" 
• 
· ··· BuSrNESs .EsTABLISH•ED 1845 --
J. B. w ·HITE.HEAD & B:RO. 
' 
. FINE TAILORING • 
< 
La.rgest Stock .·of W«1>o;liens ijn t·h;e Staite 
- - ·MAINE 
W .t\. J, __ T?; _ ~ I -6 T J! R ~ Is the PLACE TO l1UY 
. .-
M u~lin U;n.d·e,rw.ea:r, Corset Covers, Skir·ts, Ro·:bes, . 
. Etc., . also Hosiery, Corsets, Shirt Waists a;n.d 
.. S·toc·ks. Butterlck Pa;tterns in Stock. 
WALTZ Sl:STE'RS, N ·ORTH 'BERWl·CK, ME. 
A. M. EL-CH 
, . ~. . 
. . ' 
. . . ·. 
. · ...:.·· 'l' ·;:~ 
- DEA·LER ·IN -
. 
. ··· ·DRY. and .,,, . ·,. 
· FA'Ncv coo·os2;" 
. 
. . . 
. -~ 
' ·~ 
• ;,.>.' 
• ..1.."':·-. 
' 
.. 
:.::·r 
L_a._d:ies·an.d G:en,ts Un;de;rw~af. 9:1·5-0 ·F-i:ne Sta:tionery · 
.. --····-'-- .. ··-···-···~· ···-·-· · ...... , ... ···-········-·· -·· -................. --., -·--··---· ····-··-····· ......... , ,,_, __ ................... ·-.. -·· .. -···-·· ··---·'-·--···---- -·-:, ---~~-. -·····- ·"'' ........ . 
. . 
Pos.t O·ffi.ce Squa.re, .... 
J\e,n.nebu.nkpo;r.t, M·e. 
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• 
Horset1"1e:n's Bazaar 
• 
CHAS. P. BRIDLE, Proprietor, (Successor to ) I. H. WASHBURN 
,.. . 
HEADQUARTERS FOR 
H·ARNESS, WHIPS, BLANKETS, ROBES 
AND :a:o:a,s:m Ft1BNISE:IMGS. 
REP AIRING IN A.LL ITS BRANCHES 
29 CONGRESS ST., • • PORTSMOUTH, N. H. 
Il.. E. HAN~ AF 0 I~ I"> 
FLORIST 
RICHARDS AVE., PORTSMOUTH, N. H. 
. . ~·!~\ ·,;;'#~· ,.~. ' .• 
···enri L. Bates 
EYESIGHT SPECIALIST 
Graduate or fonr Jendlng Optical Colleges 
12 Market Square, Portsmouth, N. H. 
Eyes Exami11ed Free. Latest Styles. Best Goods. 
Can save you about one-half in prices. : : : 
.. 
\ 
• 
• ... .. .. ~ . .......... i : ... . ... •' 
. , .. , ... ' .............. ~ ~ ·. ~.· ~., 
. •. 
At ,ma·n·ufac ttlrers' J>rices. E asy payments and 
yo~1r old ~Pia110 or Organ taken in part payme11t. Ca.I:} ' I 
or write for catalogue. 
Wm. Bou!rne & Son., Mehlin & Son, 
Les.te·r, Weston, . Lud·wi,g., Re·gi1n·a, 
Mart.i.n B.ros., and ma.Ry others. : : 
FRED W. P·EABODY 
77 Congress St. Portsmol1th, N. H . 
. 
Gl'EN EVENINGS 
J10S. M. HASSETT, M.gr. 
. . ..,• , .. ··· .. _; .":' ···.· _: - .. .. .. 
. -.... ; . . 
MARGESON BROS~ 
!SJrERS COMPLETE ·HOUSE 
...... ... '! •. _:;.··_ :-
·ll & :19. V:AUGHN ST., 
. . 
-
Call and .i1nspect our New Li;ne of Furniture, C~rpets, 
Ru.gs, at ou·r N·EW STORE. Everything New 
. I 
. . 
Ho,m.es Complete 
, 
C H E A P .F 0 R CA S H 
-
' 
I 
I 
I 
' 
• 
' 
' 
I 
\ 
I 
• 
i 
I 
I 
' I 
-- ·--·- -- ··- ·-
--- .. _ ... 
• 
• 
George · B. F rench 
COMPANY 
LADIES', MISSES, AND CHILDREN'S READY 
TO W·EAR DEPARTMENT 
J J 
CROC·KERY AND CLASS WARE 
19 & ·21 Market Street, 
25-29 & 31 ~Penhallow Street 
PORTSMOUTH, l'i. H. 
Con1e i11 and sec our Jine and get our prices before buying -
elsewhere. Fi11e Repairing in all bra11ches 
. 
Oren M. Shaw, 
• <:;~ .. successor to James R. Connell 
. .;• . ( ·: ~ .. 
' '£\ 
.· · ~· J EWELER 
..... : ... ·------fJ •. - .... 
• ~!'; • ~ • • • ,1"' 
. . . 
No. 7 Corr~··ress Street, · Portsmouth, N. H. 
IDr. <t. ID. lbtnman 
DENTIST 
.. . 
, 
W. E. Y ·OULA·ND Co. 
A <:tuestion.· wit1h t;he m~st of us is \Vhere car1 we 
get whelJt we want ·for the lea$t money. We b elieve . 
that Biddeford offers you better Mercha~dise for the 
=money tha.n· ·car1 ·be pr0cu·red el~e .w·here. YoH Cel!R 
take a car, every half hou.r. The fare is 25 cents . 
. 
I ~ 
~ ~ {(C This a.rid l.\i:l:"tioh .M:ore Caxi be 
i Sa.."V"ed. a..t Ocar Store 
. ~ ·on ordiina.ry :p>urchases. All· goods delivered to ca1rs 
!~ Co1ne in and get aC<!JUainted with us-You ma·y like 
i l!lS. The Store is crowded with good merchandise. 
~ We won't ha.nd;Je poor stu,ff. Ours costs no more . .. 
~ A COMPLETE LINE .OF 
' · Ladies Misses and Children's 
~ · Coats from $2.98 to $25.00 
~ 
~ -
~ 
~ - ~ 
~ - ~ 
FURS FURS rues 
In a Big Variety of SCARFS, MUFFS, FUR COATS, 
·. and FUR LINED COATS 
Shirt W_aists, D:ress Sk-irts, (:.o·rsets, 
. Cotton Und·erwear, Wrappers, 
Sweaters, Etc·, :· 
MILLINERY TRl'MMEP .HATS 
· ALWAYS 1-N STOC·K. 
~ 
~ -
~ 
~ 
~ 
~ ~ ~ Dress Goods and Silks, Dress Trimmings, ~ 
GLOVES, NECKWEAR . · ~ 
~ 
~ 
=BOYS. CLO.THI.NG, MEN'S 
. Bla,nkets, Linens, ·Hosiery and U.nderwear 
· Ma:ke ·Our ·S·tote -H.eadquarters In the City 
w I E. Y·OULAND co. l\(l"a.i~ S1::reet BID.DEFORD 
~ 
., 
• . 
. 
.. 
I 
l 
·' • 
r 
" ' I· 
' 
\ 
l 
' 
' . 
: 
-··- - _,.. -·- -
• 
Wm. F. & 
Charles ·E. 
' 
18 CONGRESS ST., PORTS·MOUTH, N, H. 
TELEPHONE OONN EDOTE:O 
I 
Horseman's Supplies ~ ~ 
§ ~ 
Harness, Blankets, Fur and ·f:. < 
JI""\. Plush Robes .. = 
l J ~Vl ~ ~ ~wo 
;j " We carr.y the Largest Line between Boston ~ g II 
~ $>.) ~· aJ1d I)ortJancl. Goc)cl Goods, Good Assort o o til 
t-4~ 0- h . h . tll~..c ~; ·; ment at t e ng t prices. : : : : 8 i: (II 
~-(D ~~~ ~~ ~ SUIT CASES ·:;<~ ~~ ~~~ ~ ~ (') not a llrge stock bt1t the best valt1e in the en ~ ~ 
... ........ "':5.. '" 8 ....... a· City a goocl 1-Jeather Case a·t $5.00 G) Vl ffc 
on o.. c:Wo· 
t-4 ~ (D • J.. ..J 
(/) (JJ "'1 
.. (') 
tT1 0.. Pl ~ ~ --t 
(') -· ~ • < ::l . _ca..c 
~ ~ Htidson & Iva Johnson~ M ~~ w M 
j~ BICYCLES : i 
~ ~ A full line of tt1e best makes ~ < ~ .. 
AUTOMOBILES Ube <.tabillac 
Sim·plest most satisfactory nt1l<l n1ade 
Ru;nabout $900. 4 P·assenger Car 
$1,0 .. 75 delivered complete 
. . . . - . ' .. . . 
.. . . -·· -. ---·---- .. 
- ·-. ·-··"' - ·--- ...... 
.. 
THE LADIB'S HOME .J OURN,AL PATTERN,S 
• 
a·re used exclusively by ~i·l1l-ions ·of women. 
, 
. ' 
They a·re the h>est fitting, most stylish, 
simplest a:nd. most economical patterns 
made~could n0t be ·better if the price 
were$ I .oo each ·instead of only 10 and I 5 
cents. This we absolutely gua·rantee. 
Main Street 
KENNEBUNK, 
' MAINE 
D'RY AND FANCY Cooos, 
BOOTS, ·sH·OES, RUB.BERS 
~ . 
Mil"ram 8 1RanRin 
DEALERS IN 
.. 
.. 
G·eneral Mercha.ndise 
. . 
FAN·CY CROC.ERIES, 
' . 
·FA·R:M ·INC U 'TENSILS, ETC. 
-
WELLS, .ME. 
'1 
..,.,_.~----·-- - -·-· -· ---·-· ..... 
i 
( 
• I 
. J: 
. ' 
i ; 
I 1 
. t '. 
. ' \ 
I 
' I 
. , 
.. 
' 
• 
For Fine Watch, C,Iock and Jewelry Repairing 
THE 
J.EWE·LER 
I 
G 0 TQ 
DIN N AND OPTICIAN 
253 Mai·n Street, Biddeford, Maine 
l('jS 'Agent for Old Dr. Coes Eye Wat~r. 
Any party wishing to Buy or Sell anything in the Line of 
REAL ESTATE 
will do \Veil to call on -
m <' 
,i! N. GoonKowsKY, Real Estate Agent and Broker 
\ 
i 
.' 
• 
• :. 
• 
' 
'· > 
• 
153 Main Street, - Biddeford, Me. 
Telephone Con11ectio11. Free c·arriages to exhibit Property 
Wholesa-le a-nd Retail Headquarters For 
Blankets, Robes, Remnants. All Sanford Mills 
Goods. I. H. Bishops Fur Coats and Robes 
LARGEST STOCK OF HARNESS IN YORK COUNTY 
Heavy Double and Single Harness a Specialty. All Work 
Guaranteed. Veterinary Medicine, Stock l4"'oods 
TUTTLE'S ELIXIR, TH·REE Il~TTLES $1.00 
W T FLINT l.\t:l'eoha.rit.o Street: • 1 ' SANFOR.09 ~~. 
• 
ALBERT W. MESERVE, A. M., 
REGISTERED APOTHECARY 
r· Your every want carefully attended to at a reasonabJe price 
' I I All Cars stop- In Front or Our store 
I 
! 
I 
' 
\ 
I . 
I 
I 
_' KEN·NEBUNK, ME. 
-
. -
. . 
. 
· B,owdoin·s P'harma.cy 
KENNE~·.U.N ·i<,_ ·M.-E. 
. . 
' . .
• 
,Ma·nuracturer or ·the r~o·llowlng specia•ltles: Bowdol·n's 
Head·ac:fie · Pow.de:rs, . Beer, Ir.on · ·a.n·d· Wl·ne, Seidlitz 
Po.wders, and Wl:ld Cherry Cough ~ure 
- ,_,.. ·- .. 
A . f .. U L L L I N E 0 F 
' ... . - . 
HOSIERY, . UNDERW·E·AR, SHIRT WAISTS, 
VEIL·INGS, LA·CES, :ETC. 
CAN BE FOUND AT 
. . . - - . . - . . - . . 
/ 
' ' 
F. ·o. RICE'S, M A l N S T R E ·E T K E ·N N E ·B U N K, ·M E • 
. 
. . 
. 
Th;is S·pace I~. Reserved Fo"r The 
. ' . " . . . .. . - - . - . . ~ - .. 
' 
' . . . ' . ' .. . ~ 
- ... "-~··· '••.;, ........... - ,. ... 
. . . 
. . 
WM . M· •. D ·RESS:ER, P ·RO'.P·R'l ·ETO;R 
. . . -· 
Gents' Top-to-Toe 
· O:UT"F-ITTE:RS 
TE-L.· 1 6-2 
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'~\- - ~.;>.·~ ,\ . Jt1st· the qo~set f~i:- Wo~e~ who: are ''ha·rd · 0n corsets,'~ , 
'\ . \ . \~~{,'Uliade of ,stolit coutil, with t~e usual R: . & G. jStrength and 
"'- \. 'a.urability, (bones and steels cannot . _cut:/ through) and 
.. . \ 
,-, .unbreakable hip, w.hich dou·bl~s t·he life of at corset. - \ 
,,,,-.._ \ ' . . " ' 
· '-<_'- ) . · :tf:o ·corset like it for every day hard Use. Good service is 
"Sewed into it." An:-- u1nq:uestion·a·bl'e guara.ntee with ev~ry 
pa.ir,.. p·e .1;c ·1; . $1.:oo 
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